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" D i a r i o d e l a M a r i n a 
•De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos de esta Empresa y de or-
dea^del señor Presidente, cito por es-
te medio á los señores accionistas del 
DiAKiV) DE MARINA para la Junta 
Oenerat. reglamentaria -que como con-
tinuación de la celebrada el dia 17 de 
Febrero, ha de tener lugar el 21 del 
actual, á las cuatro de la tarde. 
. Habana, 11 de Marzo de 1910J 
El 'Secretario, 
Balbino Baibín. 
Ü L E G E A M Á S J I I E L ( S 
í l f VICIO F I R T I C Ü U R 
p i A R I O D £ b A M A R I M A 
D E A W O C H E 
"M&áriá, Marzo 16. 
RELPORMA DEL CODIGO 
La "Gacata" de hoy publica un» 
Real Orden con las bases que han de 
regir la reforma que se pretende de 
los Códigos Civil y Penal, así como la 
de las Leyes de Enjuiciamiento Penal 
y Civil. 
ESPERANDO A ALTAMLRA 
Noticias recibidas de Oviedo, anun-
cian los preparativos que se hacen en 
aquella capital para el homenaje que 
se ha de rentür al Dr. Altamira á su 
re^reEo á la capital de Asturias. 
SOBRE TRIBUTACION 
El Ministro de Hacienda, Sr. Co-
bián. tiene en estudio un proyecto en 
el que toma las medidas más eficaces 
para garantir el pago de la contribu-
ción en todas aquellas industrias que 
ejercen las comunidades religiosas. 
FALLECIMIENTO 
Ka fallecido el distiríguido escritor 
D. Felipe Pérez y González. 
l 'N CAÑON QUE REVIENTA 
Noticias recibidas de Cádiz, dan 
cuenta del desgraciado accidente ocu-
rrido á bordo del crucero "Río de la 
Plata." 
Justando haciendo la tripulación de 
este buque ejercicios de cañón, reven-
tó una de las piezas de artillería, hi-
riendo á cuatro artilleros. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 26.90. 
m 
Servicio de l a Prensa Asociada 
TAFT EN PELIGRO 
Washington, Marzo 16. 
Al dirigirse en automóvil el Presi-
dente Taft á la estación, en donde ha-
bía de tomar el tren para Chicago, Al-
U N D E R W O O D 
para máquinas de escribir del siste-
ma/'Underwood." Superiores en ca-
H^Sd á todas las demás cintas. 
Precios: $1.00 cada una, O. Am. 
$10.00 docena, O. Am. 
Advertimos que estas cintas son 
dos veces más largas que las que ofre-
cen otros agentes por 75 cts. 
Tomamos máquinas de todos los 
sistemas en cambio de nuevas "Un-
derwood." 





Ñ A L K S . — E S T B E I U D A D . - V E -
Qtt EBR ADlTKjya. 
^miiltaa de 11 á 1 y da 3 & &. 
4B HABANA 4,9 
bany y Providence, pasó un mal mo-
mento cen motivo de haberse arrojado 
una mujer frente á la máquina. 
El Presidente gritó al chauffeur que 
detuviera el automóvil, y al desviarse 
éste del camino que seguía, á fin de no 
aplastar á la mujer, le falxó poco pa-
ra chocar con un carro eléctrico que 
pasaba en aquel momento. 
TRATANDO DE ORGANIZAR 
LA HUELGA GEN Eli AL 
Filadelfia, Marzo 16. 
Perdida ya la esperanza de arreglar 
amistosamente, por medio de contfe-
rencías, la huelga de los empleados de 
los tranvías de esta ciudad, el Comité 
directivo de la Unión Obrera ha empe-
zado á dedicar todas sus energías á 
organizar en todo el Estado do Pen-
silyania una huelga general en apoyo 
de aquélla, á fin de obligar á los direc-
tores de la citada compañía á capitu-
lar y satisfacer las reclamaciones de 
sus, empleadas. 
DETENCION DEL SECRETARIO 
DE DUEZ 
París, Marzo 16. 
Mr. Pointel, ex-secretario del liqui-
dador de los bienes de las comunida-
des religiosas, Duez, ha sido detenido 
hoy bajo la acusación de haber mal-
versado la suma de seis mil pesos, co-
rrespondientes á los fondos de dicha 
liquidación. 
FALLECIMIENTO DE HÜTIN 
Ha fallecido hoy en ésta Mr. Hutin, 
presidente que fué en un tiempo de la 
compañía del canal de Panamá. 
' LEY APROBADA 
Berlín, Marzo 16. 
A pesar de la enérgica campaña que 
hicieron los socialistas contra la nueva 
ley electoral, ésta ha sido aprobada 
he y, en tercera lectura, por la Dieta 
prusiana. 
ENPLORADOR FALLECIDO 
Oopenhague, Marzo 16. 
Ha fallecido hoy en ésta el famoso 
explorador danés Hovgaard, cuyos 
viajes y observaciones llamaron tanto 
la atención en su tiempo y prestaron 
grandes servicios á los exploradores 
de las regiones árticas que le siguie-
YOLi 
NUEVO RECORD PARA LA MILLA 
Dayícna, Ohio, Marzo 16. 
El chauffeur Parney Oldfield ha ba. 
tido esta tarde, manejando un auto-
móvil "Kenz" de 200 caballos, el re-
cord que estableció aquí Marictt hace 
cuatro años en una máquina de vapor 
especial, cuando corrió una milla en 
28.1 j5 segundos, pues Oldfield la reco-
rrió en 27.113 segundos. 
ROOSEVELT EN LAS ESCUELAS 
Khartoun, Africa, Marzo 16. 
En la tarde de hoy el ex-presidente 
de los Estados Unidos, Rccsevelt, di-
rigió la palabra á unos 200 alumnos de 
la escuela de la misión americana y 
varios centenares de colegiales del an-
tiguo Instituto de los sirios prctestan-
Us; encomió los progresos que han 
realizado y el gobierno que promueve 
tan grandes adelantos. 
StüTiOiAS COMEECíALES 
Nueva York, Marzo 16 
rjonoíi ñr Cuba. 5 por cíenlo êx« 
interés, 102.114. 
r>c,]y-s ios Estados Uníaos á 
100.3¡4 por ciento. 
Descúento papel comercial, á.r|2 á 5 
por ciento anual. 
OambióK "sobre Lonáreá, 60 d¡v., 
banqueros, 4.84.05. 
Cambios sobre Londres á la vkta, 
banqueros, $4.86.90. 
•.Jainmo.s ¡sobie t'a/ís, 60 dlv . ban-
queros. 5 francos, 17,1 ¡2 céntimos. 
Oambios sobre (íaiaóurgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.114. 
'.lentrífn^as, pniam-ació». 9fí, OD pla-
za, 4.36 cts. 
Centrífiuja námero 10, •pol. 9G, en-
trega de es-tos j'e*, 3. cts. e. y f. 
Id. Id, id, entrega de Abril, 3.1116 
cts, c, y f. 
Id, id, iá, entrega de Mayo, . . . 
Mascaba rio, polar ización 69¡ en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de mi^l, pol. 89, en olaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.SO. 
'Via \̂e_u, fjel Oeste, en tereerolaiá, 
$14.80, 
Londres, Marzo 16 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
Azúcar maseabadó, col. 96. á 13s. 
9d. 
*?úeai ?? â ha de la nueva 
cosecha, ]4s, 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 8I.lj8. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta i por 100 español, es^éupdn, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
ftaniies TJw'foa de la H«.bana-, eorra 
ron á £S6,1|2, 
París, Marzo 16. 
Renta francesa, exinterés, 98 fran-
cos 57 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día IÓ de Mayo de 
IOIO. hechas al aire libre en "El Aitnen-
dares," Obispo 54. Para el DIARIO DE 
LA MARINA. _ 
ii II 
Temperatilra |! Centigrado l¡ Fabronheit 
j l \Í_ 
Máxima 
Mínima 
mos sabido solamente de la siguiente 
venta: 
480 «acos centrífugas pol. 96, %á 
6 rs, arroba. Trasbordo! en 
esta bahía. 
En la semana que terminó el 15 del 
actual, molieron 178 centrales, se re-
cibieron, en los seis principales puer-
tos de embarque, 58,029 toneladas de 
azúcar, se exportaron 28,873 idem y 
quedaron en almacenes, 323,359 Idem 
contra 169 ingenios moliendo, 56,192 
toneladas recibidas, 16,742 idem ex-
portadas y 526,225 idem existentes en 
la correspondiente semana ele 1909, 
Cambios,—Rige el mercado- con de-




Londres 8 d|V 
,:, 60 d*v 
París, 3 dtv,* 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s, plaza y 
cantidad, 8 d(V 
8.% 
1. 






Oto, papel comercial S á 10 p.% anual. 
M O H E D A S EXTRANJERAS.—Se COtizatt 
hoy, corno sigue: 
Greenbaeks 9. 9.%P. 
Plata eppáfiola 98.^ 98. %V. 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
200 acciones F. C. Unidos. 95. 
100 idem, idem, idem, 94.3¡4. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Reícaudacion de hoy: $69,281-86. 
Habana, 16 de Marzo de 1910. 
m o n e t a r i o 
24 
20 68 
Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
Si sufris de inapetencia, haced uso del 
Carbón de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
A cucharadas soperas después de cada 
comida ba>ta para hacfr la digestión 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regularidad un excelente 
apetito 
Pasados unos cuantos días el estómago 
funciona perfectamente y eso vale infi-
nitamente más que todos 'os a u riíivos 
y digestivos que por ahi circulan y oue 
por contener al ohol estropean poco á 
poco el estómago. 
Por eso y para írarantia de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este meaica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Basta «íesleír dicho polvo en un 
vaso de agua, y B>el*er. El claro que 
el color del liquido no seduce la pri-
mera vez, pero el paciento se acostum-
bra bien pronto a1 ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro D" venta en todas las farmacias. 
Depósito general, i9 , rué Jacob. París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es iléntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas después 
de cada comida. 
¿Por qué sufre V . de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E . 
Y se curará en pocos días , recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a s o , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y K U I B A U -
BO el enfermo rápidamente se pone 
mejor digiere bien, asimila más el 
¿ l imento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
lela. 
678 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 16. 
Azúcares.—EÍ azúcar de remola-
cha sin variación en Londres, en cu-
ya plaza ha subido ligeramente la co-
tización del maseabado. 
De Xew York se anuneia 1|1G de cen-
tavo de alza en la cotizació'ii del azú-
car á eníregav vn Abril, signi-cnclo &in 
v.-u'KVC'ión lofí preeios por 'entregas de 
Marzo y azúcares en plaza. 
p]n este .mercado y demás de la Is-
la nada apenas se lia hecho, por se-
guir retraidos los vendedores, y he-
eASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 16 de 1910 
A las 6 de la tarde 
Plata española 9S% á 98% V. 
Calderilla (en oro; 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Oenlenes á 5.So en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
id. en cantidades.,, á 4.2S en pla^a 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Marzo 16. 
En los Corrales de Luyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
El ganado en pie se ha vendido dn-
ranie el día de hoy íi los siguientes 
pro M'OS : 
Toros, toretes y novillos, -de 4 á 41/:; 
ets.- en oro Ib,, según íamaño. 
Vacas, npY'Uas, terneros y terne-
ras, de $1.90 á $2.10 oro, por arroba. 
Cerdos, de 9 á 10 ets. plata Ib. 
Carneros, á 6.1Í2 cts. plata Ib. 
A n t e s d e e o m p r a r n i i i g a n a o t r a m á q u i n a d e 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico ag-eátei en Cuba: Chas. Blasco, O'JRcüly 6, Tel. 213 
749 26-1M 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, Sin duda, muy vcn.tr.joso para usteírs decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente, 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras PRATT "IMPERIAL," AHORA usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle pa.ra que visite alg-uncs de los Ingenios que 
las usan. 
RECUERDESE que la maquinaria PRATT "IMPERIAL" dá la MAYOR EX-
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DE FUERZA MOTRIZ. 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
P r a í t M m i m k i c i i i s G o . - - A l l a i , l a , l í l A . 
W . L PAESOHS, G-3renÍ5 en Cuba y Puer to Eico 
L O N J A D E L C O M E R C I O 5 0 9 . - H A B A 1 V A 
Matadero Industrial, 
Rescs beneficiadas boy: 
,104 
(7 «i 
Oanado vacuno . . . . . 
Idem de cerda . . . . . . . . T i 
Idem lanar , . . . B 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 á 17 ets. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 17 á 19 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 36 á 38 cts. el kilo. 
'La de carnero, á 30 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas boy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 47 
Idem de cerda .10 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
14 á 17 cts. el kilo. 
La die novillas, terneras y terneros, 
de 18 á 19 ets. el kilo. 
La do cerdo, de 39 á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Rases beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
V a p o r e s de t r a r s s í a 
Marzo 
„ 17-





Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
I/a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 15 á 17 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 18 á *M rfcs- el kilo. 
La de cerdo, de 36 á 40 ct». el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Á s ú c a r 
Excelsior. New' Orleans. 
17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 18—FrankemvaUl. Kambnrgo. 
„ 10—Alfonso XIIT. Veracruz escalas. 
„ 19—Argentino. New Orleans, 
,, JO—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
20—Brasileño. Barcelona y escalas, 
„ 21—Morro Castlc. New York. 
,. Ji-^-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,. JI—Miguel M. Pinillos. X. Orleans, 
„ 23—Havana. New York. 
,, 23—Silverdale. Buenos Aires escalas, 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Regina. Amberes. 
„ 25—Cayo Gitano. Londres y escalas, 
,, 27—Virginie. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New York. 
,, 28—México. Veracruz y Progreso. 
,, 29—Karen. Boston. 
Abril í 
,, 1—La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 2—Roland. B.remen y Amberes. 
„ 2—Schwarzburg. Hamburgo. 
„ 3—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 4-—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 4—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
„ ijr^yirginie. New Orleans. 
..' 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
.. [8—Frankenwald. Puerto México. 
„ 18—Avon. Nassau y New York. 
,, ip—Saratoga. New York. 
., 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
,, 20—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 2'T—Mor,-o Ca;lle. Progreso Veracruz. 
iiannia. Veracruz y escalas, 
ranza. New York, 
ísioi". New Orleans. 
e¡ M. Piníllos. Canarias, 
rdale. Buenos Aires escalas. 
26—Havana. New York. 
JS—Mérida. Progreso y Veracruz, 
.v8—Vir cinie. Vi ero v escalas, 
2f)—México. New York. 
:4¡̂ —-ChahncUc. New Orleans. 
-M ij 
ABi 
Por el vapor inglés ^Wandswertli,'' 
se exportaron para New York 24.200 
sacos de azúcar. 
M o v i m i e r w D m a r í t i m a 
EL KRONPRIÑZESSIN CECILIE 
Segrin cablegrama recibido por sus I 
'consignatarios señores Heilbut & Raseh. I 
dicho vapor llegará á este puerto el i 
viernes 18 del actual por la mañana yj 
saldrá el mismo día á las cinco de la j 
tarde para Coruña, Santander, Ply- i 
mouth, Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor j 
sé íécíbiftá en el muelle de Caballería' 
el viernes 18 del actual basta la.s once 
de la mañana, y las pólizas en la cas-i I 
consignatariá en dicho día hasta la bo-1 
ra indicada. 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo gratis, en un remolcador de la : 
Empresa, el que saldrá de la Machina i 
el viernes 18 del corriente á las cuatro 
de la tarde. 
LA JOSEFII P. COPPER 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer pocedente de 
Mobila con cargamento de madera, 
EL MONTEVIDEO 
Procedente de Barcelona y escalas 
entró en puerto ayer tarde el vapor 
español ''Montevideo,'' con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
2—La Navarre, Verácruz. 
5—Allemannia. Vigo y escalas. 
5—Karen. Boston. 
5—Martin Sáenz. Vigo y escalas. 
P u g r t Q de l a H a b a a * 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 16 
De Mobila en 7 días goleta, americana Jo-
seph P. Ceopir, capitán Bcanchamp, 
toneladas 315, con madera, consigna-
da á S. Prats. 
BUQÜKS DESPACHABAS 
Día 15 . 
Para New York vapor inglés Wands-
work, por D. Bacon, con 24,200 sacos 
'de: azúcar. 
MOVIMIEN'ÍO DE PASAJBEOS 
LLEGARON 
De Xew York en el'vapor "Saratoga:" 
Señores Julio González. — Virginia Du-
nige y familia. — Carlos Valdés. — Pe-
dro Gener. — Alberto González. — Alfre-
do Hernández. — Adolfo Viñuela. —• Per 
!a3ro Galindo. — G. PelayO y 82 turistas. 
De Veracruz cu el vapor "La Cham-
pagne:" 
Señores Evangelina Lovio. — Tomás 
Jorge. — Alberto .Catalá, — María Luisa 
Torres. — José León. — Andrés Pinera, 
—Juan Acosta. — María Barrena. — Ele-
na Ácosta. — Juan Elias. — Ignácia Ma-
rinen. — Apolonia Bessen. — Adolfo Gar-
cía. — José Morales.'— Carmen Pérez, 
— ! i . Fran-Kenobn. — Jorge Porquier y 
1 de familia. — Manuel Chano. — Rosen-
do Martínez; — Indro Rodríguez. — Ma-
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA . 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento ds Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 93.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagücy. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarien. — Sâ ua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 119 26-1E 
D e p u é s 
dadess de la 
de conocer las excelentes cnal i -
como recons t i tuyente , conviene saber que hay u n 
preparado de la S O M A T O S E que contiene el 
Guayacol en forma no t o x i c a que se l l a m a 
y que ca lma l a tos enseguida, aumentando las 
iuerzas del ors-anismo. 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los sefio-
res médicos uiríjanse á CARLOH BOHMEU , H A B A N A . 
C «18 I . ^ S F 
Moralf». — Adolfo Ortxz. —• M. 
Abaldini. — Joaquín Alzáis. — M. Teljoo. 
—Carmen de la Míiza. — A. Victoria. 
SALIERON 
Coruña, Santender y Saint N» Para 
rrnrc 
ne" 
¿h el vapor francés "La Champag-
Señores José María*Villaverdc. — Agus-
tina López de Villaverde. — María Orro. 
Blanca Orro. — Juana Cao. — C. Clos-
_ Diego López. — Vicente Pernas.— 
Juan Gelats. — Víctor Blanco. — Luisa 
Martínez. — Luis Blanco. — Cándido Lo-
p0Z( Elvira Díaz, — Elvira López.—Mi-
Rela Michclcna. — David Pérez. Pedro 
Blanco. — Marcelino Suárez. — José Al-
v;arez _ Lino González. — V;ccntc Du-
Yi¡ncl _ Amador Soto. — Manuel Díaz. 
—Eugenio Eiroa. — Ramírez López.— 
Fernando Sardo. — Isabel Pedregal.— 
María Isabel Sordo. — Clona Sordo.— 
Vicente Pasapar. — Manuel Blanco.—-An-
gel Villar. — Venancio Mediavilla. — Pas-
cual Consejero. — Filomeno González.— 
Antonio García. — Ricardo Fernández.— 
Juan Joaé Pelayo. — T. Centena. — Ma-
nuel Malamas. — José Benjamín. — Sa-
lomón Benjamín. — Ricardo Sorollo. — 
Carmen Grovilla. — Marina borolla. —M. 
Rodríguez. — Celestino López. — Justo 
I barra. — Manuel López. — Benigno Sua-
rez. — Carmen Fernández. — Francisco 
García. — A. Diéguez. — Emilio Chamo-
JÍO. — Concepción Landa. — Manuel Ara-
mozo. — Manuel Madan. — Andrés Cas-
tencra. — Josefa Peterra. — Juan Saley.— 
Antonio M. Astudillo. — Juana M. Pérez. 
—Francisco Alberdi. — José Cuervo. — 
Primitivo González. — Felipe M'artmez. 
—Celestino García. — José García. —Ma-
nuel Rubio. — Juan Fernández. — José 
Domcfioz. — Matilde Martínez. — Car-
ios Rodríguez. — Rogelio Rodríguez. — 
María Rodríguez. — José C. Hermosa.— 
Emilio Mesa. — Emilio Santander.—Ja-
cob Abdo. — J. Alce. — Antonio Soler.— 
José Fernández. — Andrés San Jiírjo.— 
José Rodríguez. — Emilio González.— 
Victoria Elias. — Andrés Castro. — Ma-
ría López de Momeagudo. — Rosendo 
Valle. — E. Dayct y familia. — Gabriel 
Fernández. — Secu«d¡no Mestin. — José 
Pragucla. — Angel Pereira. — Nicomcdes 
Losada. — Alfonso Pala. — Angel Ro-
ca. — Ramón García. — Paulina Cam-
po. — M. Barreira. — Mauucl Campos.— 
Juan Villota. — M. Arberas. — Antonio 
Fuentes. — Jesúa García. — Camilo Gar* 
cí^ — Celestino Brenlla. — Domingo Lci-
ja. — Nicolás Fernández Ruíz. — Emilio 
Corral. — Juan Iglesias. — Concepción 
Uria. — Balbina Peláez y familia. — Ma-
nuel Tapia. — José Ccrviño. — M. Váz-
quez. — Sebastián PTernández. — Emilio 
Coello. — Ramón Jurí. — Jesús Bogar-
le. — Dolores Gómez. — José Diego y 
familia. — Angel Martínez. — Santiago 
Jorge. — Angel Cabillo. — José Núñez. 
—Vicente Fernández. — F. Valverde.—Al-
fredo Inclán. — José Fernández. — Do-
mingo García. — Antonio Sánchez. — Ma-
nuel Cuesta. — Celestino Miranda. — Ra-
món Coalla. — Andrés Fernández. — Jo. 
sé González. — José del Corro. — Ra-
món Barreiro. — Manuel Abelleira. — Ro-
sendo Conmio. — Domingo Balbuena. — 
José Roma. — José Vázquez. — Ramón 
Fraga. — Gonzalo Conciro. — Ensebio 
Somosa. — Manu.l Sarada. — Juan Gon-
zález. — Vicente Gorrote. — José Cabre-
ra. — José Cerrano. — Baltasar Fernán-
dez. — Vicente Caruncho. — Pascual Pé-
rez. — Simón Rodríguez. — Saturnino 
Menéndez. — Sergio Suárez. — José Ara-
gunde. — Angela Jiménez. — A. Arango. 
—Gonzalo Jorrin. — Catalina Varona.-^ 
Joaquina Alvarez. — José Díaz. — Casi-
miro Pinero. — Manuel Fernández. — Jo-
>c Miel. — A. Almirall y ^io má.-. 
a ^ I P I E S T O S 
iiorrls, l-ieymaim y cp; 20 id Id. 
xiijoB d« J . tíu^uer y ci»: ió id W. 
v . Zauiuu,: o ia id. 
K. 1. VÍUÍH: 1 Id id. 
A. H. áe ui»z y cp: 9 id id. 
J. la Koaa: « id id. 
Uac y iiUecu-uiutaíi: 46 Id Id. 
Koa y Novoa: lül id id. 
Lucera y cp: 51 id Id. 
A .tíalas: 24 dd 14. 
Amaxio, Fat y cp: 3 id id. 
Píüaclo y barcia: 6 id Id. 
M. 4e la Villa: 1 id id. 
A. h6pm Chávez: 31 id id. 
V .Peritóüdez: 5 id id. 
Alonso, üusto y cp: & id id. 
García, üatolaza JVi: 31 id id. 
M . Ahedo CJ: 53 id id. 
I ) . Kuioítacliex: 16 id Id. 
Ifernaiudtíz y cp: tí id id. 
Arsudf.:, GonKoieK y cp: V¿ id id. 
K., JVSUÜL y cp: 2 id id. 
tí. WSlCUX tp: 8 W id. 
rerruoarriled Uuidot;: ¿.5 M i i ! . 
So!.r:ii.>a de García Corujedo: i¿ id 
idcui. 
j . M . .vlaa¿ y cp: 3f 3 id id. • 
Al vare?,, '"'rnuda y cp: 1 id id. 
Baranano, 'jovoaüzti v cp: i5 id U-
Arredondo y Barquín: 2 id id. 
F. Podade.ra: 8 id id. 
C. H. ThráU cp: 27 id id. 
A. L. Cuorvo: 2 Id 4d. 
Cuban. Electric S. cp: 31 Id id . 
Molina y hermano: 2 id id. 
A. Ibem y hermano: 1 id dd. 
A. Gortso y cp: 2 Id id. 
N. 55. Granes cp: 39 id id. 
V. M. Julbe: 7 id id. 
V. Adama de DIBÍ: 38 id id, 
J. S. Dawley: 1 Id Id. 
iGwrcía, Coto y cp: 1 id id. 
S. L. Israel: 7 id Id. 
C. S .Buy: 243 Id id. 
Sam Fae C: 59 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 7 id id. 
H. F. Manning: 8 id id. 
Prieto y hermano: 10 id Id. 
Pumaxieffa, García y cp: 4 id id. 
T. B . Besoea y cp: 125 id id. 
Lílamhiaa y cp: 1 id id. ' 
Jv Feraáindez y cp: 26 Id Id. 
Havama Elertrlc R. cp: 22 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 12 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 50 id id. 
A. M. Horn: 95 Id Id. 
Yeu y Sancheon: 214 Id Id. 
G. Lawton Childs y cp: 11 id id. 
Yan C. cp: 29 id id. 
A. Liyi: 22 íd td. 
Cuban Trad4ng cp: 1?. id id. 
P. Carey cp: 77 íd id. 
Cahmpioíi y Pascual: 1 id id. 
Snaxo T. cp: 26 Id Id. 
Bniol y hermano: 37 id id. 
Shechter y Toller: 5 Id Id. 
G. M. Mahif: 3 id id. 
F". P. Amat y cp: 6 id id. 
M. Carmena y cp: 1 Id id. 
D. Rodríguez: S id id. 
G. Bulnes: 8 Id id. 
M. Martínez: 11 id id. 
Almacenes de Depóídto: 13 id id. 
F. A. de Goiooechea: 1 id Id. 
O. Vlaplana: 12 Id Id. 
West India Ooil R. ep: 4.000 cajas 
petróleo, 104 bultos aceite y grasa y 





Banco Agrícola de* Puertc 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 94-̂ 4 95 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
de y tracción de Santia-
go. . ( ' . . . ió 50 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas"). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cu-
bana 96 
Planta Fléctrica de Sanc-
ti Spíritus 

















Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knikhts Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Negra y Gallarreta: 3 barriles salchi-
chones . 
. . M . Mantecón: 4 id id. 
E. Hernández: 5 id 4d. 
R. Torregrosa Burguet y cp: 3 id id. 
F. . Pita: 2 id id. 
Mantecón y cp: 3 id id. 
Armour cp: 6 id id y 308 cajas id, 5 
alados carne, 3 id tocimeta, 1¡3, 4 cajas 
y 100 tinas mantequilla, 1 caja puerco. 
40 Id menudos, 75 Id mainteca, 10 id ja-
mones y 9 barriles cola. 
J. Bellsoley y cp: 300 sacos harina. 
Londres 3 d|v iQf̂  
4?-8 
0 
1 9 ^ P:o P. 
iS-yi pío P. 
5->* P;0 P. 





Vapor americano Saratoga. procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
üvíuBijí'UaUii toa: t uuvios iuut;.-.-utv.s. 
Neura y uauarreta: una nevera con 
1 caja y 6 aiaaos (,5o cajas) quesos, :; 
barraes ostras, 8 la jauicnues, cajas 
fruuis, 3 huacal apio. 25 cajas crema y 
1 id mostaza. 
J. Aivarcz R: 1-3 atados (130 cajas) 
quesos '¿ barriles ostras, Í50 cajas fru-
tas, 1 huacal apio, 6 barriles jannemes, 
I caja tocineta. 1 Id galletas. 1 id moa-
taza, 3 id dulces,, 50 id leche y 15 id 
carne. 
R. Torregrosa Burguet y cp: 6 hua-
cales cacao. 
Mantecón y cp; 3 id id y 3 cajas dul-
ce» . 
E. Miró: 250 id leche, 
Galbán y cp: 100 cajas leche, 60 Id 
y 23 tercerolas raamtcca. 
I . Laurrieta: 5|2 barriles cerveza. 
R. Palacio: IB cajas tocinata. , 
A. Roborodo: 30 barriles y 20 cajas 
manzamas y 10 barriles uvas. 
Frledlein cp: 139 buiRos cosaservas. 
Valdés, Inclán y cp: 4 sacos trigo. 
Swift cp: 50 cajas manteca, 2 tioias, 
I I atadoa y 23 cajas quesos y 52 id 
óleo. 
González y Suárez: 25 id aceite. 
B. Luengas y cp: 25 íd íd. 
Marquetti y Rocaberti: 70 cajas óleo. 
W. A. Chandley: 35 barriles y 45 
cajas manzanas, 1 id apio, 35 id peras, 
iZ cuñetes uva». 1 barril ostras y 20 
atado-s quesos. 
M. Muñoz: 33 oajas cooi&ervas. 
Bchevarri y Lezama: 25 cajos aceite. 
Galbé y cp: 350 id bacalao. 
Romagosa y cp: 150 id Id y 2 id bu-
ches . 
Suárez y López: 6 íd íd. 
Camales Diego y ep: 25 Id quesos. 
Huarte y Otero : 388 sacos maiz. 
Wlckes y cp: 2 25 pacas henequén. 
F. Bowmajn: 50 cajas aguarrás. 
G. Cotsones: 6 huacales peras, 5 ca-
jas manzanas, 2 id naranjas y 6 barri-
les uvas. 
t i . Armand: 12 cajas y 18 atados 
Quesos. 
flouthorn Kxpress cp: S4 bultos efec-
tos . 
Cuban and American Kxpress cp: 
f>7 Id id. 
U. S. Express cp: 10 id id. 
Menéndez, Saiz y cp: 1 Id id. 
T. Arrnatrang: 3 dd Id. 
F. Romülo y hermano: 27 id id. 
ü . Haóostacij:': 1 id id . 
X). L1. Agutoé y epi 4 id id. 
J. Fortún: 109 íd id. 
A. G. Bornsteen: 73 id id. 
R.. S. Gutmíwin: 2 id id. 
Londres 60 djv IQJÍ 
París 3 djv 5^3 
Alemania 3 djv 
" 60 á\\ 
E. Unidos .3 djv 
„ „ óo dlv. . . . 






Plata española qSJÍ 
AZUCARE*» 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción oóo. en almacén, á precio de embar-
que á 5.13ÍX6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4jij. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Miguel Nadal; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, 16 de Marzo de 1910. 
1 '/> pío P. 
10 'ploP. 
9'i PÍO P-
9 ^ 2 pío V. 
GOTlXAOlOí? 0FICI4L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro. 4^2 
Plata española contra oro español, 9854 
98 J4 










Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de 16 millones 105 
Id, de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obiigacioncs liipotecarias 
F, C de Cieníuegos á 
Vilaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
íd. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á vinales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Rlec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas ele los 
F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 189Ó á 
1807 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpio." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga" N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
ObUgacMóiifcs Gchéî ales de 
Gat y Electricidad. . . . 103^2 106 
ACCIONES 
Banco Español de la IsU 









O F I C I A L 
Habana 
C O RS A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I S H N O 
A c t i r o e n Cuba: $23 .000 ,000-00 
KKVVÍtW RIQ V A L O R » » E N COMISIOg 
Ouarde Vd. sus bonos, acciones A 
• troa ^n\or»B ern este Baño», «1 cual 
• n^arjffti'fl, <je robrar los cupones, dlvl-
éendos ¡nteresoo corr«»spo?((il<>ntee, ?o-
mltfenrto su produetc A cualquier pua« 
t© en Cuba ó en el extranjero que V4. 
Indlautó. 
1 6 S u c u r s a l e s © H C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L 
A N C O N A O I O N A L D E C U B A 




A R I A 
presentado la reununeia 
cargos los - señorea 
torman la mesa-de esta Sociedad 
acuerdo de la Junta General cel^V ^ por 
dia 13 de los corrientes, se con^a J 
Señores Socios para que. á las íT f * 
mañana del domingo 20 del actuar 1;i 
que 
van concurrir á la casa núni 
lie de Manrique, de esta ciudad, con nV*" 
to de celebrar sesión extrabrdinarL - í^ 
arreglo á la siguiente ordep del día 0011 
-Lectura de la convocatoria *? 
•Informe de la comisión de o-i 
-Elección de la totalidad de't T 
ia- Jun-ta Directiva. 4e-—Toma de posesión de la 
5°.—Asuntos Generales. "lis nía. 
Habana, 14 de Marzo de igio. 
E l Secretario 
J O S E G E L P I Y S O U T O , 
•n 
C93 2«- lM 
i s * p r e m r p e \ m ¡ m \MIM 
M u n i c i p i o de 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
Impuesto nor Fincas Rústicas 
Sesrundo Semestre de 190» ú. 1910 
Se liacft naber á los Contrlbuyonten por 
el concepto anten oxprfiíado que el cobro 
sin recargo de las cuotaa correspondiente!! 
al mismo quedará, abierto desde el 16 de 
Marzo corriente al 14 de Mayo venidero en 
los bajos de la Casa de la Administraci6n' 
Municipal, por Mercaderes, todos loa días 
hAbilet; de 8 A. 10 1|3 a. m. y de 1 fi. 3 p. m.. 
menos los sábados que será de 8 á 11 1\'¿ 
«. tn., apercibidos que si dentro del ex-
presado pla^o no satisfacen los adeudos in-
currirán en el recargo del 10 por 100 y 
se contlnuarít en el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de los Impues-
tos Municipales. 
También en este plazo es tarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á la» fincas que la Comis ión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación 6 por rectifica-
ciones de rentas, 6 por otras causas y cuya 
resolución se les haya notificado á, los in-
lercsados por ese Organismo después del 
dta en que se abrió al cobro el trimestre 
anterior á. é s t e ; como así mismo so hace 
saber que en virtud de acuerdo del Ayun-
tamiento de fecha 13 de Diciembre del afio 
próximo pasudo, los recibos adicionales que 
se pongan al cobro por Fincas T7rbanas y 
Rrtsticas de nueva construcc ión ó rectifica-
ción de cuotas, podrán pagarse Tino de los 
atrasados conjuntamente con el que e s t í 
s i cobro y asi sucesivamente en cada tr i -
mestre hasta el completo pago del adeu-
do, siempr" que por virtud de la prórro-
ga concedida no pueda surgir la prescrip-
ción .aumentándose en este caso el núme-
ro de recibos que en cada trimestre se de-
ba de abonar .advirt léndoso que esta con-
cesión queda sin efecto desde el momento 
que dentro de los plazos fijados dejen >;c 
satisfacerse los recibos que le QOrrdspdhdta, 
incurriendo en el recargo corrcspondbsnt-j 
todos los que queden pendientes de pago. 
También se hace saber & los s eñores Con-
tribuyentfs y arrendatarios de Fincas R ú s -
ticns y Urbanas la ob l igac ión en que ftS-
tfin de declarar en los períodos seña lados 
en «'l ar t ícu lo 2.1 de la Ley de Impuestos 
cualquier varia» ión ocurrida en la renta 
do las citadas fincas; y cuyo ar t í cu lo dice 
lo siguiente: 
Artículo 3S.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberán ser de-
clarada al Aloaldo Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Irústicas ó T'rbsnas. ó por sus renvesen-
tantes .cualquiera var iac ión que hubiere 
ocurrido .respecto de la renta ú l t i m a tl-
jíid;). 
]v.ual declaración y en la propia fe«-.hrt 
patAn obligados á pn.st ntar los arrendatü,-
rios 6 quien se le hubiere alterado la rent-i. 
Debiendo advertir que incurre al o c i l -
tarlas en las penalidades que determina o 
art ículo fil de la propia Ley que copia.io 
dice : 
/»rtículo 61: Thcurren en resnou.-abilidad: 
Las personas obligadas A •>• mentar Mo-
claraciones do fincas, que rió lo hicieren, 
en la;1 ouc s e g ú n el art ícv .I f 3C deban te.-;-
tliicar en los ca-sos que álti se mencionan 
que no comparezcan ó nue comparecien-l "> 
se n:eguen á testificar, y las que imoidan 
el reconocimiento que en dicho art iculó 
se expresa, incurrirán en la. milita do D I K Z 
A C I N C U E N T A P E S O S por cada ve1/, y ;)or 
cr.da caso. 
E n caso de ocultación, á más de la mul-
ta se p a g a r á el impuesto vencido y no 
?ati«feclio. 
Habana, M de Marzo de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 884 r,-17 • 
Tenga usted su casa 6 su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
ban Juan de Dios, 
Cincuenta y cinco anos lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con ese nom-
bre, y durante esc tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces 6 inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron si-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obrsn en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
La Compañía EL IRIS lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos, no r,61o 
en el casco de la ciudad, sino tambiéri en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá qut los tipes de 
seguros de esta Compañía son los más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público quí no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Comp-s í̂a que 
usando de la palabras EL IRIS, en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase de 
negocios. 
Habana, 28 de Febrero de 1910. 
744 26-1M 
T S I A L D E 
Corresponsal del Ba-noo ds Londm 




Facilitan cantidades sobre Mpat». 
cas y valores cotizables. 
O F I C I M C E N T R A L : 
s e 2 
T E L E F O N O 
6-1M 745 
Subasta de 898 tooelndnu pal» de Oamaechc 
E l lúnes 28 del corriente, k las 2 la 
tarde so rematara, «n el muelle de Oaba 
Hería 4 pet ic ión del Capitán de la B^rca 
Rusa Usko y cop Intervención del señor 
Cónsul de Rugía, el cargramento que eondu* 
cía la mencionada Barca, compuesto de 851 
tonelada» palo de Campeche, ocfffln exp«-
cifleación del conocimiento, ae ha deposi-
tado en lanchas al E . do Re^la, donde pue-
den inspeccionarlo. E M I L I O S I E R R \ 





Gerente de Fernauder, Junquera Co. 
Conse'o de Oirecci6o. 
JAVIKR DK V.VÍtONA. 
Haceuéado y coznercianta baaiaero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hac^ndad^. 
Dr. ENRIQUE HOltSTMAN^r 
Abogado y propiaiari). 
Dopartamonto de Certificados Redimibles de .11:25, $50 y *lt>J, d i 
cuota rncnsuai d e 25 c t s . , 50 e t s . y Un peso. 
Ajreucia ffeneral en la Habana:CublOtt, e n t r o ftlur vllay Sol. 
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PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérriz. 
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Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
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R E P U B L I C A D E C U B A 
EJ B C I T O PERMANENTE 
Oficina del Cuartel Maestre General 
y Comisario General 
Hasta las 2 p. ni. del día Í2 de Marr.o de 
1910, so reciblré.n en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario General del Ejérci to , 
Campamento de Cohimbia, proposiciones en 
plieíro« cerrados y lacrados para el suml-
níatro de 327 camau de hierro. Se darfln 
pormenores & quienes loa soliciten, (f.) C'ar-
l»M SfachatSo, Teniente Coronel Cuartelmae?-
tre General y Comisario General del Ejér -
cito. 
C 784 €-10 
i m p r e s a s ñ m m W m 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
(Segunda con voca to r i a.) 
No habiéndose celebrado, por falta de 
número, la Junta General de Acclonbslas 
convocada pnra el dia catorce del Corriente 
mes, de orden d«] señor Presidente Be con-
voca nuevamente ft los Heñore« Accloir.rUas 
de esta. Emprcsr., para la Junta .V-ne-al 
«jiie babrá. de tener luear A L A s OÜA'l'IlO 
; ) E I,A T A R D E D E L DIA V E I N T E V 
OCHO D E MARZO E N CURSO, RN L A lA-
8A C A L L E M E R C A D E R E S N U M E R O CÜ'A-
TJlO; advlr t léndose que cntiforme á lo ew-
lablecido en el Art ículo quince de loe E.s-
tatutoo, la Junta Genera) t;<> verificará, y 
sius acuerdos serfen vá l idos cualnnlera qi.io 
sea el nrtmc.ro de Acoionlatas que á, c'l'.a 
conciifran. 
Habana, quince de Marzo <Ic mil nove-
cientos diez. 
DR. L U I S D E SOLO, 
Secretario. 
2845 4-1.7 
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m t n m 
L e t r a s e n Pese tas 
ON tres mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciosics dt 
cambios con distintos psise?. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
. R a m ó n Benito Fontecilla 
CoraercJantc comlí lonlat* . CorrespOB»*; i*. 
Banco Nacional de Cuba. Rta'. nünstíro ik 
Apsrtado 14, Jovouanes. Cuba. 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida coa todo* 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia pi 'opia c i t l 
tedia de los interesados. 
Para m á s informes dirí jan-
S3 á nuestra oficina Arnar^a-
ra n u m . L 
\ p m a n n 
(BANQÜKR03) 
L o * 
P U E R T O P R I N C I P E 
Vcix disposición del señor Presidente de 
este Banco, se cita á los señores accio-
nistas, que lo sean con tres meses de an-
telación, para la Tunta General Ordina-
ria que, deberá celebrarse, el día ¿% del 
corriente mes, á las cuatro de la tarde, 
on la casa número 2̂ , de la calle de Amar-
gura, 
Habana, Marzo i% de 1910. 
MARIO RtCIO. 
Secretario-Ccintadc>r.' . ( Interino.) 
C 815 11 M 4d-lS 
U i S I E S E E T , 
Las tenemos en Diiestra Bove-
di, construida con todo3 los ade-
lantos modernos y las alq uil11103 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia d« 
los interesados. 
Jin esta oÜcina daremos todo? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190*. 
AGUÍ A R N . 10B 
N . C E L A T S y 
S i p i e n s a f a b r i c a r ó t r a t a d e r e p a r a r l o s p i s o s d e s n c a s a , v i s i t e a n j a 
s o n ^ 
d e uo-
v e a los 
c k l o 
s a l ó n r e s t a u r a n t d e l " P o l i t e a m a H a b a n e r o " ; fíjese 0:1 l o s p i s o s q u e 
y q u e h a n s i d o c o l o c a d o s c o r r i e n d o y 
c h e . F a s e d e s p u é s p o r e l H o t e l ¿ í P a s a j e ' , 
s ¿ l m o s a i c o s d e s u s s a l o n e s y s a l d r á c o n v e n c í 
q u e h e m o s l l e g a d o á l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a p e r f e c t a l a b r i c a c i o n 
m o s a i c o s . 
- O E " ¥ Í S M & G © S -
de 
de 
j R a m ó n P l a ñ i d . 
< A g a p i t o C a g i g a . 
( L a d i s l a o Día? ; y H e r m a n o 
T e l é f o n o n u m e r o 
I d . i d -
c 7<53 
DIARIO DE LA MARINA. díéifo d'e la rnaSáña1:—Mario 17 ¡fe 1010. 
P R E S I D E N C I A L 
Kl señor Presidente de la República 
ha regresado ya de sn riaje h las nro-
fiucias de Jíatanzas, Sania Clara, Ca-
magüey y Oriente. Solo le f';)1f.?i visitar 
Pinar del Kío, o-uyas prinemíales po-
blacionrí? .Je recibirán á fines de este 
mes. para haber estado en lodo el te-
rritorio de la naci(>n. íl-iblomos. pues, 
de lo que hasta ahora ¡leva recorrido el 
señor Presidente, y de la iiliiklad que 
puede h'gernps ('sa jornada. 
Nos paréct'. exagerado l^'mli-dio ique 
l | póióa ha í'sénto en pro y en contra, 
del \ ÍM.ie pri sidi-ncial. Tinos |e han 11a-
Mado fragiaso k otros éxito. Xosotros 
entendemos las cosas de manera, muy 
distinta. El viaje de un Jefe de Es-
tado para ponerse en inmediato con-
tacto con el país qne r ig^ es nn 
ficto puramente aduiinistrativo, que se 
fíaTTa en el deber de cumplir y qué Jos 
pueblos acogen con la mayo)' naturali-
dad, con la: mayor scndlloz. sobr * to lo 
en las r^júlMcasj en las demucracins, 
donde afirma la ley quxj tolos somos 
iguales. Añádase que los jefes d"e es-
tado, que son hombres políticos, 
tienen stis adversarios, y no resultará 
nunca extraño que cuando recorren las 
diversas regiones de la nación, uo cx-
perimpnten en cáela una de las etapas 
del viajé una impresión uniforme. 
Mas ello no significa que neguemos im-
portancia, eficacia y trascendencia al 
'viaje del señor Presidente de la Repú-
blica, 
El retraimiento de los eonservado-
rr?. y la petulancia de los agasajos ofi-
elosos, la frialdad de algunos liberales 
descontentos y el calor de otros libera-
les satisfechos, todo eso vale menos, 
tiene menor representación que el sen-
timiento de afabilidad y cortesanía con 
que las clases neutras. los elementos 
productores, los que trabajan y los que 
producen han acogido al general 
José Miguel Gómez, en quien no veían 
á un político, sino al primer ciudadano 
de la Repíiblica. 
El señor Presidente ha do traer una 
grande .y fecunda experiencia de su 
viaje, pues ha podido estudiar las ne-
jésidades y las aspiraciones de cada 
pTOviucia,. la abundancia que hay en 
algunos lugares y la escasez que hay 
en otros, lo que ya está hecho y lo que 
3 
falta por hacer, lo que requiere una 
acción inmediata y lo que ha menester 
otra acción más lenta, lo bueno y lo 
malo, lo próspero y lo atrasado, lo ale-
rrre y lo j riste. 
Como dijo ayer E l Triunfo, el gene-
ral Gómez, en su próximo mensaje del 
^ Abril, revelara sus impresiones al 
f VUCTÍHO. y al Congreso pficíírn que lie. 
te las levos y disposiciones indispensi-
bles al mejoramiento de la situación de 
.i lyepuijiiea. Aiiaíie ol , I D I P I O que 
en 'dicno Tnonsaje se "entonarán him-
nos irsoij*rdr«¡ ñor las empresas de la 
paz. dei trabajo y del progreso, ômo 
(d ^rcoearpi] de Manzanillo á Pava-
mo:" etc. Aunque lo de los "himnos" 
nos parecería algo exagerado en un 
mensaTe del Ejecutivo, alentador será 
ene este oponga con elogio, junto á 
los males por remediar, las felices ini-
ciativas qué se han llevado í\ efecto pa-
ra engrandecimiento de Cuba. 
Ahora bien: responderá el Congre-
so al llamamiento del Ejecutivo? Ni lo 
afirmamos ni lo nesramos: nos asalta 
una duda . . . Desde 1902 nuestros Con-
gresos vienen recibiendo mensajes tras 
mensajes del Jefe del Estado, y las 
más. veces los van archivando, empa-
pelando, olvidando... Es que siempre, 
tanto en la Cámara como en el Senado, 
ha habido falta de una mayoría, disci-
plinadla, robusta, "enteriza.'* Ya que 
ios grupos de hoy son los mismos gru-
pos de ayer, evitemos por todos los me-
dios posibles que en lo porvenir exis-
tan también las fracciones y también 
impere un personalismo desastroso. 
Las Cámaras sin cohesión, sin unidad, 
donde la mayoría y la minoría las cons-
tituyen hombres reunidos por el acaso 
y cada cual con deseos de brillar por 
sí propio, las Cámaras así son estériles 
y suelen ser perniciosas. 
Para que la experiencia de su viaje 
se convierta en salud del país, para 
que los actos de su gobierno tengan 
firmeza y carácter francamente resolu-
tivo, para que la República no vacile 
por falta de medidas oportunas, para 
dirigir con seguridad los negocios pú-
blicos, el general Gómez y cuantos, 
verdaderos amigos tenga el general Gó-
mez, deben luchar porque en el Con-
greso haya pronto, muy pronto una 
mayoría sólida, nutrida, indivisible. 
El señor Presidente de la Repúblioa, 
el señor Vicepresidente, el Consejo de 
Secretarios (renovado si fuere indis-
pensable para darle mayores presti-
gios) las figuras más relevantes del 
Partido Liberal, los intelectuales del 
Congreso, todos los que valgan y pue-
dan on la situación actual, han de es-
forzarse porque surja una estrecha y 
poderosa corriente de inteligencia en-
tre el Poder Ejccutivo> y el Poder Re-
presentativo, para que los Mensajes se 
conviertan en Leyes y las Leyes en be-
nefieioses triunfos de la República. 
H A T U R K Í L L O 
La Junta de 
i iiubao, en hosi] 
; cariño á un in 
i gloria de la n 
I galarle un luje 
i rezcan los nombres 
i raciones, constituí 
Por un vasco 
Obras del Puerto de 
•naje do admiración, y 
eniero vasco, legítima 
;ión de España, exce-
don EVarist$ de Chu-
Í Motricos, acordó re-
ÍO álbum, en que apa-
i de cuantas corpo-
por easKaros, 
i son en la Península y en America 
.exponentos gallardos de solidaridad 
de raza y de altura moral; de cuantas 
instituciones fundadas por vascos, 
j mantienen en ambos hemisferios el or-
: güilo y la grandeza de la gloriosa fái-
: ¡uilia do Euskaria. Y ya que resulía-
I ría voluminoso el álbum si todos los 
; paisanos de Churruca firmaran, por lo 
: menos se ha querido que firmen los 
| elementos directores de las colectivi-
¡dades; como van á hacerlo los que 
constituyen las Directivas del Centro 
j y de la Sociedad de Beneficencia, de 
la Habana. 
Plausible, hermosa idea ella, mi hu-
milde felicitación vaya á la Junta de 
obras del puerto de Bilbao, que así 
glorifica al ilustre hermano, sin espe-
rar á que muera, como en Cuba hace-
mos, y sin que el hoiuenaje sea de 
adulación al político, al personaje ni 
al J de Estado, dispensador de 
mercedes, sino al talentoso, al culto, 
al genio, que contribuye tanto al de-
senvolvimiento comercial de su país. 
Señales de los tiempos y decretos 
del destino: un Churruca, Cosme, su-
cumbiendo gloriosamene en Trafal-
gar, defendiendo la bandera de la pa-
tria guerrera; un siglo después, otro 
Churruca, Evaristo, ennobleciendo la 
bandera y enalteciendo la patria en las 
faenas magníficas de la paz, con las 
armas del trabajo y la ciencia. Para 
I este segundo Churruca no habrá Tra-
j falgar teñido de su sangre, sino Bil-
bao celoso de su gloria. 
Es sentimiento, no egoísmo 
Tengan presente los que condenan 
la actitud hispanizante de algunos cu-
j baños y los que acusan injustamente 
¡ por esa tendencia á algunos españoles 
una circunstancia que hábilmente es-
i forzaba el DIARIQ DE TA MARINA 
I en reciente trabajo: nuestra obra po-
i drá ser ineficaz, sentimental, quejum-
brosa, contraria á la realidad de esta 
vida nacional en que parece que hay 
pensamientos suicidas y tendencias 
generales de propia anulación: pero 
es labor honrada, propósito abnega-
do, cosa grande y bella, más cercana 
del sacrificio que del ruin despecho. 
Para nadie es un secreto que giramos 
y giraremos dentro de la órbita de ¡os 
Estados Unidos, que seremos arrastra-
dos- y absorvidos por ellos, mal que nos 
l pese, en obediencia al "destino mani-
1 tiesto," que cubanos muy ilustres han 
I dr/ho. Y por consiguiente, mal pue-
j den atentar contra sus propios intere-
, sos y presentarse con riesgo de ellos 
| contra la corriente avasalladora, ni 
¡cubanos ni españoles conscientes, sin 
una causa poderosa que tiene su raíz 
en el alma y su sostén en el concepto 
del propio honor. 
El español enriquecido en Cuba: el 
l que posee un central y el que tiene un 
I comercio, sólo anhelan paz, estabili-
j dad. garantías para su propiedad y ví-
j da, á fin de conservar y acrecer el fru-
| to de sus trabajos. Ellos saben que 
I el dominio efectivo de nuestra tierra 
¡por los americanos significaría protec-
leión al honrado, progreso en todas las 
| nnnifcshuMones de la vida, seguridad 
| de haciendas, respeto, todo el res-
i peto que en los Estados Unidos se 
! practica hacia los extranjeros. El iu-
1 dustrial, el hacendado, hasta la Em-
! presa periodística, saben que, cam-
j blando radicalmente nuestro "sta-
Itus," determinada definitivamente 
! nuestra incorporación á lar Unión ame-
jrieana. la propiedad duplicaría en el 
! acto, la confianza aumentaría el bien-
j estar, y ellos serían rnág ricos, rñús 
i sólidamente ricos que ahora. 
Los nativos, los que trabajamos, los 
I que no vivimos haciendo política ni 
| holgando Oii e! café, conocemos plctH.-
I mente cómo bajo el gobierno america-
! no los hombres honrados son considera-
; ios, los trabajadores protegidos y los 
dignos respetados. 
Cuba. Territorio, ofrece perspectivas 
niás halagadoras para los cubanos de 
ideas conservadoras, de espíritu pa-
cífico, laboriosos y prudentes, que pa-
ra el rifero. el reñidor y el holgazán. 
Cuba, Estado de la Confederación, 
abre perspectivas de paz inalterable, 
de esplendor mercantil y de desarro-
llo agrícola, insuperables. Nadaríamos 
en oro, estaríamos cerca de la felici-
dad cuando nuestro azúcar y nuestro 
tabaco entraran libres de derechos en 
los puertos del Norte. No hay quien 
no sepa eso. 
Luego, si unos y otros pugnamos 
por alejar soluciones tales; si unos y 
otros antes transigimos con errores, 
debilidades, trastornos, bajo un go-
bierno de cubanos, que con la abun-
dancia bajo la desaparición de nues-
tra soberanía; si los españoles alen-
tando la re-hispanizaeión quieren 
mantener en la población nativa el 
mito á su personalidad étnica é bistó-
rica, para alejar la rendición; y si 
cubanos como yo. abogamos por el 
protectorado, porque se robustezca el 
sentimiento de personalidad y se evi-
te, con nuevos crímenes contra la pa-
tria, la inmediata venida del régimen 
de ocupación, y tras él del Territorio y 
de la anexión, contra nuestros intere-
ses personales vamos, contra nuestras 
fortunas, nuestra tranquilidad y nues-
tros natórales deseos de engrandeci-
miento individual. 
Y ello, porque el sentimiento vale 
más que el oro, porque él ideal brilla 
más que la talega, porque hay víncu-
los de sangre y afectos y recuerdos 
•rail veces más sagrados v hermosos 
que el bienestar nacional: porque es 
honrado y es dulce, la lucha, y el sa-
crificio, por honor del pasado y para 
sanción gloriosa del porvenir. 
Luego, dígase lo que se diga de no-
sotros, menos que el despecho ó la in-
tención egoísta, nos impulsan contra 
la corriente de decaimientos y de ab-
dicaciones de estos días. 
Es desinterés, es abnegación, es co-
sa del alma nuestra actitud. 
JOAQUIX N. ARAMBURU. 
marcha del país, el que el Sr. Presiden-
te haya sido recibido de este ó de aqufil 
modo: lo que en el viaje nos gustó J 
nos gusta, ha sido el viaje y lo prin-
cipal del viaje es que el señor Pre-
sidente se haya puesto en contacto con 
el pueblo para ver lo que el pue-
blo necesita. 
¿Lo vió ó no lo vió? Lo TÍO: con eso 
basta, si ahora se lo da. 
Se dijo y se comentó que ya ardía 
la manigua en Vuelta Abajo; que ya 
se habían ido á ella unos cuantos "pa-
triotas," ardorosos, de esos á quienes 
atrae la ración del presupuesto, y de 
esos que no se fijan en que en el mun-
do traidor, si todos nos sentamos á ' la 
mesa, no queda quien cocine y sirva 
el caldo... 
Se dijo y se comentó.. . pero no hu-
bo razón para decirlo: la noticia debió-
se á cierta prensa que por no ser ami-
ga del Gobierno, sufre delirio de per-
secución en la manigua y en la capi-
tal. 
Dice L a Unión Española: ' 
"De tal modo se ha abusado del 
buen público exajerando la situación 
con daño del crédito de la República, 
que por mucho que se Císfuercon los 
alarmistas sistemáticos, no podrán 
convencer á nadie de que, como ellos 
creen y aseguran, vivimos sobre una 
mina que se halla próxima á estallar." 
Quedamos en que no hay miedo: en 
que no vivimos sobre ninguna mina; 
y en que exagerar la situación es abu-
sar del buen público y perjudicar el 
crédito de la República. 
i Y L a ü nió)i Española no creía en 
el arrepentimiento !. . . 
E l Triunfo sobre 
cial: 
el viaje presiden-
" . . . aun rebajando el relieve y des-
lustrando el brillo que alcanzaron so-
lemnidades y otros actos realizados en : 
lugares muy varios, con objeto de cual-' 
tecer al Jefe del Estado, preciso sería 
consagrar el imperio de la mentira pa-
ra • deeir, en cifra y compendio, que 
el viaje presidencial había resultado, 
un fracaso..." 
También expone E l Triunfo el argu-' 
mentó de los de la oposición: —Esto 
tiempo de trabajos en el campo es mal 
tiempo para viajes... Y replica: no 
lo fué, porque nuestros campesinos sa-i 
ben armonizar el recreo del ánimo 
con el cumplimiento del deber. 
Pero ¿y cómó se armoniza en este 
caso el recreo con el cumplimiento ?, 
¿Cómo pudo el campesino abandonar; 
y no abandonar á la vez sus labores' 
para ir á recibir al Presidente? ¿Fué? 
Luego abandonó sus labores, ¿No 
abandono sus labores? Luego no fué.. 
A nosotros nos parece cuestión de 
muy poca monta, al menos para la 
De Prusia; de Francia; de Inglate-
rra; de Puerto Rico... Los periódicos 
cubanos hablan más de esos pueblos 
que del suyo, en estos"días de crisis; 
quizás busquemos en ellos el ejemplo, 
exceptuando Puerto Rico, que es espe-
jo y, es lección. 
E l Mundo sigue la ruta y habla de 
la nueva España, y entona un canto de 
gloria en honor de Canalejas. En opi-
nión de E l Mundo, Canalejas viene á 
europeizar la vieja España. 
En nuestra humilde opinión la 
vieja España empezó hace ya mu-
cho á revivir con borbotones de 
vida y savia nueva: no necesita de Ca-
nalejas para seguir adelante. Hasta 
puede suceder que lo que Canale-
jas hará con sus radicalismos será todo 
lo contrario de Lo que E l Mundo se 
cree: será cortar el progreso y el avan-
ce de esa vida, ó al menos obstruirla. 
Dice E l Mando: 
" . . . L a mropeiMción y moderniza-
ción do España, su regeneración y le-
vantamiento intelectual, constituyen 
un noble ideal, cuya concepción enalte-
ce á Canalejas. Pero esc ideal debe te-
ner por base la educación popular. Es-
ta es el instrumento, el medio adecua-
do, úuico, para transformar le menta-
lidad de un pueblo." 
Para transformar la mentalidad de 
un pueblo, sí; pero ¿acaso la grandeza 
de los pueblos no depende ni'ás que de 
su mentalidad? ¿Qué es la mentalidad 
sin honradez, sin dignidad, sin fe. sin 
vonvicción? Un semillero de críme-
nes. 
Lo prueban las estadísticas: la edu-
cación popular hace hombres instruí-
dos, pero los hombres instruidos, que 
no tienen más dotes en el alma, no pa-
san de ladrones instruidos, de cbanta-
gistas instruidos, de criminales instruí-
dos, tanto más peligrosos y más viles 
cuanto más instruidos son. Y la na-
ciones que caen en poder de esos hom-
bres instruidos, ¿ qué grandeza han de 
tener? 
Para ser grandes, y fuertes—euro-
peización y madernización son pala-
bras que no llevan nada dentro—para 
ser grandes y . fuertes no basta sólo 
instruirse: se necesitan otras cosas. 
Hace un.mes recibimos un libro de 
Balbás que hablaba de Puerto Rico; y 
era una vibración de rudos látigos.. . 
Acusaba 'á Norte América : y la acu-
saba valiente, con esa valentía inaea-
O S R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Ted ios , Lucenar ios , Armazones para 
Ingen ios , Almacenes , Tor res y P la ta formas pa ra M a q u i n a r i a . 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones pa ra casas 
pa r t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la íabricación é instalación de las obras. 
N U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
/ Ü S E B I O M S T E E L G G ^ P A i H Y G O B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
O f i c i o s n ú m . 1 9 . H A B A N A . A p a r t a d o n ü m , 4 6 5 
26-1M 
Curación radical de la blenorragia y toda cla^e de flujos con un sola 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia EL AGUILA DE ORO, Monte y Angeles. 
Habana. • 26.F1o 
c922 3,11 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga maia dig-estión compre «na 
Botella del "Amargo de Hostetíer y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
E L LICOR 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado 6 im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
meuino. Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
oíros remedios. 





que le dén un pa-








Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " STAR," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS •« SAPOLIN," así como el 
ESMALTE DE 0H0 fí0UH F&V0RITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De venta donéis hay pinturas. 
Manufacturado por GERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3 á 5 , 
26-1M 
G o n ® u i t a « d e 11 á 1 y 
40 
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E. DE KICHEBOÜKG 
VvEESIQK E S P A D O L A 
E . PASTOK Y B E D O Y A . 
RUO 
na 
Aquella vez contestó una voz huma-
iSantiago! ¡Santiago! . 
Y volvió a gritar: 
—¡Juan Lobo! ¡Juan Lobo! Ven. 
LTn instante después apareció Juan 
Î obo en la boca de su guarida, y de un 
salto se puso -al lado de Santiago Gran-
^ín, echándole los brazos al cuello. 
Pero Santiago le rechazó, 
—i'Santiago! pronunció tristemente 
Juan Lobo. 
Santiago Grandín creyó ver dos la-
grimais eu los ojos de Juan Lobo. 
No se conmovió; pero calculando 
<,l'3,' á la fuerza sería imposible apode-
rarse del «ídvaje, le dio la ma.no con vi-
61Me repugnancia, y le dijo: 
-"--Ven, Juan Lobo: bajemos. 
Lobo miró á su alrededor con 
desconfianza, y no viendo á nadie, se 
decidió á seguir á su amigo. 
Al llegar al último peldaño de la 
escalera, Santiago cogió la mano á 
Juan Lobo, arrastrándole violenta-
mente detrás de sí. 
—¡Juana! ¡Agua! tartamudeó el 
salvaje, dejándose llevar por Santia-
0 Santiago no comprendió lo que que-
ría decirle Juan Lobo, y al llegar á 
corta distancia del sitio en que esta-
ban emboscados los gendarmes, gritó: 
—¡ Gendarmes, á mí! 
Los gendarmes abandonaron sus 
puestos, cayendo todos á la vez sobre el 
indefenso Juan Lobo. 
Era imposible huir; gendarmes por 
la derecha, gendarmes por la izquierda, 
gendarmes por todas partes. Juan Lo-
bo fijó una mirada de profunda recon-
vención en Santiago Grandín, y ¡se de-
jó atar como un bandido, 
Santiago Grandín bajo los ojos ante 
aquella mirada, avergonzado de su trai-
ción, 
—Mi subteniente, dijo el sargento, 
nunca olvidaré el servicio que me ha-
béis prestado, 
—¡Llevaos á ese hombre! exclamó 
Santiago cada vez más turbado, 
Y se alejó rápidamente. 
Algunas horas después se sabía en 
^UJL'ÜÍIÍC y. en todos IÜÜ .uuebloü de Us 
inmediaciones que Juan Lobo había si-
do cogido. 
Todo el mundo decía: 
—Sin el subteniente Santiago Gran-
díu, los gendarmes habrían tenido que 
irse como vinieron ; él ha puesto á Juan 
Lobo en sus manos. 
El señor Viólame, al tener noticia de 
la captura de Juan Lobo, añadió: 
—Una buena acción que debe hacerr 
se constar en La hoja de servicio del 
subteniente Q randín. 
¡Una buena acción! 
Santiago Grandín no era del mismo 
parecer que el señor Viólame. 
FIN DEL TOMO PRIMERO 
T O M O S E G U N D O 
SEGUNDA PARTE 
EL. M1STE1UO 
V I I 
Una revelación inesperada 
Hacía cuatro días que Juan Lobo 
había sido capturado. 
'Santiago Vaillant estaba en la al-
caldía, y Santiago Grandín en su 
cuarto escribiendo. 
De repente se abrió la puerta, apa-
reciendo en su umbral Gertrudis, vi-
siblemente azorada, y acercándose al 
joven, subteniente, le dijo al oido: 
La señorita Enriqueta de .Simaise 
quere hablaros. 
—¡La señorita de Simaise! exclamo 
Santiago levantándose. ¿Cómo que-
réis que la reciba aquí? 
—Aquí, ó en otra parte, es lo mis-
mo, dijo Enriqueta desde la puerta. 
—•¡Señorita! balbuceó Santiago. 
—Tengo necesidad de hablar con 
vos un momento, señor Grandín. dijo 
Enriqueta, y en ninguna parte mejor 
que aquí podré hacerlo. 
—Estoy á vuestras órdenes, señoñ-
rita, contestó Santiago ofreciéndole 
una silla. 
Gertrudis salió, cerrando detrás de 
sí la puerta. 
Adivinando la causa del asombro 
con que le miraba Enriqueta, se apre-
suró á decir .Santiago i 
—Pensaríais encontrar un oficial 
del ejército francés, y encontráis un 
pobre campesino.... 
—No lo negaré, repilicó Enriqueta, 
pero el traje no es el homibre. 
—€uando el corazón está triste, se-
ñorita, cuando se ha perdido la felici-
dad, hacen daño las m;anifestaciones 
exteriores del orgulio y de la vani-
dad , . . 
-—Comprendo vuestro dolor, excla-
mó Enriqueta tendiendo la mano á 
Santiago. 
•Enriqueta estaba pálida y trémula, 
y su mirada revelaba una profunda 
inquietud. 
El polvo que empañaba la bigotera 
de charol de su calzado, denotaba que 
había hecho á ,pie el viaje de Van-
court á Mareille, 
iSantiago se sentó enfrente á Enri-
queta, . , . 
—El señor Santiago Vaillant, con-
tinuó la joven, está en el Ayunta-
miento, según me ha dicha Gertrudis. 
—Si queréis, irá Gertrudis á bus-
carle, contestó Santiago, 
—Con vos es eon quien vengo á ha-
blar, repuso Enriqueta, y antes cele-
hro que no esté en casa ejí señor San-
tiago Vaillant. .No condenéis mi con-
ducta sin oirme. Mi madre no sabe 
que estoy aquí. He aprovechado su 
ausencia para salir de Vaucourt. 
—Señorita, yo no tengo derecho 
para juzgar vuestras acciones. 
—Vengo á hablaros de Juan Lobo. 
—¡De Juan .Lobo! exclamó Santia-
go levantándose, 
—Los gendarmes se han apoderado 
de él, y á estas horas estará en un 
calabozo. Era preciso que así suce-
diese, y ha sucedido. Pero Juan Lobo 
no tiene nada que temer de la justi-
cia, por implacable que sea. No pue-
de condenarle; es imposible que le 
condene. En último caso, yo estoy 
aquí para defenderie. 
Santiago miraba á Enriqueta con 
iSO.mbro. 
—Señor Grandin, continuó la seño-
rita de Simaise con emoción crecien-
te, ya sabéis lo que Juan Ixvbo ha h«-
¡ 'dio por mí: me ha saJvado la vida. 
| Tampoco ignoráis lo que ha hecho pop 
j otras personas... ¡Y sin embargo, 
hay quien le acusa! Le acusan por-
que no puede defenderse, porque no 
I puede gritar ¡soy inocente! y señalar 
ai culpable. Pero lo que él no pueda 
hacer, vengo yo en su nombre á ha-
cerlo. Señor Santiago Grandin, Juan 
Lobo, que os ama tanto, y de quien vos 
en otros tiempos fuisteis amigo, Juan 
Lobo es inocente, 
—No hay nadie que le defienda 
más que vos, señorita, repuso grave-
mente Santiago, 
—Porque yo soy la única que pue-
de defenderle. Dentro de un mo-
mento pensaréis como yo. y devolve-
réis á Juan Lo.bo vuestra amistad. Se-
ñor Grandin, un error, un fatal error 
ha causado la muerte de la desgracia-
da Juana. Juan Lcubo quiso salvarla, 
como salvó al muchacho de Bligny-
court y á Enriqueta de Simaise, Des-
graciadamente, esta vez no coronó el 
éxito su heroicidad. La corriente arre-
ható á vuestra prometida, y Juan Lo-
1 bo wlvió solo i la orilla, 
V,— ¿Co7itinmrá.)l 
OTÁRtO BT5 LA MAHINA.—Edición de la máfiana.—'líario 17 do imo. 
•MMÉIMMí 
í)nblP (me prcfitan la jnstieia y la ver-1 que si algunos ain^oK míos dosenn 
'}n"1R J 1 |exaltarrao á la Jefatura del Estado en 
^ad. , -,. 'lo porvenir, obtendrán mi negativa, 
Hoy leemos en E l ComercAO un ais- r , +^ : - . * Í - A * 
¿ÜISP dd Señor J. de í>Í̂ EO. un^ de 
Jos poetas má« cáütizoe de la Atnéri 
pues realmente no pretendo 666 car 
Una probabilidad más á Favor de 
oa latina: pronunciólo en la Cámara , corapañ(>ro doil juari 
jBSnlar de Puerto Rico, y dice-entre GliaIbprt() G(Smw, 
miK,h()t> cosas: 
" . .ge trata de hacer que la voz del 
aaís'púertorriquoño, por medio do sus A la. vez que á Monteag'nlo, La Dis-
•representantes de esta Cámara, ' m i ó n á su conciencia; y 
llecar la más enérgica y vi t i l protesta • fA. 
al Capitolio de Washington y al cora-
zón -del verdadero pueblo amencano 
contra la ley Olmsted que tratan de 
¿probar en el Congrego, porque ella 
tíende á arrebatarnos la libertad que 
goramos bajo la bandera americana, 
sometidos al acta Forakcr. 
De modo pues que, hay que aprobar-
ía de pie, y por unanimidad para que 
la protesta sea Un compacta y enérgi-
ca como puede y debe ser. 
Kl pueblo de los Estados Uirdos 
ene sacó del fondo de los mares llena 
de sangre, la bandera de la República 
de Cuba, pero que hizo de aquel país 
nna patria libre y soberana, no puedo 
pedirle á esta isla nada mas que lo 
que este país le ha dado, manifestando 
sos deseos de ser libre también bajo la 
soberanía de los Estados Unidos ac 
América, después de haber imío, du-
rante cuatro siglos, como se paseo por 
nmesfras campos como un rayo de sol 
1 pregunta lo siguiente 
—¿Porqué dieron los ricos de Cien-
fuegos un banquete al general?... 
Y después de meditarlo se respon-
de: 
—Porque hay paz en el país, y con 
la paz se vive y se progresa. 
Y es cierto; todo muy cierto; con 
la paz y un ganchito imperaríamos. 
Dice L a Lucha en un fondo: 
"...Unidos la? liberales podrán go-
bernar con provecho para el país y pa-
ra ellos mismos. Divididos, no podrán 
sostenerse y caerán en el desorédito lo 
mismo los de una rama que los de la 
o t r a . . . " 
do 
Dice también T̂ a TAicha, en otro fon-
í: 
''Los prohombres del liberalismo son 
Irindaivdo vida y esperanzas, W oan- p0iitjcos ^o especial madera, son hom-
dera de España nuestra querida ™-<Hbmí a,](>greí!) decidores; no sienten ni 
dre. , « le dan importancia á la injuria, ni á la 
calumnia; no odian ni quieren; usan \uestra alma fundida en la fragua 
de las necesidades y con el temple de 
ios sacrificios hechos por nuestros pa-
dres fué sorprendida con la invasión 
del pueblo americano en esta isla que 
venció á la mad-re patria cuando más 
ro n lentos estábamos de eüa, por haber 
atendido 6 nuestras justas deman-
das " 
El discurso del poeta se parece á la 
obra de Balbás: también hace acusa-
ciones; también es vir i l y enérgico; 
también vuelve los ojos hacia Kspaña, 
hacia esa España contra quien clama-
ban los periódicos del Norte porque no 
[hacía libres á estos pueblos: esos mis-
mos periódicos del Norte que ahora 
[piden y procuran la esclavitud de estos 
¡pueblos mismos. 
Estos boiTones que caen sobre la 
historia son como las estrellas cuya luz 
todavía no ha llegado hasta nosotros : 
no se ven hasta después de algunos 
«ños. . . 
Y aún faltan por salir muchos bo-
rrones. 
Interviú número mil, entre un fac-
ió i- conocido — L a Discusión — y "na 
ükíógnita de tanda, que resultó Mr»n-
teagudo... 
Y dijo Monteagudo en la interviú: 
"Puede usted publicar en su perió-
dico de manera clara y precisa que yo 
no soy aspirante á la Presidencia y 
un lenguaje vivo cuando intentan bus-
car aplausos ó satisfacer algún inte-
rés de la fracción que defienden en 
aquel momento; son políticos que vi-
ven al minuto y no se acuerdan á las 
once de lo que han dicho á las diez. 
Con un partido que cuenta con una 
plana mayor t-an sportiva y bulliciosa 
es difícil contender; y es más difícil 
aún vencerlo. Y por eso creemos que 
los periódicos conservadores andan 
equivocados cuando tratan de sacar 
utilidad y darles importancia á las dis-
putas de los liberales. El liberalismo 
es el partido más fuerte de Cuba; pa-
ra vencerlo no hay que confiar mucho 
en su desorganización, porque esa ha 
existido siempre y existirá; hay que 
vencerlo poniéndole enfrente una sóli-
da organización, y hasta apoyándole, 
más que combatiéndole, todas las ton-
terías conscientes ó inconscientes que 
pueda realizar como partido de gobier-
no.'' 
Ahora preguntamos—en secreto—: 
¿cuál es el fondo de broma? ¿El pri-
mero, el segundo... ó los dos? 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoairo 
Apartado 608. 
A L T A M I R A 
E N L A H A B A N A 
hA DESPEDIDA 
Nos comunica el señor Secreliirio di'l 
Comité Central de la Colonia Españo-
la, que el señor Altamira embarcará 
para España oí día de niañana viernes, 
18, por el muelle de Caballería, á las 
cuatro de la tarde, y una hora antes 
saldrá del hotel Manhattan," doníle 
deberán reunirse las comisiones que de-
seen acompaña rie, 
A disposición de los señores Delega-
dos de las Colonias del interior de la 
República, de las Directivas y Seccio-
nes de ks Sociedades españolas y re-
presentaciones de la prensa, eátarán 
atracados en dicho muelle de Oaballe-
ría euatro remolcadores, eontratados 
por el Casino Español, Centro Gallego, 
Centro Asturiano y Asociación de De-
pendientes, en los que aquéllos podrán 
embarcarse para despedir á dicho se-
ñor. 
ACTO 'SIMPATICO 
Lo ha sido el efectuado ayer tarde 
en el hotel "Manhattan," con motivo 
de la entrega al señor Allamira de los 
tres hermosos cuadros con que los 
alumnos d^ la Academia de Taquigra-
fía y de Mecanografía del Instituto de 
la Habana obsequian á la Universidad 
do Oviedo, como recuerdo de la visita 
hee;ha á Cuba por su ilustre delegado. 
El simpático acto se celebró en el sa-
lón de entrada del primer piso, eonen-
rriendo á él el Director de la Acade-
mia don Francisco Betancourt y el ca-
tedrático del Instituto, doctor Baralt, 
así como tíos comisiones, una do a lupi-
nas y otra de alumnos. Don Rafael Al-
tamira ostentaba en la solapa izquier-
da del chaqué el distintivo con que le 
obsequiaron los estudiantes de la Uni-
versidad de La Plata. 
Al hacer entrega de los cuadros, qm; 
constituyen una primorosa labor arris-
tica, el joven alumno Alberto del Jun-
co, en representación de todos sus 
compañeros, pronunció un admirable 
discurso, con entonación y desenfado 
impropios de sus pocos años. Fué muy 
aplaudido. 
Después una señorita alumna le co-
locó al señor Altamira en el ojal de su 
chaqué el distintivo con que le obse-
quiaban los alumnos de la Academia de 
Taquigrafía. 
A todos estos agasajos y atenciones, 
correspondió el ilustre maestro espa-
ñol con un discurso tan expresivo como 
sincero, que impresionó hondamente á 
cuantos le escucharon por las manifes-
taciones de gratitud y de fraternidad 
que. en él hizo. 
Al terminar, todos le aplaudieron y 
el señor Betancourt le dió un fuerte 
abrazo. 
EL CLUB "COVADONGA" 
Una comisión del club "Covadonga" 
estuvo ayer á saludar al doctor Alta-
mira, haciéndole entrega su Presiden-
te de un sentido Mensaje de la Junta 
Directiva, al que acompañaba un ejem-
plar del reglamento porque se rige el 
Club. 
Entre los comisionados del Club 
"Covadonga" y el señor Altamira 
cambiáronse frases cariñosas y mutuos 
ot'ivcimientos, prometiendo el último 
hacer presente á sus compañeros de !a 
Universidad de Oviedo el saludo que 
por su mediación les dirigían y el va-
lioso concurso que les brindaban los 
entusiastas hijos de Cangas. 
OBSEQUIOS 
Acompañados del redactor de este 
periódico don Julián Orbón. visitaron 
ayer tarde al catedrático ovetense él 
maestro don Rafael Pastor y el pintor 
asturiano don Gerardo García Kohés-, 
el primero para hacer entrega á su 
ilustre paisano de las partituras im-
presas "Oratorio" para orquesta y vo-
ces, "Plegaria," "Album de ires*dan-
zas cubanas" y "Danzón-Estudio" 
para piano; y el segundo con el propó-
sito de obsequiar al señor Altamira con 
un precioso cuadro que representa pai-
saje de esta tierra. 
El maestro Pastor entregó también 
al señor Altamira algunas de las obras 
de propaganda musical que ha escrito 
el maestro Guillermo Tomás, Director 
de la excelente Banda Municipal, no 
haciéndolo este mismo personalmente 
por imposibilidad material. 
Don Rafael Altaiinira agradeció mu-
cho á los señores Pastor y Robes su 
delicada atención, conversando con 
ellos amigablemente. 
La Marina Japonesa. 
Las sumas destinadas á la realiza-
ción del programa naval japonés se 
distribuyen en la forma siguiente: 
Créditos destinados á cubrir los gas-
tos durante el llamado tercer período 
de expansión. 
Créditos para la reconstitución de la 
ilota, durante la guerra ruso-japonesa. 
Créditos destinados al aumento de 
la ilota, después de la guerra. 
Los barcos en activo servicio son 
los siguientes: 
Clase primera.—"Katoria." 15.950 
toneladas; "Kachima," 16.400; "Ibu-
k i / ' 14.000. 
Clase segunda.—"Alíi." 19.150 to-
neladas; "Satsuma," .19.150; '"Tou-
coua," 13.750: "Lurrama," 14.600; 
£íToni." 4.000; ' 'Yoda," 1.250; «Mo-
gami," 1.350. 
Clase tercera.—"Kavachi," 21.000 
toneladas; "Sottsu." 21.000. 
Próximamente se construirán 29 
destroyers y los siguientes barcos: 
Un acorazado de 16.000 toneladas, 
dos cruceros acorazados de 11.000, 
dos cruceros de segunda clase de 
5.000, un crucero acorazado de 14.000, 
dos cruceros de segunda clase de 
4.100, varios destroyers de 375 tone-
ladas y seis torpederos "de 120. 
Las autoridades navales estudian 
con cuidado el aumento que experi-
mentan las armadas de otras naciones, 
con el fin de acrecentar las construc-
ciones navales, si las circunstancias 
le exigen. 
El novio de mis:-; Muertos ilustres. 
A&quith. 
En el miuudo aristocrático de Lon-
dres ha producido hondo dolor la 
muerte del joven Mr. flordon, hijo del 
virrey de Irlanda, lord Aberdeen. 
Las circunstancias que acompaña-
ron á este triste suceso lo han hecho 
doblemente doloroso. 
Mister Gordbn ha muerto á conse-
cuencia de un accidente de automóvil, 
ocurrido hace pocos días cerca de 
An dover (I la m ps h iré.) 
P O R S A L V A D O R R U S 
Ya está señalado el día, en nue 
da visitará la ciudad de barita Ch 
Los diarios villadareños hablan 
gran entusiasmo de este viaje, y eÜU 
curan asociar á las fiestas qu^ p r j ^ ' 
ran lo mejor del elemento fenieninn* 
La Revista "Luz" escribe-
Muy en breve, gíaxíias á Us » ! 
¡tiones que realizan los entn^ 
y distinguidos caballeros señores l \ 
I nuél Villalóu, Julio Jover, . ] ^ L - 3 
YA carruaje en que iba el hijo dSlivéip, Francisco de Rojas ^ ' 
virrey de Irlanda chocó con otro au-
tomóvil en una vuelta de la carretera, 
y Mr. Gordon fué bruscamente despo-
dido, cayendo bajo el vehículo y que-
dando horriblemente magullado. 
Inmediatamente fué conducido al 
hospital de Ando ver. donde los médi-
cos no han conseguido salvarle. 
Mister Gordon, que era uno de los 
jóvenes m¿s ibrillantes de la alta so-
ciedad inglesa, ê talb'a en amores con 
la hija del actual primer Ministro, Mr. 
Asquith, y la boda ¡hallábase concer-
tada para aína fecha muy próxima. 
La desesperación de Mrs. Asquith 
ha encontrado en todos los corazones 
un eco de simpatía, y la residencia del 
primer Ministro es visitadísima cons-
tan/teniente. 
De arte.—Nueva obra, de Leoncavallo 
El maestro Leoncavallo ha dado 
una audición de su nueva ópera 
"Maia" al maestro Mascagni, y éste 
se ha entusiasmado de tal manera, que 
so ha ofrecido á. dirigir la orquesta en 
la noche del estreno, el cual se cele-
brará probablemente el 10 de Enero 
próximo en el teatro Oostanzi, de 
Roma. 
La obra ha sido ya pedida para Xii-
poies y para Berlín, y un empresario 
yanqui ha ofrecido 25.000 francos por 
la exclusiva de "Maia" para los Esta-
dos Unidos. 
E l profesor Trouaseau, hablando del E s -
trefUmiento, decía: 
"Accidentes mOrbidos «in cuenta y cuyo 
oriKen parece desconocido, provienen de un 
estado habitual de efitrefiimienío. 
E l estrefilnilonto os de origen francamen-
1o microbiano: billones de microbios pulu-
la n en el imeatlno. L a es tagnac ión de las 
toxinas microbianas que son arrastradas 
asi. De hl resulta un envenenamiento len-
to, pero continuo, que se manifiesta por ac-
cidentes, numerosos y distintos, tales co-
mo: jaqueoaB. hast ío , dispepsia, depres ión 
nerviosa, debilidad condral. barros, 'erup-
ciones cutftneas. urticaria, dlvieeos. etc., etc. 
L a propia arterio esclerosis, en suma, no os 
m á s que un envenenamiento de origen in-
testinal. 
Ademán de ser muy molesta de suyo, el 
e s treñ imiento puede ocasionar accidentes 
temibles, tales como la apendlcitis: es, por 
consiguiente, indispensable combatir y cu-
r a r 6. esta afección. Para eso se tomaban 
lavativas purgantes y laxantes. 
Sábese, sin embargo, que las lavativas 
no tienen más que un efecto m o m e n t á n e o ; 
además , la excitabilidad de la mucosa in-
testinal desaparece presto con el uso de 
esta medicación. 
Por otra parte, el gran número de loa 
purgantes y laxantes es la prueba mejor 
do su ineficacia: irritan la mucosa intesti-
nal y acaban por destruirla enterameui.'\ 
Bn SU Pr*ei« de Therwpeutlqne. e] Profe-
sor Amonan escribo lo siguiente: 'Todo 
agente purgativo produce artificialmente 
una enteritis.. es decir, una inf lamación su-
perficial de la mucosa con exudación de l í -
quido de toda la membrana inflamada. E l 
uso repetido do loa evacuantes acaba por 
inmovilizar al intestino, haciéndose este 6r-
inrsno cada vez mfts impropio para, cumplir 
con sus obligaciones á fuerza de sacar mu-
chos elementos de la sangre, el abuso de 
los evacuantes ocasionan anemia y caqu-í-
xias temibles. 
Hemos dicho más arriba—y todo el mun-
do sabe—que los intestinos encierran mi-
crobios sin cuento; estos microbios para-
lixan al intestino. Si se consigue destruir 
dichas bacterias, las funciones Intestinales 
recuperan pronto todo su vigor sin ningtin 
auxilio. 
Este problema, por complicado que pe-
rezca, ea, sin embargo, muy sencillo. L a 
bacter io log ía lo ha resuelto desde hace lar-
aro tiempo: acaba con los microbiou por los 
propios microbios. 
ClertaK variedades de estos o r g a n i s m o s -
Ios F E R M E N T O S LACTICOS—tienen la 
propieda,d de producir el ácido del mismo 
nombre—el ácido láct ico. Ahora bien: es-
te ácido es un a n t l e í p t i c o de. primer or-
den, que mata á los microbios de toda cla-
»e, los pa tógenos como los demás . Estos 
fermentos lác t i cos ac l imátanse en el cuer-
po y viven fác i lmente en el Intestino. 
Gradas á la acción continua del ácido 
lác t i co producido por las secreciones de los 
fermentos, los microbios nocivos desapare-
cen poco á poco, la mucosa intestinal co-
bra fuerzas y vuelvo á funcionar de un mo-
do normal, las evacuaciones aparecen de 
nuevo, mientras que los accidentes produ-
cidos por las malas funciones del intes-
tino desapa.recen por «u vez. 
Un tratamiento de íl á G semanas es ne-
oesario para obtener un efecto durable. 
Entre los numerosos fermentos hoy co-
nocidos, ni todos secretan las mismas can-
•tldades de ácido y no producen, por consi-
e:niente, los mismos efectos. Los más acti-
vos son los fermentos orientales llamados 
" F E R M E N T O B L A C T I C O S B." 
Con estos fermentos se prepara un pro-
ducto muy conocido y afamado, tanto en la 
Amér ica como en Europa, la " L A C T O Z T -
M A S E B," y que tanto éx i to tiene en el 
tratamiento de las afecciones intes t ina lc . 
.tales como: es treñimiento , d isenter ías , (es-
pecialmente de los paísep cál idos) enteri-
tis, etc., ctc;... . ) 
La. " L A C T O Z Y M A S E B." presentase ba-
ío l a forma de "Comprimidos e.uyo uso es 
fac i l í s imo (cómense como cualquier bom-
bón.") su eflcocla 6 Inocuidad son absolu-
tas, aun pa.ra las criaturas. 
Estos preciosos fermentos vftnd«nse en 
casa, de C H E V R E T I N L E M A T T E , Doctor en 
'Farmacia. Ruó CaAimartín. Ndm. 24, Parli'. 
Laboratorios án^orlzados por nd QobiAr-
!no ás l a Jtopuiblii-a Fraacesa para, l a pi-f • 
•nanjjsi'̂ -n áQ los Productos orgátjlco'js <Dc«» 
jCTftp idinifterial d* 27 de> Pobrero do 1,5̂ 2."i 
' L a "LACTOrY-MASE" víndRS© en tz*% del 
jDr. M A N T E L JOHNSOK y en l a r>reKUf>-
ría SARKA. iXé TenienlP Efty, en LA HA-
J U N T A D E P R O T E S T A S 
GonfoiMne con lo preeoptuaido en el 
•artículo 237 de las Ordenanzas de 
Aduaíiaí?. modifieado por el deerê to 
número 80 del ex-O-obernador Provi-
sional de OoSjfc, serie de 1909, 'han si-
do visto.-; en sesión pública sesenta ca-
sos de .protestes contra valorizaícióu y 
clasificación de •inercaneías iin;porta-
das por la Aduana de este puerto. 
Coaicurrieron al aicto todos los reela. 
mantes, unos ipor iproipio devéofco y 
oitrcis por anedio de repraíentantes au-
torizados por escrito, en la forma 
prescrita por la Ley, presentando 
pruebas docnimentailes y muestras con 
la autenticidiad necesaria 'para juetHi-
•ear la proeedencia éé sus rer?pectivas 
protestas. 
La Junta, 4 la teminación del acto 
púíblico, acordó deelaTarse en sesión 
pennanente, segnn lo dispone en re-
-glamenío interior, iuisla dictar reso-
lución en todos los expedientes, mu-
chos (Je los cuales, por su complejidad, 
•requieren un detenido y concienzudo 
estudio. 
Lorenzo Larcdo, nos visitará el gra^ 
poeta lírico español señor Salvado- ' 
Kuodn. 
Rueda lia sido muy bien a-cotgido 
por las damas cn'bana« de )a 
aristocracia habanera, entre quienes 
se ha captado inmensas simpatías por I 
m gran talento y exquisita cultura. 
^ No dudo que las gentiles villaelare-
ñas también Lo recibirán ama/blemer". 
te, y que le prodigarán, como las Ivi' 
baneras, fervientes aplausos de admi- • 
ración. 
La Colonia Epsañola se toma inte. • 
rés asimismo porque •Kucda nos visi-
te, y con tal objeto organizará si¿. 
tilosas fiestas en honor del genial pO'5-
ta, las que resultarán Incidísimas.' ̂  
Les auguramos á los señores Villa--
lón, Rivero, Rojas, Laredo y Jover 
un seguro éxito en sus propósitos 
plausibles; felicitándolos por antici-
pado ; pues de esc único 'modo pedre-
ra os disfrutar en Villa clara de deliei¿ 
sos instantes de puro arte. 
Venga, pues, el poeta laureado, cpn 
será bien re^ibi^o." 
i-'wat»' «O^" 
J e f e L o c a ! d e 
O b r a s P i l l e a s 
Algunos vecinos de la calle de San 
Nicolás, entre las de San Rafael y 
Neptuno, nos piden que llamemos la 
atención del señor Jefe Local de 
Obras Públicas acerca, del pésimo esta-
do en que. se encuentra aquella cuadra. 
Como allí los baches son numerosos 
y profundos, el riego en ves de ser be-
nefieioso resulta perjudicial, no sólo 
por el estancamiento de las aguas, si-
no, además, porque los carruajes y ca-
rretones salpican al pasar, las facha-
das de las casas, ensuciándolas, sin con-
tar las salpicaduras que también reci-
ben los transeúntes. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i t ó " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cnanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche eorí-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, líabs-
na 5S, 
Dr. M. DELFIN. 
I N E R O 
Cuando pinte su casa, compre las pinturas ''DOMESTICA" 
de Longman & Martínez, New York, fabricantes de Pinturas, Bar-
nices y Aceites Lubricadores. 
Las Pinturas "DOMESTICA" están listas para usarse, en 
latas de 1, 7 y 10 libras. 
Estas Pinturas están hechas á máquina; son mejores y cues-
tan menos que las preparadas á mano, 
SE REMITEN MUESTRAS GRATIS A LOS COMERCIANTES 
QUE LAS SOLICHTEN 
De venta en las Ferreterías. 
Representante: Martín N . Glynn, Mercaderes número 2. 
E C O N O M I C E S U 
O t r a s n u e v a s 
b i d e 
t a d o 
Digestión Asegurada de Todos los Alimentos 
E L I X I R D E P E P S I N A te M I A L H E 
c l i e n t e l a D I G E S T I O N E S P E C I A L de la L E C H E 
— R M E N T l a M I A L H E 
Farjuíiacia del Dr Mialhe, 8, rué Favart, París 
el 
s i t u a d o 
y F 
d e 
u i a t 
Premiada con medalla do bronce «n 1» ú l t ima Expos i c ión de Par í s 
Car» las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho 
6S9 m1 c e 
l á m p i t r m a s 
E f E L d e p e í 
d e e l o ÍICCíll Se v e r á de u n m o d o e s p l é n d i d o d n 
r a n t e los meses do A b r i l y Mayo s p a r 
i d 
C O M P A Ñ I A O Y H I E R 
D E L 1 8 A l . 2 0 B E M A Y O 
listará muy próximo á la Tierra, tanto que cou unos gremelos COLMOÍíT 
so verán sus menores detalles. 
Ademá»; estos Gemelos son tan claro» y de un alcance tal. que son lUiles 
siempre para TUIUSTAS, M A R I NOS, MILITARES y para todos los que 
quieran ver más allá. 
1 m i m y 
E L Ü L Ü E N D A R E S 
A p a r t a d o 1 0 2 4 - H a b a n a 
Pidan Catálogo y lista de precios, franco «le porte. 
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DIARIO DE LA MARmA.—Edición do tó mañana.—^tarzo 17 de 1910. 
Oiscm*30 pronunciada por el señor D. 
peón; Presidente de la Sección de 
jflgtrucción del Centro Asturiano, 
la noche del 8 de Marzo de 1910, 
Mcer la presentación del Dr. A l -
tamira en la velada celebrada en esa 
Asociación en su honor. 
Señor Subsecretario de Instrucción 
pLrblí'ca, señor AHaniira, señor Presi-
¿.ente, señoras, eeñores: Sólo en mi. ca-
«•ácter .de 'Presi-dente ••de la Sección de 
instrucción de este Centro pudiena 
venir á ocupar .esta tribuna, siquiera, 
«ea ipor breves momentos, para hacer 
33 presentación oficial del ilustre re-
(nj-esenitantc de la Universidad de 
Oviedí», dO'Ct'Oj" don Rafael Altamira. 
En •este Centro hay hombres que 
ipor 'su historia, talento y culiura eran 
jos más. indiciados para venir á llenar 
esta misión; pero deheres de discipli-
ji.a oficial «Migan á que cadu Sección 
soporte el igénero de trabajo que la co-
rresponde, y el Presidente de la Sec-
ción de Instrucción, aun 'Considerán-
dose un vesdadero pigmeo, en este mo. 
jnento. no ha tenido más remedio que 
fei el alma de Jovellanos se hubiera en-
carnado en su materia, ha podido ver 
cristalizar la Extensión Universita-
ria de Oviedo, gracias á los esfuerzos 
infinitos del ilustre educador, don Ra-
fael Altamira. Los servicios prestados, 
no solamente á la cultura popular, si-
no á ia moral pública misma por esa 
Extensión Universitaria, grahada es-
tá en la coneieneia de aquel pueblo) 
que de día en día alienta, progresa y 
se redime, y no es que la Universidad 
de Oviedo con su misiórb apositóliea—y 
me permito calificarla así, ¡como si di-
jera de santa hermandad,—al llevar 
su instrucción á los centros oibreros, 
á .aquellos lugares donde más aparta-
dos se hallan de contaeto de la Univer-
sidad, lleve itan solo la luz que ilumina 
á aquellas oibscuras inteli'geneias, si-
no que también lleva una gran can-
tidad de dignidad humana para levan-
tar aquellos homibres y apartar de su 
mente ideas enfermas y somhrías en-
gendradas por la miseria y alimenta-
das á veces por los gnandes desdenes 
de aquellos que, más favorecides por 
la fortuna, ó nacieron redimidos ó lle-
•garon felizmente á la redención. 
Imposible sería, señores, el poder 
definir en una palahra la canti-
a^atar las óhligaciones que soibre él [ dad de sahia doctrina derramiada 
al. azar entre aquellos hombres se-¡pesan. 
Sir̂ •.cl̂  estas palahras de justifica-
ción, porque pudiera esperarse que 
quien tiene en estos moiinentos que di-
rigiros la palabra tuviera eondiciones 
de otra naturaleza para salir más airo-
60 de su empeño. 
Sería falta •imperdonahle si yo me 
permitiera analizar las altas cualida-
des intelectuales del ilustre profesor 
¿on Rafael Altamira; sería, por otra 
parte, lahor inútil!, por cuanto en la 
conciencia de todos vosotros está, y 
la voz púhlica lo ha sancionado, que el 
señor Altamira es una gloria de la Pa-
tria. Hacer la presentación parece 
(también cosa inútil, por cuanto todos 
vosotros lo lleváis, por anticipado, 
muy pegado en vuestros corazones: el 
señor Altamira hace mucho tiempo 
que vive en el sentimienito del alma as-
turiana. 
• Una hella ciudad levantina tiene la 
alta satisfacción de llamarse madre 
del ilustre Altamira; pero la madre 
(asturiana tamhién 1$ estima por pre-
iceptos del amor que le merecé, tam-
parados temporalmente del contacto 
de los demás, eomo si fueran seres in-
capaces de poder desempeñar alguna 
misión interesante. En virtud de esa 
instrucción y de esa moral inculcada 
eon el amor al estudio, convierte á los 
hom'bres ineptos en factores interesan-
tes para una generación en el miañania 
que 'está hasfcante cercana y que per-
mitirá colocar á la provincia de Astu-
rias como unía de las provincias más 
privilegiadas, porque acaso sea la que 
tenga, menores ideas enfermizas en los 
cerehros de las clases ofereras. 
Gloria es para el señor Altamira la 
predicación de esa doctrina; su gran 
corazón se inclina siempre en favor 
de las clases humildes, como si Dios 
hubiera colocado en su alma la altí-
sima fe del apostolado y la bondad in-
ñnita de los justos. Hombres como 
el señor Altamira, que á su altísima 
condición intelectual, unen la del sa-
cerdocio de una predicación de ideas 
modernas que tanto y de tal manera 
penetra en el corazón de las clases 
Ibien reclama algo de su maternidad, j obreras, son verdaderos apóstoles que 
y trayéndolo á su seno, lo proclama pocas veces pasan por la sociedad, po-
cuaJ m fuera hijo de ella, porque el | cas veces crecen en determinadas ge-
amor, cuando se siente de la manera! neraciones, porque <si estas escenas se 
•intensa con que Asturias lo siente por 
el ilustre Altamira, no razona ni dis-
cute si es positivamente un hijo de 
Alicante ó de Gijon; como tal lo ama, 
y como hermano nos lo ofrece para 
que como hermano lo teng'amos. Ya 
está aquí; eargado de laureles, fatiga-
repitieran, acaso la moral humana no 
estaría en las condiciones singulares 
en que se suele encontrar. 
Enamorada la Universidad de Ovie-
do de su éxito, poseída del entusiasmo 
que le embargaba la satisfacción de 
la instrucción popular que brindaba 
do por su labor continua, llega por un ^ todos, parecía que se sentía más 
momento, a esta casa que es la prolon 
gación del solar asturiano:, á esta casa 
donde treinta mil corazones se unen 
en este instante para fundirse en un 
solo sentimiento, como homenaje al 
gran benefactor de la cultura asturia-
na.-
Bienvenido sea, y ojalá que los hre-
ves momentos que pase en esta easa 
sean un lenitivo á las infinitas amar-
guras que pueda haiber sentido en su 
gran trayectoria, en la misión que se 
fuerte y más digna de sí misma y com-
putando un día en el reloj de los tiem-
pos que le señalaba una fecha histó-
rica, tuvo la valentía suficiente para 
provocar la celebración de un cente-
nario que era resumen de 300 años de 
labor en pro de la cultura de aquel 
pueblo que amantemente la había vis-
to desenvolverse á través de los siglos 
Llamadas las Universidades america-
nas y las de ,origen latino, concurrie-
ron de una manera admirable á aquel 
ha impuesto. Cansado, fatigado su es-1 concurso, cual si la Providencia hu-
píritu, con anhelo de d'escanso, no lo 
podrá encontrar, porque aquí también 
le seguirá ese mandato imperativo que 
persiguió ial Judío Errante, que cuan-
do trataba de descansar se le decía 
t;audja," y también nosotros diremos 
al señor Altamira "anda," y el señor 
Altamira se levantará para seguir en 
su procesión de sacrificios, uo para la-
var •culpas propias, sino para redimir 
delitos ajenes. 
Fuera el señor Altamira menos sa-
ibio, fuera el señor Altamira menos 
conceptuado por su intelectualidad, y 
no sería menos estimado, no sería me-
nos amado por el pueblo asturiano, 
porque el pueblo asturiano, aunque 
emeantado oon la excelemcia de su ce-
rebro, lo está más, mucho más, con su 
gran corazón, con ese gran corazón 
que es superior á su talento, y su ta-
lento es tan grande que difícilmente se 
puede medir el laieance que posee, por-
que poco puede valer un cerebro si no 
está uñado á un corazón que regule 
sus actos. 
El ilustre .colaborador de aquel Rec-
tor querido, más venerable por sus 
virtudes que por sus años, el gran Ca-
nella, no hubiera podido llevar ade-
lante sus «nsias infinitas por el mejo-
íamiento de la provincia asturiana si 
¡no hubiera contado con la colabora-
ción colosal del señor Altamira. El se-
ñor, Canella, cuyos ideales no han sido 
más que sembrar el mayor beneficio 
en la región que le viera nacer, cual 
biera dado ese decreto. Tal parece 
que las grandes ideas cuando surgen 
de un espíritu de misteriosa atrac-
ción traen también otras ideas aunque 
dría hacerlo, quién sería el coloso ca-
paz que tuviera un eerebro y un co-
razón suficiente para abordar una em-
presa semejante? ¡Ah!, el señor Al-
tamira era un ser revelado, era un ser 
superior, era el único para llevar ade-
lante esa misión. El Claustro Univer-
sitario y la ciudad de Oviedo, vieron 
salir al ilustre Altamira, cual nuevo 
Mesías á desempeñar tan colosal tra-
bajo. Una hermosa ciudad gallega, 
la pintoresca Vigo, fue la primera en 
recibir á este huésped, y su Cámara 
de Comercio, dándose exacta cuenta 
de la altísima misión del objeto que se 
perseguía, de los altos fines morales 
y patvióticos en que se inspiraba, se 
sintió arrastrada á ese sentimiento, y 
pidió una participación en aquel pro-
ceso para la hermosa región gallega; 
hizo más; llevó sus sentimientos hasta 
el punto de exigir, de pedir, de rogar, 
que un hijo de Galicia tomara parte 
también como acompañante del señor 
Altamira en esta expedición, y este 
hijo de Galicia es el señor Alvarado, 
obrero silencioso que viene colabo-
rando en este empeño sobrehumano 
en representación de la hermosa re-
gión gallega, para significar que As-
turias y Galicia se sienten perfecta-
mente unidas en este gran sentimien-
to, en esta empresa colosal. 
Y ahora ¿qué más decir? en la con-
ciencia de todos está la labor reali-
zada en Chile, en la Argentina, en 
ese país admirablemente preparado 
para que sea cuna de una gran nación 
latina, abierta á todas las grandes 
ansias de la vida moderna; del legen-
dario Méjico; que en todas partes dejó 
el señor Altamira estela luminosa de 
su singular saber. 
Llegáis á Cuba, á esta tierra ben-
decida y por Dios acariciada en todos 
los instantes como premio merecido á 
la bondad infinita de sus hijos, á este 
pueblo que tuvo la alteza moral de 
escribir en la primera página de su 
historia el lema que sirviera á uno de 
sus apóstoles en su predicación: 
"Con todos y para todos;" que al lle-
gar á la cúspide de sus ansias y aspi-
raciones tuvo también la hidalguía 
inspirándose en un sentimiento divino 
de no erigir un calvario á sus contra-
rios de ayer; que desde los altos po-
deres del Estado, representados ,por 
hombres dignos y humanos, de sus tr i -
bunales de justicia, que nos la hacen 
justa y honrada, de sus estableéis 
mientes docentes, de sus clases cultas, 
de la Prensa que día tras día predica 
la paz entre las almas, ha contribuido 
al bienestar en que vivimos; y que por 
último, hasta en sus clases más mo-
destas, cine forman el conjunto de es-
ta sociedad cubana en todas partes (y 
es preciso decirlo de una manera so-
lemne), el elemento español ha encon-
trado siempre un poderoso auxiliar y 
cariño en todos los hogares, y para 
que la conjunción sea más completa' 
en las listas sociales de las sociedades 
españolas, se suman por miles los cu-
banos que vienen á colaborar con no-
otros y á levantar estas grandezas, y 
siendo muchos los que sin estar ins-
criptos en nuestras listas, pasan por 
delante de sus fachadas, las rairan^con 
cariño, pensando que dentro de ella 
hay algunos pedazos de su alma ó al-
gún grano de arena llevado por su 
buena voluntad. 
Así también los elementos españoles 
aprovechan esa oportunidad para de-
mostrar al pueblo cubano su confianza 
y su fe, creando familias y levantan-
do monumentos sociales donde se dice 
Avala una expresiva eomunicación de 
condolencia por el sensible fallecimien-
to de su parienta la señora Edelmira 
Suároz, ocurrido ayer en esta eapital. 
Se leyó una comunicación de la Se-
cretaría de Gobernación, pidiendo que 
se le envíen para la colección de aquel 
Centro los números del Boletín Oficia! 
del Ayuntamiento que se hayan publi-
cado .y los que se publiquen en lo suce-
sivo. 
Con ese motivo el señor Coppinger 
propuso la creación de seis plazas más 
que se dicen son necesarias para que el 
Boletín pueda publicarse, pues con las 
existentes, á pesar de ser muchas, to-
davía no ha podido ver la luz un nú-
mero del Boletín. 
El cabildo acordó la creación de las 
plazas propuestas. 
Pasó á estudio de la Comisión de 
Beneficencia el nuevo reglamento de 
los servicios Sanitarios, redactado por j rán sujetas á 
el doctor Osear ITorstmann. 
Se autorizó al Alcalde para realizar 
por administración las obras que son tan. 
director, .sionrlo iíxunlmenie responsa-
ble el establecimiento; c) presentar 
una lista de los medicamentos y uten-
silios que ha de tener para el despa-
cho y que serán los principales de uso 
ordinario, y en pequeñas cantidades; 
d) no estar anexo á ningún otro esta-
blecimiento de industrias ó comercio." 
"Estas farmacias auxiliares, no 
podrán subsistir en una localidad don-
de se. establezca una farmacia con 
arreglo á los preceptos del Artículo 
16 de este Reglamento. 
"•No les será permitido hacer pre-
paraciones farmacéuticas, y con res-
pecto á las recetas, sólo les será lícito 
despachar aquellas que sean declara-
das de urgencia por el médico para 
casos de esta naturaleza, á menos que 






1 inspección y multadas y clausuradas 
¡por las extralimitaciones que come-
necesarias ejecutar en el Matadero de 
Resrla. 
El doctor Horstmann (Jorge) pro-
puso después que el Ayuntamiento en 
pleno acudiera á la estación de Villa-
nueva á recibir al Presidente de la Re-
pública que de un momento á otro re-
gresaría de su excursión á provincias. 
El señor Batet apoyó al señor Horst-
mann; pero no llegó á tomarse el 
acuerdo porque los señores Gálvez y 
Barrena rompieron el "quorum" y hu-
bo necesidad de levantar la sesión. 
Eran las cinco y media de la tarde. 
s 0 8 m 
y mi&ir 
de mo-
H A E C E L I H O M A R T I N E S 
M Ü R A L I J A 2 7 , ALTOS 
Constante * existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12,. 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para seiioras 
líos, portamonedas, infinidad 
délos. 
En relojería hay la representación 
de la fábrica 'más -aintigua de Suispa, 
fundada hace 140 años: son les mejo-
res del mundo, los más seguros y les 
más •exactos. ' • 
Pídase la marca CABALUO DE BA-
TAJJLA, COVADONGA y GATJICIA. 
Para los obreros, los legítimos y au-
ténticos F. E. ROSKOPP PATENTE, 
creados hace 50 años. 
José M. Gómez.— Presidente. —M. 
Varona, Secretario de .Sanidad y Be-
neficencia. 
R K S P R T A D O S CÁUSAN TK>I,OR D E C A -
B K K A . E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desv ía la causa. Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. L a fir-
ma de " E . W. G R O V E " en cada cajita. 
te el mes pasado, encontrándose todas 
en buenas condiciones. 
Satisfactorio 
En el Término Municipal de Conso-
lación del Norte, no se ha registrado 
ningún caso de enfermedad contagio-
sa, durante el mes de Febrero pasado. 
Multas 
(Durante la última semana se. han 
cobrado treinta y una, (31) multas 
impuestas por la Jefatura Local, im-
portando las mismas la cantidad de 
noventa y seis pesos ($9ü) moneda 
oficial. 
—Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Gibara, se han impuesto durante el 
mes de Febrero., cinco multas por in-
fracciones de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
Servicios Sanitarios 
En Gibara se han rellenado 243 cua-
drados de baches en las calles duían-
te el mes de Febrero. 
Satisfactorio 





Se han concedido las siguientes l i -
cencias: 
Un mes á Lorenzo Ferrán Jefe de 
Administración de la Aduana de este 
puerto. Un mes á Juan José Lorda, 
Inspector de noche de la misma Adua-
na y 15 días á Miguel A. Agramonte, 
escribiente de la propia oficina. 
mes 
rmi-
l o s F a r m a c é u t i c o s A u x i l i a r e ! 
Sobre una concesión 
Se ha contestado una consulta del 
Alcalde de Matanzas, acerca del de-
recho que tiene aquel Municipio pa-
ra la concesión del ferrocarril eléc-
trico de dicha ciudad en el sentido de 
que corresponde efectuarla al Poder 
Ejecutivo, ó séase á la Secretaría de 
Obras Públicas, porque así lo deter-
mina la Ley de Ferrocariles. 
Durante el 
ha conocido en el Término i 
pal de Bauta. ningún caso 
fermedad infecto-contagiosa. 
Inspecciones 
Durante la primera deeena. ( 
actual, se han practicado en el 
no muniicipal de Mayar! 100 inspeccio-
nes domiciliarias; en Vueltas, 18C; 
en Remedios, 397; en Puerto Padre, 
248; en Ranchuelo, 570; en Cruces, 
274;; en Guanajay, 216; en Güira d$ 
Melena, 365; en Pinar del Rio, 961; 
en Trinidad, 2178; en Nuevitas, 374; 
en Morón7 428; en Cárdenas, 1117; en 
Ciego de Avila, 836; en Sagua, 832j 
en Cienfuegos, 2235; en Ilolguín, 
440; en iBolondrón, 1777; en Alquí-
zar, 380; en -Camagüey, 1,385. Se en-
contraron con larvas 3 depósitos en 
Ciego de Avila, uno en Remedio® y; 
uno en Vueltas. 
iLeches adulteradas 
(De las muestras, de leches analiza-
das en el día de ayer, en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el iNegociado 
de Inspección Médica, han resultado 
en malasi condiciones cuatro muestras. 
no se estuviera prevenido para ello, [también "Con todos y para todos." 
Aquellos hombres reunidos celebra- Señor Altamira: habéis venido por-
rón el Centenario de la Universidad tando el ramo de olivo: llevad lám-
ele Oviedo, en el cual tan brillante re-
presentación tuvo la Universidad de 
la Habana en la persona de su ilustre 
catedrático, el doctor Dihigo, quién 
no solamente representó de una mane-
ra vigorosa la intelectualidad de la 
Universidad de la Habana, sino que 
también, como hombre, supo colocar 
á gran altura los rasgos de su perso-
nalidad, para dejar un recuerdo im-
perecedero en la vida asturiana, re-
cuerdo, cuyo eco repercute en este 
Centro, y yo estimo de necesidad ab-
soluta recogerlo como un homenaje 
que rindo á un cubano que también 
tuvo la voluntad é hidalguía de ir en 
un momento dado á honrar á la pa-
tria, y más que á la patria á aquel 
pedazo de tierra que rae viera nacer. 
Aquellos hombres que iban allí á 
celebrar ese centenario, labraban de 
una manera silenciosa, y acaso sin 
darse exacta cuenta de ello, la piedra 
angular del estribo de un puente que 
formándose en el solar español, había 
de tener su correspondencia en el so-
lar americano, para cuyo fin también 
un alto misionero de ese gran senti-
miento había de venir á alentar la rea-
lización de esa misión. ¿Y quién po-
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
bién la palma de la selva americana, 
en ella va envuelta el alma del Nuevo 
Mundo, y por todas partes haced sa-
ber hasta en la Itima aldea de Espa-
ña que aquí. vivimos como herma-
nos . . . 
Y, al contemplar la Catedral de 
Oviedo, monumento del arte, tallado 
en piedra por el ingenio de nuestros 
antepasados, pensando también que el 
Centro Asturiano de la Habana es un 
monumento levantado á. la moral, á la 
virtud y al trabajo. Que los dos se le-
vantan gigantes y á través de la dis-
tancia que los separa, se buscan y en 
lo infinito se funden en un abrazo pa-
ra simbolizar que la fe, la tradición y 
la moral es la trinidad augusta eme 
forma el alma inmortal, de un pueblo 
que quiere vivir para bien suyo y de 
la humanidad. 
Ulg» -UgBMJ— 
A petición de algunas personas, re-
produfimos el siguiente decreto, pu-
blicado en la '-Gacota" del 4 del co-
rriente mes: 
"Habana, 26 de Febrero de 1910. 
Por cuanto en el Decreto número 
1366 de 23 de Diciembre de 1909 apa-
rece un" error d^ eopia en la redac-j ca 
ción del Artícudo 29 del Reglamento j de 
de Farmacia, á propuesta del Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia y eu 
uso de -las facultades que me están 
couieridas, 
:RESUELVO: 
•Que el Artículo 29 del Reglamento 
de (Farmacia vigente, quede redactado 
en la forma siguiente: 
'.'Articulo 29.— En los poblados. 
Medidas, enérgicas 
A virtud de faltas •cometidas en la 
estacién de correos y telégrafos del 
Vedado, el 'señor Direetor General ha 
dispuesto, eou esta fecha el traslado 
del jefe, .Sr. Sabino González, á la ofi-
•cina de ¡Santiago de las Vegas, y el del 
'Oficial de correos Sr. •Guillermo B. 
Sampol al mismo ea'rgo en la de la Ha-
bana ; acordando la cesantía de lo« 
mensajeros de dicha estación, señores 
Octavio Armenteros, José A. Llovet y 
Sebastián González. 
Como resultado de los distintos ex-
Al señor Julián González Salceda, | podientes instruidos por los luspecto-
Departamento. ¡se ha acordado 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "Bustillo." en las haciendas 
"Viana y Gáunao." en el término de 
Calabazar de Sagua. 
Al-señor Miguel A. Montejo, para 
un aprovechamiento, forestal en la fin-
ca "Nueva Esperanza," en el término 
Rancho Veloz. 
Títulos de propiedad expedidos 
Cédula de privilegio de invención 
á favor de los señores Luis L* Agui-
rre, y Compañía, (S. en C.)' por "me-
jora en un procedimiento para la fa-
bricación de dinamita." 
Cédula de privilegio de invención 
á favor de los señores Luis L. Agui-
rre, y Compañía, (S. en C.)' por "me-
DE 
J O S É C R Í S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
D e venta: Viuda de J o s é Sarrá é hijo, D r . 
Manuel Johnson y boticas acreditada^ 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro o 
castaño. 
P r e c i o c e n í . 50. 
Para no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe g-astar en la 
cerveza de L A T K O P I C A L . , que 
es u n c ú r a l o todo. 
M C M O I P / V L O l'A. 
La de ayer comenzó á las cinco de 
la tarde. 
Se aprobó el acta. 
El licenciado Sedaño •propuso,, y así 
se acordó, dirigir al concejal señor 
TODO EL PUEBLO 
jora en un proeedimknto para la ta-
fincas azucareras, centros mineros tíj fricación de pólvora." 
industriales, ú otros núcleos de pobia- j cé.dul,a de privilegio de invención 
ción, distantes diez kilómetros, por lo á favor d,el señor preo john Biscay5 
menos, de una botica abierta, Podr,a|p01. "ciertas nuevas y útiles mejoras 
perraitii'se el establecer oficinas auxi-,Lñ las aimohadillas para lierraduras 
liares de farmacia, entendiéndose qu^jde caballos." 
los diez kilómetros serán por carrete- —;— , 
ras ó caminos buenos, y la distancia ó; ^ ^ G R C T A I S E A . Df% 
caminos malos, será apreciada por la S A N I D A D 
Dirección de Sanidad, mediante in-
forme del ¿Tefe Local, del Subdelega-
do del Distrito y del Alcalde Munici-
pal, en que bagan constar los motivos, 
taíes como pasos de ríos, tembladeras,, 
etc. etc., v bajo las siguientes condi-: nar011 f 1 ™ ? * la primeTa decada del 
ciones: a) dirigir el interesado u n a i ^ ; ^ m <>asas' en 
solicitud á la Secretaría de Sanidad y, bal-- ™ ' 
T-. Ü- • i ^ <,^¿«i.tt« in-ien Colon, 2.00b: en Santa Mana Beneíieencía, en la que se expresen las; . ' ; ' A + • i 
razones de la petición, apoyada p o r í g 0 ^ 1 ^ ^ en San Antonio de 
los médicos convecinos é informada B a n ^ 537 5 7 ea Cabauas' 176 
res .die!i i>ep 
la icesautía .de los siguientes emplea-
dos de la Admiiiiistración .de Gorrects 
de Santa Olara : 
Juan Feijóo da rr i lio, oficial. ; 
Manuel Macbadoi, cartero. 
José Saroisa, mensajero. 
Se ba dispuesto, además, el pase del 
tanto de culpa á los tribunales de jus-
tiem. 
Para, encauzar 'tan im/portante on-
eiina. el señor Director ha comisionado, 
I dándole instrueeiones, al Inspector 
del ramo señor Rosette, quien se Im' 
iheclio cargo de la imisma, no obstante 
i continuar fuñeien ando como Adminis-
1 trador de ella el Sr. Fernando1 Gnosso. 
Y por faltas graves 'coimetidas en el 
desempeño <de su icargo, ise lia acorda-
do la «•nspensión de •emp'leí) y sueldo 
del Sr. Felipe "NFéry Eodrignez, como 
eaipaitaz de telégrafo de Q-uantánamo. 
Las plazas vacantes citadas ante-
riormente iban quedado icubiertas en 
el ílía de lioy. 
Inspecciones 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Consolación del Norte, se inspeccio-
del 
los 
por el Subdelegando de farmacia res-
pectivo el cual oirá la opinión del far-
macéutico establecido más próximo al 
lugar, consignándola en su informe; 
b) estar á cargo'de las oficinas un far-
macéutico, ó auxiliar de farmacia, sii-
jettf á las' mismas obligaciones y res-
ponsabiMdades que un farmacéutico 
Los obreros de Tallapiedra 
Ayer tarde; citados por el señor Vi -
llapol, se reunieron en la Capitanía 
del puerto los capitanes de goletas y 
San^Oristó- ôs 0^reros (lue trabajan-en Tallapie-
San Juan y M a r t í n e z , ^ ?ra ^ la descarga de madera, y qu« 
han abancionacto sis faenas, por ne-
garse dichos capitanes, como ya se ha 
publicado, á abonarles sus trabajos 
conforme á la tarifa que actualmente 
rige. 
En dicha reunión no se llegó á nin-
gún acuerdo. 
El señor Villapol lia citado nueva-
mente á ambas parles, paía que con-
curran hoy á las diez de la mañana 
á la oficina de la Capitanía, para cele-
brar una tercera entrevista. 
Vacuna 
En Consolación del Norte se prac-
ticaron 20 operaciones de vacuna, con 
éxito todas, " / 
Análisis de leche 
En Oonsolación del Norte, se reco-
nocieron 69 muestras de leche, duran-
Pidió á Una que se le Diese el Herpí-
cide Newbro. 
De algün tiempo á asta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pooas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles da 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, vanaos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
taleF. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabellado y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
oumplido lo cual el cabello vuelve á crecer, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 11 en monefla ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnpon. Obispo 53 y 65, Agentet 
especiales. 
D é s e t o d a s l a s m a ñ a n a s e n s u p r o p i a c a s a u n b a ñ o d e 
b e l l e z a ; p a r a e l l o b a s t a u s a r e l J a b ó n d e G i i c e r i n a n ú m e r o 
4 7 1 1 q u e e s u n m a r a v i l l o s o h e r m o s e a d o r d e l c u t i s y d e l c a 
b e l l o . . L a s d a m a s m á s d i s t i n g u i d a s d e l m u n d o l o u s a n . 
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Jaquecas, Depós i to genera l 
CHASSAINGf G», Par ís , 6, avenue Victoria 
DIARIO D E L A MARINA.—BCKGMII la mafia»a.—-Marzo 17 ríe 1910. 
C R O N I C A 
(Tara el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 1 de Marzo de 1910 
'Cosí siempre en estas 'Crónicas Tie-
¿ O S estudiado ó liemos dado cuenta 
.problemafe que se refieren al mun-
do inorgánico: Prcubletnas de Astrono-
wía , problemas de Q-eología, proble-
de Física, problemas de Química. 
M'uv pocas veces homos hablado y 
•cíisi siempre de pavo, "de problemas 
(biológicos y menos aun de problemas 
ppíco'lóigioos. 
ilícmos escrito esta i i l t ima clase fie 
nación, al delirar cuenta con muchos'que sr ha 'dado el nombre do Galva- lenqruaijc especialísimo, un dolor, u n i l 
más recursos para loa munkios y ma-
ravillas que pretende formar 
Cuenta en suma, coa todos los re-
mirsos de la Ciencia. 
(Es como si comparásemos los sue-
ños de un perro ó de u n gato con los 
nómeit ro. 
* « 
Torio lo dicho, en principio es ngo-
rosamente exacto; pero ashora empio-
m la hipótesis, la tantasía , el sueño 
euéíBofl do un Newton ó- de un Víctor í de "las corrientes eléctricas que dis-
^nf,.,, I <'urren por el organisim» escudriñan* 
ijQué diferencia entre unos y otros | t io el cuerpo y el alma. 
'1 repertorios!" 
Y perdone él lector esta pequen:., 
digresión y volvamos á nuestro asunto. 
* * 
aítáculos por exceperon. 
Pero hoy vamos á caer en una ex-
Oepeión más, porque la tentación es 
grande, la curiosidad se despierta, la 
inia-ginación se sobrexcita, campos 
acaso engañosos, engañosos probable-
iincnte* poro Henos de asomibros y ma-
íravillas se extienden en las lejanías ^u^; i 
¿e l porvenir y sin querer se sueña ó 
se -delira. 
Todo esto nace de haber leído en 
una publicación titulada " E l año IÍIMWUO hornos explicado uno de _ los 
alegría, una esperanza, un anhelo? 
¡'Wu- qué, como dicen los autores del 
art ículo que antes citábamos, no he-
mos de emeontrar, que el matiz de cier-
tas ondulaeiones señala siempre una 
"men t i r a " y que tal otro matiz co« 
nv.qKimle á La verdad? 
•KngoKé.monns aun m&is en estas 
neblinas fantást icas de lo imaginario, 
Si la corrienio que atraviesa e l ' ó initerroguemos al porvenir, que de 
e.uerpo humano y que va á trazar su' seguro no nos contesta, pero que de 
imagen simbólica sobre una cinta fo- seguro no se asombra de nuestras in-
tognáfiiea, pasase á t ravés del organis- ir-rroga-ciones, porque á otras tan dis-
ino como á t ravés de una resistencia paratadas oomo ellas estará acostum-
mayor ó menor, nada tendr íamos que bradu. 
agregar á lo dicho; pero al pasar la i Si la curva fotográfica que reprc-
corrientc exploradora por cualquier senta todos los accidentes de la eo-
d-emós llamar 'vcorrientc de pnicW, ój visi-era, por cualquier órgano, por rriente exploradora, puede expresar 
corriente exploradora." cualquier aparato,, de los infinitos emociones, afectos, movimientos del 
Según lo que antes decíamos, estaI que constituyen la máquina humana; Animo, traducidos en fonma de co-
comente encont ra rá otras varias pe-1 per ejempb, por el corazón ó por el rrientes eléctr icas; ¿no podrá esta co-
qneñas corrientes en el organismo, las ''crebro. y al encontrar en su camino rriente, por sus notas y matices, ex-
esas corrientes interiores de que an- presar las ideas que cruzan por el ce-
te*? hablábamos, se comprende que ta- rebro? 
les corrientes interiores marcarán su ¿Todas las ideas erróneas no ten-
influencia y su carácter sobre la línea d r á n algún matiz común; y no teu-
•Imaginemos que se hace atravesar a 
cuerpo humano una corriente, que po 
cuales la modificarán sin duda al-
Y estas modificaciones son las que 
queremos conocer 
Va en otras crónicas hace mucho' fotográfica con ondulaciones especia- d r á n su gráfico las ideas verdaderas 
• es. 
ba 
para djiíiinguirse de las anteriores? 
fotográfica representati-1 .«Los pensamientos torpes, egoístas 
no t e n d r á n su gráfico 
cinta fotográfica de es-
internos de las celdillas 
mea 
aparat 
131 antículo empieza do este modo 
*1M M. J. Andrain et R. Demerliac! ^eves paianras p 
han observado con la ayuda de un ^ } substancial del Galvanómetro 
electrómetro capilar, (pie generalmen 
,te ios diversos puntos del organismo 
tie.nen potenciales 'distintas. Si una 
persona, se encuentra en estado fisio-
lógico y si con las dos manos, efltre 
el pi^lgar y otro dedo cualquiera. 
•ge los dos electrodos, la mano dere-
chfl. resulta con una potencial más ele-, 
vada que la mano izquierda, diferen-
«cía que puede llegar á tres ceirlésimas 
de vol t io ." 
Y el artículo- termina con esta bom-
ba f ina l : Mr . Yoimg et Peterson. 
'an por el contrario sn.s 
aciones suaves, puras y 
sería entrar en pormenores técnicos ,lu,> ^muestra, y esto parece bien na- artísticas, las ideas nobles y puras, y 
impropios de estos artvculos; pero en: ^'^ "'• >' casi ^yideilte, que no sala-1 no estarán acompañadas de vi bracio-
breves palabras podemos dar una ',vJdc las causas fí.dcas, las cuales ya nes que expresen las armonías del 
sabemos influyen directamente sobre a-mor nnivei-sal y de los grandes idea-
nuostro organismo, sino las causas les? 
morales, el estado psicológico do cada Pues si esto fuera posible, no ha-
Se sabe que cuand.o pasa una co 
mente corea de una aguja imantada 
nante. Vaya usted con Dios y cuide 
de no tnopezar con el presidio; en to-
do caso aquí queda su cinta fotográ-
f ica ." 
(Hay otro individuo que á fuerza de 
osadía, de 'bombos y frescura, ha lle-
gado á pasar por un genio; pues á la 
eoricnte exploradora se le somete, su 
cinta fotográfica se obtiene y si en 
ella resulta escrita la invhecili'dad del 
inldivíduo, ya saibrem-os á qué ate-
nernos respecto á él y á sus cómpli-
ces. 
Se disputa en el Parlamento, ó en 
un Tribunal, ó en una Academia, so-
bre la verdad ó conveniencia de una 
iví'orma política, sobre la jastieia de 
un pleito, ó sobre la verdad de una 
teoría, con discursos elocuentes, fra-
ses sonoras, artificios oratorios, cú-
balas y componendas, sobornos ó co-
hechos, artificios ó ingeniosidades: to-
do este viejo arsenal es inút i l ; vengan 
oradores, abogados y sabios al gabi-
nete de la corriente eléctrica, explora-
dlo ra y la cinta fotográfica nos d i r á : 
"Esta reforma tiene la marca de los 
desatinos; este pleito la ondulación de 
las injusticias; esta teoría la nota de 
las imbecilidades. 
Todo lo cual simplificaría mucho 
el trabajo que hoy se toman las per-
sonas de traena voluntad, para en-
contrar lo bueno, lo justo y lo verda-
dero. 
Pero yo creo, pensándolo á sangre 
fría, que ha de tardarse bastante 
tiempo en realizarse este maravilloso 
desciubrimiento del corazón y del ce-
rebro del hombre. 
la separa de su posición de, equilibrio. ' individuo, sus alegrías, sus dolores, bría más que aprender á leer en esa' 
S5 hacemos que el eje de giro de di-
cha aguja tenga un espojo y si pro-
yectamos sobre oste espejo un rayo 
sus .pasiones, todas hasta las reseñan- curva misteriosa que la electricidad 
cias de su pensamiento, cambian las iría trazando en el papel sensible. 
Todo esto se enlaza con ciertas teo-potenciales dé los diferentes puntos 
de luz" al reflejarse tomará una "di- ^ cuerpo, alteran las corrientes que rías, que yo tuve hace tiempo, so'bro 
reeción, que dependerá de la po?¿- s yñ e x ? 8 í ^ i " dan origen á otras nue- la circnlación en el cerebro de los ar-
n\An j u ,q;„v^ «c™-;~. 1 . S ' i vas de ondulación especial. ción de dicho espeio : enlacemos abo 
ra todos estos efec¡tos. 
Pasa una corriente más ó menos 
intensa cerca de la aguja; pues se-
gún la intensidad mayor ó menor de 
íspe( 
Pues todo esto c^taiá escrito en el 
roprqueteo foíográfico de la corriente 
exploradora. 
gumentos matemáticos, comparán-
dolos á las funciones modromas del 
cálenlo. 
Pero no quiero agregar nieblas á 
•aplicando esta teor ía de corrientes esta corriente, g i rará la aguja mag-
eléctricas en eP organismo, ó mejor nétiea más ó menos. 
decho de diferencia de potenciales, y 
«studiando las influencias que so-bre 
tales fenómenos ejerce]), no solamcp-
le las cansas físicas sino los estados 
•de ánimo, las afeocrones morales y 
ihasta los pensaimientos, aplicado ta' 
teor ía á una persona aeusada por ios 
Tribunales, estos insignes tísicos, re-
Y con el eje de giro y con la aguj.r 
girará, el espejo. 
Y girará finalmente el rayo de luz 
reflejado. 
Si este rayo vi-ene á herir en un pa-
pe! fotográfico sensible, aplicado so-
bre un cilindro rotativo, es claro que 
él extremo del rayo de. luz marca rá 
•petimo-s. " l l ega r í an á descubrir las una curva representativa de la án 
mentiras. 
Y aquí es donde la imaginación tien-
rriente, de su intensidad varia'ble, si 
lo es, y en suma de todos los aceiden-
de l«s alas, se eleva á la región de las tes. ondulackmes. altos y bajos, que 
en la corriente se produzcan al atra-
vesar el cuerpo humano. 
N i mks ni menos que el punzón de 
un' fonógrafo traza, sobre un cilindro 
ó sobre una placa, otra curva repre-
sentativa de las vibraciones i n o r a s 
hipótesis y de los sueño*, y desde (¡filas 
^procura explorar los horizontes del 
deliró o científico, que es el más exa-
gerado y el más estupendo de todo-; 
los delirios. 
Porque un pobre diaiblo. un imbécil 
<6 un sér vidgar, cuando delira no puí1-
de combinar más que las imágenes 
vn:carísimas, que se hayan ido alma-
cenando en su cerebro. 
Pero un sabio, un hombre de imagi-
Y aquí entran de lleno las hipóte-• nieblas, sueños á sueños y quizás en-
, sis y aquí, se dilata el campo de la gendros disparatados á monstruos 
i imaginación. f apocalípticos. 
I ¿Por qué no han dft tener onduia-
I -unes especiales cada uno de los afec-
I tos morales engendradores de co- Y sin embargo ¡qué comodidad tan 
rrientes internas, de esas- que hemos grande .para las sociedades futuras, si 
podido recoger y representar fotagrá- esto pudiera realizarse! 
ficamente? | Las medidas antropométr icas qu0 
¿Por qué no ha de ser ésta línea, lo hoy se emplean serían verdaderamen-
que sen la serie de. ra^as de colores te ridiculas y dignas cuando más, del 
en el análisis espectral? j hombre de las cavernas, si hubiera sa-
En este, oada ist< na de rayas ŝ - bido antropometr ía , 
ñala un cuerpo simple determinado.! Un hombre pasa por honrado, pero 
como ya hemos explicado otras veces, se, duda de su honradez; pues se le so-
Del mismo modo en acústica las vo-. mete á la corriente eléctrica exploi-a-
cales y jas consonantes tienen su re-j dora, se obtiene su cinta fotográfica, 
presentación gráfica pertec-ta-mentví i se lee en ella como pudiera leerse en 
la conciencia del individuo, y se le di-
ce: " S e ñ o r mío, creíamos que era us-
ólas si el descubrí miento estuvieri' 
hecho, y se aplicase la corriente poli-
ciaca de emociones y"-de ideas al ar-
tículo que acabamos de escribir ¿quó 
resultado obtendríamos, cuál la lec-
tura de la cabalística cinta fotográ-
fica? 
Yo ereo en conciencia, que es ven-
tajoso para mí que el descubrimiento 
no se haya realizado todavía ; porque 
sospecho que estas cintas han de sei 
tan mal intencionadas que quizás apa-
recería en ellas la nota característ ica 
de la chochez. 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
determinada. 
fLuego podemos preguntar sin te-
mor de preguntar un disparate aun-i ted uua persona decente, pero resulta, 
que acaso la pregunta sea ultra- ] que es usted un soberano tunante: le 
¡Hemos procurado dar una descríp-¡ fantástica. ¿Por qué en la curva re-1 estamos viendo á usted en esta cin-
eión. que resulta- imperfecta, forzosa-j presentatáva de la corriente ondula- ta, como si fuera usted de cristal 
tóente, pero que aun así creemos que da. y en sus ondulaciones por el es-, transparente. Y no vemos más que 
dará ci.>rt-i idea general de este sutil j r ác te r de t-ales ondulaciones, no be-'maldad, egoismo. intención torcida, 
y admirable aparato de la Física á j m o s de reconocer como ese éxito eu espíritu traicionero, ruindad repug-
L a s B u e n a s O b r a s 
Todos los periódicos de Francia 
traen cantidad de noticias sobre la or-
ganización de innumerables sociedades 
para socorrer á las víctimas de las re-, 
cientes inundaciones. Es curioso ver 
cómo una gran calamidad pública des-
pierta lo que hay de mejor y de neor 
en los hombres. Se ha visto, después do 
las catástrofes de California, de tes i -
na, de París , surgir en nefandos tro-
peles los malhechores, aves de rapiña 
engendrados en las tinieblas y en la 
muerte, y se han visto, por otra parte, 
alzarse en gloriosas legiones, cual án-
geles de luz y de amor, las -almas ge-
nerosas que sobre todos han derramado 
el bálsamo de su corazón, las consola-
doras lágrimas de su piedad, á la vez 
que. traduciendo el sentimiento i 
truista en acción útil, han l abora l f 
nazmente por suavizar los dolor ^ 
los necesitados, dando alimento al b 
briento, vestidura al desnudo caln 
albergue, al desamparado—todo corT y 
leridad, orden y cariño sin igual ^ 
aliviar á los menesterosos efieazme V 
abreviar los sufrimientos, prestar 
auxilio rápidamente, sin pérdida i 
tiempo. de 
Las mujeres han desplegado una & 
tividad, una inteligencia admirable 
dignas de todo elogio; y gracias á'elW 
y á la munificencia con que el mimci 
civilizado ha prodigado sus donativos 
una situación crítica y desesperante 
ha resuelto, casi, en un tiempo ¿u!! 
corto. , J 
Dicen oue la imitación es nna de la 
formas más naturales de la admira 
ción. Es cierto. Y he ahí la venta ¡a ¿6 
ponernos en contacto con hechos hemi 
co* y flcfos de vir tud. 
Encienden en nosotros una sama 
emulación; el corazón arde con la ]ia. 
ma del sacrificio, quiere salirse al em 
cuentro de todo el qqe sufre y llamar- 1 
lo hermano. 
Mf« oo es preciso aguardar una ca-
lamidad nacional para verter sobre'lg 
humanidad doliente los Jesoros de la 
carided. ni hav que buscar mnv lej0g 
para hablar objetos o - - reclamen con 
urgencia nuestra solicitud. 
El Divino ^laestro nos lo recordó-
"Los pobres los tenemos siempre eoñ 
nosotros." pero ¡ av ! i cuántas veces 1Q 
olvidamos! La, indiferencia es el careo. 
Din del alma. Aun entre las que dan, 
im tedas acompañamos el óbolo con la 
palabra de consuelo ó la mirada de 
compasión. Otras veces damos ropa 
descartada ó muebles oue no sirven va, 
v nos fbrnramos qne hemos hecho una 
•-'buena obra porrme hemos salido de al-
go oue nos estorbaba. 
La en vi ^ a,! en esn forma es fría v 
estéril. El valor mornl de unn acción 
revde en su móvil. Al dar hay que 
obedecer á un impulso del corazón,, 
querer hacer un bien; si no, lo que pa-
sa por caridad es un gesto vano sin 
mérito, n i vir tud. 
Xo digo que no debamos ofrecer k 
los pobres artículos usados, inútiles ya-
para nosotros; eso sería llevar dema-
siado le ios el escrúpulo, y privarlos de 
mi l objetos servibles; lo que dieo es: 
que no debemos deshacernos de lo que 
nos estorba, dándolo simplemente para 
salir de eso. El dador animado por el 
espíritu verdaderamente cristiano, sa-
brá acrreErar á su limosna una parcela 
de amor. Si regala u n abrisro de uso, 
verá que cst '' cnid^dosnmente com-
puesto y zurcido, limpio de polvo ó de 
-manchas, que no le falten botones, que 
el forro y los bolsillos estén saoos. v 
que la prenda planchada y doblada 
pneda llevarse sin humi'lar n i al que lo 
ofrece ni al que lo reciba. 
Tino de los aspectos más bellos de la 
caridad es el que demuestra la estima-
ción que sentimos ñor aoué.l á quien so-, 
corremos, tratándolo como á nuestro se-
•meiante y no como á un ser inferior, 
porque lo perdejue el infortunio. Kl 
sentido de la dignidad humana, como 
¿ i r » o r e s d e t r a v e s i ü . 
Y A P O E E S C 0 E E E 0 S 
M á É a fe la C o i a p i a ^ 
A N T E S D E 
A N T O T O L O P E Z Y C? 
KL VAPOK 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F , H A Z A S 
Ssi'drfl pare 
VERAORUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Marzo, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertoH. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del dta de la salida. 
lOas oóllzas de carea se firmarán por «¡ 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carera & bordo hasta el d(a de sa-
lida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : A L O A M J Z 
saldrá para 
m m Y S1NTANBSR 
el 20 de Marzo, á. las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y c»rg:p arencral. incluso 
labaoo para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y carao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Tiao. Gijón. Bilbao y Pe"»Jes. 
Los billetes de pesaje aólo seríin expedi-
dos ha¿l8 las doce del dfa de salida. 
Las piltras d carga ,se flrmarAn por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carera se recibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia sdlo se admite en la 
Admínlstracldn de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En ía. c t e tel8$i4?43 C i miftlamg 
..,.22 I M i l 
J a . P r e W ? J l - i M L 
J a . 0 r t a m J3-f l l i l . 
Rebaja en pasajes de idu r r a t i t a . 
Precios coavcacionales para cama 
rotes de lujo. 
V a p r e s C o m a s fls í d í i i s a i i i M í M m k i m m 
(Hamburg Anierika lAnie) 
El rapor correo de 9,000 toneladas 
S a l d r á el 18 de M a r z o de 1910 D I R E C T A M E N -
T E para 
m m ÍASTAKDER ( E s m ) 
PLYMOüTH (Imlaterra^ 
HAYBE (Fraflcia) y HMBUSSí) (Aleiami) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRI i>IKRA clase: * 1 4 2 - 0 0 , oro americano, adelante. E n SE-
CUNDA clase: 9121-00, oro americano. En T E R C E R A clase: $ 3 1 - 0 0 , 
im « m e r i c a n o , iucluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españolea, y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de S,0CO toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 5 de A b r i l de 1910, pa ra 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
EnPTtlMSRAclaae. ¿esde S122-f)0 oro a aeriom». eu alaUi'j». 
En tercera clase, S 3 » - a 0 oro americano inclnso lntt?>iiftSt<> de deiembareo. 
Oamareros y cocineros es pa A o le». 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tao acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servidos que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde I» Ma-
china, 
D ~. admite OABGA para casi todos los puertos de Earopa, 
Para más dataik»*. Intormes. proipecto», etc., dlrlKlme k sus conrtenatartoa: 
M E I L B U T ¥ R A S C O : . 
OAble; I l t a L B a c * H A B A N A ban Icnueio •"»'.- Correa: Apartado 72rt, 
767 3Í-TM 
Nota.—Esta Compañía tiene una pAllr.a 
flotfintc. así para esla línea como nara to-
das las demás, bajo 1 cual pucá«n tuiesurar-
ee todoe los efectos que se embarquen ea 
sus vaporee. 
Î lamamo~ la atención do los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del FeirlB mentó 
de pasajeros y del orden y réjdmen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
• -.sí: 
"Líos pasajeros deberftn escribir sobrt* to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de de«tir.o. con todaa sus letras 
y con la ¡nayor claridad." 
Fiiüfíítníose e nesta disposición '.a rnm-
nañía no admitir?. Pulto pJjriiTio d" eoulpa^e 
qve no lle^e clarameníe est.a'ipadw el n^ri-
bre 5 apellido d<; su d\Joflo. asi eftmo el del 
puerto de destino. 
V a p o r e s e s s t e i m 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i l 
Capi tán <^rtut»« 
faldrá de esre aaerco lo? aiórcol '^ i 
liui cinco ds U cardo, :var,i 
S a ^ u ^ v C a i b a r i ó n 
ii!>4 26-F23 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COKO MERCANCIA 
Carera gcnersl á flete corx-IdA 
Para Palmlra $ 0.«2 
Id. Cagruagruas. . . . . . . 0.57 
Id. Cruces y Lajas. . . . . . . O.il 
Id. Santa Clara y n->das. . . . 0.76 
(ORO AMERICANO) 
NOTA.—Se advierte a los señores pasaje-
ros que los días de calida encontrarán en 
muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha 'Gladiador" para llftVar el pasa-
je v s»; equipaje & bordo gratis. 
El pasajero do primora podrft llevar 30ft 
kilrs trratls: el de segunda 2̂ 0 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinarl-t 
100 kilos. 
m M m d í m 
Todos los bultos de eoiu >a.ie Ilevar&n etl.. 
queta adherida en la cual constará el nlime-
ro de billete de pasaj* y el punto c-n d-mile 
finXf ftté exredido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
». en C. 
Para, cumplir el R. P. del Gobierno de 
Es'-aíía, íocha 22 de Aprosto '•'It.'mn.. no se 
admitirá en el vapor mfls eonipaje que el 
declnrado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Corsifriiatarla. 
Para informes dirigrlrse ft su consignatario 
MANTIKL OTADUY 
OFICIOS 2R. nABAWA 
C 144 78.1» 
C O M P I A 
tMwmi \ m m une) 
El vapor correo alem án 
F R A N K E N W Á L D 
saldrá directamente para 
P r o g r e s o , V e r a c r u z . T a m p i c o 
y P u e r t o M é j i c o 
el d i a 18 de Marzo . 
c816 tl-14 ni&-15 
£1 Tapor slemfia 
A L L E M A N N I A 
Saldrá directamente par» 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
v P u e r t o M é x i c o 
sobre e l 21 de M a r z o . 
PRliCIOS DE PASAJE 
I? 3? 
SI LID AS CE LA HABANA 
dnrsiite el mes de M A B Z O de 1910. 
Vapor J Ü L U 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Pa r» NneyitAS (solo á hi ida), San-
tiag-o de Criba, Santo Domioifo, San 
Pedro de >Iiv< oris, Ponee. Mayajfüez 
('sólo al retorno; y San Juan de Puer-
Vapor" R B S V I T I S . 
Sábado 1P ¡i las í de l * turls. 
Para Xmevltas, Puerto Padre, Chi-
bara, Mayar í , Sag-ua de T á n a m o , Ba-
racoa. G u a n t á n a m o (Héu> a l a tda> j 
Santíasro de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 23 á las 5 de la tard1». 
I 'ara Nueyitas, Gibara, Vi t a , B a ñ e » 
y Santiatfo de Cuba, retornando por 
m a z a r í B a ñ e s . Vi ta , Gibara, Puer to 
Padre y Habana. 
$ 15 
20 
PARA VERACRUZ * 32 
ID. TAMPICO 43 
(ero americano) 
De mis pormenoree, infWrnow&a los eoneig} 
n atarios 
BEILBDT A RAECH 
V a p o r HABANA 
Sábado 26 á l»s j da 1* tarde. 
Para iVuevítas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Haraeoí», Guantvinanao 
(Rólo á la idai y Santiago de Ouba. ' 
V a p o r A m S S 
Miércoles SO k los 5 de la fcacdd. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita,, Ba-
ñe» y Santiairo de Cuba; retornando 
por Mayar í , Hancs. Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana, 
v a p o r m w * m H E B R E A 
todos los raartes A las 6 de la tarde. 
Pura Iswhela fie Snŝ ra y Í níbnrí*»» 
recibiendo cargue, en combinación con el Cw. 
han Ostral RalMTiy, para ivimtva. Caaua-
«;«•«. Cr«e*{*, Lajaii, KspcranzB, Santa Clitra 
y Roda*. 
P r e c i o » d © f l o t e s 
p « r a © a á w a y G a í b a r l o n 
De n«l»«iiia * Saitaa 7 Tlecrcraa 
Pasaj» en poniera | 
F'aanje en torcera 
Vlveree. ferreterta y loza 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
Da Habana á Calbarl&t y vlocvenui 





O H O A DR CAROTA GE: 
Se recibe hasta las tres de la •arde del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVKSIAs 
Solamente se recibirá hasta las (s de « 
tarde del día anterior al óe la salida, 
ATRAQ,I'E:S KA GLANTANAMOÍ 
Los vapores do los días 2, 16 y SO atra-
caranal Muelle de Caimanera, y los de ios 
d)Uo 9 y 2S al de Roqncrftc. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques «¡e-
rán dados • Casa Armadora y ConsiRia-
tarias á lofc > rribarcadores que lo solí Iten, j 
no dmitiéndost nurún embarque con otros j 
conocimientos que 1.0 sean precisamente los ; 
que ¡a Empresa faciiu* 
En los conoclmlentOB l^beri el embarca-
dor expresar con toda clarirt"1 y exnctitud 
las marcan, nfimeroa. nOnirru kIIIÍOM, cia-
re de los mliomos, centeufelo, pat - proritae-
ol^n, resSiiencia del receptor, po»« 'iraro ea , 
küoK y valor de los morvancia*; no • tm^- « 
tiéndese ningún conocimiento que le - ta | 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo > 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palabras 
"efecto»". "Mercnnrtas' rt "lM•hIcI•«,•: toda 
vez que por las Aduanns se exifre hagra cons-
tar la clase del coiucn'io de cada bulto. 
Los señores embarradores de bebidas su-
Jetr-s al Impuesto, deboríln dotallar en los 
conocimientos la ciase y contenido de cada 
bulto. 
En la cas'.íla correspondiente al pats de 
producción se escribirá cualciuiera de In» 
palabras "faís" fl "Rxíranjero'', ó las dos al 
f\ contenido del bulto 6 bultos reuniesep , 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para g-eneral conoci-
miento, oue no será admitido n'n^rin bulto 
qtie, ft. juicio de los Hefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
m&s carga. 
C E L A T i s Y C o m p 
A A . H A l t t ' UUA 
Hacen oa^í>H iv>r «1 c i^l»». f i l i l í i t t 
carcas 1© crá litx» y x l r * * ía^r 4* 
a cor ía r lar«r>» vi«c i 
sobre Nueva York. Nueva Orle^ns, Vera, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto >Ico, I/vn-
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona; Harn-
burgo, Roma. Ñápelos. Mllftn. Génova Mar-
sella, Havre. Lolla. N.xntes. Saint Qnlntia 
Dleppe, Tolouse, Venecía. í^lorencia, Tu'íi 
Maslmp, elf .: así como sobre t -das tas ca* 
pítalos y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
753 156-1M ^ 
BANQUEROS. — MEH« ' Tí ERES 23 
Caso origrinalmente eaíahleaitíi' '•'» tS44 
Giran Letras X la vista sobre todos iol 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAHÍ.E* 
C 141 78-1E 
) 
(8. ea <y,. 
NOTA. —Estas salidas podrfin ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emnreaa. 
Habana, Marzo 1 de 1910. 
Sobrino» de ííerrera, S. ea C. 
C Mr, 7« ITS! 
G I M O S B E I E T I U 8 
J . A . B A I C E S Y C O M F . 
BANQUEROS 
Telefono afimei-o 38. — Obispo nfimvrn 21, 
Apartada nAntcro 710. 
Cable: BANCES 
C'uealaa eorriraicB. 
DepfiKlton coa y «la Interes, 
Deseneatos, PlgatvrapfoaeM. 
Cambio de Moacdaa. 
Giro de letras sobr« todns las plazas co. 
mercales de los Estados Unidos. Inglaterra 
Alemania. Francia. Italia y Repúblicas dei 
Centro y Rud-AmC-rica y nobre todas las 
ciudades y pueblos de Eapafia. Islas Balea-
re? y canarias, así como las principales d* 
esta Tria. 
C 14Í • 78 1H 
A M A R G U R A . N U M . Vx 
Hacen pagos ñor el cable y giran lotrft» 
á corta y larga vista sobre New ^0!"':: 
Londres, Parfs y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espafia e Islas Baleares T 
^ararlas. 
Agentes de la Componía de Seguros con' 
ti incendios. 
C 143 IGC-IE^ 
33 
Telftfoao oúna. 70, c <>l*«: '•Ramonnrgu'* 
Depósitos y Cuentas Lo • -nte».— Der6' 
s'tos de valores, haciéndose "o del C-0' 
bro y Remolón de dividendos « 'r'6tl'Z.. 
Préstamos y Pignoración de valoreb r«n 
tos.— Oomorjw y vent.i di» valores púpi-tjt 
é Industriales, — Compra y venta do letra» 
5 - amHos. — Cobro &• letra a. cupones. 
por dienta ajena. — Giros sobre ^ f," A ! 
palos plazas y tambiéíj sobre los P"®^'8 " I 
EspaPa. Islas Balcnres y Canarias. — i a»"" 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. SI62 -5i^SiA-
Z A L D O Y C 0 \ ü ' . 
Hacen pag./S por ol cable, giran ^;r*lu, 
corts y larga ViS.a y dan .artas a*.!*^». 
bcbrc New Toik. i-Udclfla New 
S¿n Francisco. Londres. París, f^nde» 
Barrelrma y deinfts e*^**™.A* '¿(.Uco í 
Importantes de ios Estados Un'^a ^los d# 
Europa, así como «obre todos^los^Pablos 
ór-
denes para la. compra y venta de ^ *• cí1¡£ 
acciones cotiznbU-s en la Bolsa de a/ 
dad, cuyas cotizacloneB se reciben 
diariamente. 
C 140 
Europa, así como «obre todos l0" ?4,po 
España y capital y puertos de Meju-w-
En combinación con los señoree ^ 
Hollín and Co.. de Nueva York reclDen 





aj« en tercera. 
Víveres. ítrr.rterla y loza, , , 
Mercaderlss 
, (ORO AMERICANO) 
DEPiSTÁMENTJ DE é l E H 
d e c r é d i t o v ¿ i r o s d e ¡ e ^ r a . 
en pequeflas y grandes cantldade.% sobre MaJnd. capitales de )>rov)ttota3 r )r ,̂: IB 
O.M t r^eblodí de Espafta * islas Canaria,», asi COKM» «obre lo» B»ta4i>« Üuid-«í de AÍJ» \ 
i glaterra. Francia, Itall» y AlviBaaia 703 
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la, limpieza y 
larse en todos, 
la honradez debe 
y os nnn infamia 
'". ' i r al T00 se Prctt-n(íe favorfioer. 
V i s i t o más es de agradecersi; una  i 
moctesfa, espontánea, acompa-
se-, sincero afecto, que suntuoso 
^ si es ostentación orgullosa v 
eP* >. • x .T^I —^.i-„( ir 1 je la riqi^23' ó del poder 
K í /lftl sobrante de las granjas re-
;í abundaneia generosa 
P ^ . b a do venir la dádiva que 
de. 
oorazon 
lrifi(.a y sana , 
estos días um:mos do la cuaresma 
ndo. eii piadoso recogimiento, las 
Rstán dispuestas á acoger nobles 
^ ¿ jjacer sayos propósitos altruis-
^ ,V sau(os. pido á todas mis lectoras 
l/siembren en suelo tan abonado es-
t¿milia de caridad, que aunque pe-
L^ísinia, crecerá como el grano de 
Lta^a de la Parábola, y su frondoso 
f u r pi*0+,^ftr^ ^ anchos y en sus 
cantarán las aves del cielo. 
^ quo. con raras excepción os, todas 
ôjs vuestros pobres, y que el soco-
mtios os para vosotras gran placer y 
feac^omn- Más si, hubiere alguna 
K y o r descuido, no se ocupare de 
^ p l i r la dulce ley que nos obliga á 
la miseria del desgraciado, es-
^ segnra 'que bastará que en tan pro-
ejo estación os acordéis de ella, y 
m i é i s que es un privilegio acatarla. 
W$] que da á. los pobres presta á 
Dios." I<l"é grandeza! 
• Habrá una nina que no quiera co-
_er ut1 rato para ellos? Confeccionar 
ion sus ,0 âncas enanos una camisa ó 
| ¿ .batica? Imposible. 
Vllí estáji los pobres de todas las pa-
lloias, los niños de La Casa del Po-
mÁ y de la Granja de. Verano del doc-
p Delfín, la Kama Humanitaria, del 
Bj^/mic Socieiij: todos sas jefes co-
nocen á necesitados meritorios, dignos 
|e protección, que extienden hacia vos-
otras sus manos suplicantes. 
b l axch r Z. DE B A E A L T . 
A mi amigo ValenHn Baras 
Era en el cruelísimo invierno del 
•6110 1902. Por dos medio derruidos 
dáiistros de un viejo caserón que un 
ph sirviera de retiro y oración á los 
anonjes Bernardos y posteriormente 
convertido en colegio de segunda ense-
iianza, discurría una verdadera legión 
de tiernos jóvenes entregados al estu-
tlio de voluminosos libras de texto, tan 
prandes y difíciles para sus cabezas 
ide adolescentes como pesados para sus 
delicadas manos. Un casi absoluto si-
licio, tan solo interrumpido por los 
pasos de los alumnos, dominaba en to-
do el grandioso ex-monasterio dando á 
k escena un tinte tan sombrío, que 
contrastaba notablemente con la •bulli-
ciosa juventud siempre alegre y dis-
puesta á, la risa; pero el severo profe-
fsor, siempre alerta, castigaba tan dura-
anente la menor falta en el estudio que, 
\m leye sonrisa cruzada entre dos 
alimmcs les costaba por lo menos una 
ppa de rodillas de cara á la pared. 
R é acuerdos, Tinín? Tú también esta-
llas állí, iú también formabas parte de 
Stfüella legión de alegres jovencitos que 
Jnás tarde, ya diseminada por el mun-
ido, t ra tar ía de abrirse paso por entre 
las mil dificultades con que se tropie-
za en la vida. 
[ ¿Te acuerdas. Valentín, del consejo 
Biempve paternal del señor Coronas, 
•nuestro querido director, "aplicaos, hi-
ôs míos, aplicaos hoy para que ma-
íana podáis ser útiles á vosotros mis-
mos v á. la sociedad?" 
Ouanclo un día' después de muchoj 
r.ños las vicisitudes de la vida nos re-
cuerden los tiempos de k adolescencia, 
cuando t u memoria te lleve á aquel 
yallecito solitario y pintoresco por lo 
imponente de las montañas que lo cir-
cundan ¡ qué emoción habrán de pro-
ducir en tú ánimo aquellos intermina-
bles días de invierno pasados al amor 
del compañerismo y de la amistad, 
aquel templo donde tú orabas fervoro-
so y recogido por los seres que te eran 
queridos y que ya moran en el Cielo? 
aquella minúscula capilla, que nosotros 
denominábamos el ' ' C o n v e n t í n , " tes-
tigo de doce siglos de. épicas hazañas y 
que aun se levanta magestuosa desa-
fiando intrépida las inclemencias del 
tiempo! 
Ya en la primavera, ¿te acuerdas de 
aquellos paseos campestres bordeando 
el arroyuelo que nace en Vallina 
Obscura y se extiende con alegre mur-
mullo por la hermosa ribera hasta eon-
íundirse en Amandi con el río que 
desemboca en el mar? ¡Qné hermoso 
era todo aquello, verdad? ¡Qué cuadro 
más lleno de vida, y de fecundidad el 
que allí nos ofrece la madre Natura-
leza! 
Pues bien. Valentín, cuando todos 
estos recuerdos, repito, se agolpen en 
t ú memoria y entre ellos se mezcle nn 
nombre que te era muy familiar, acuér-
date de la entrañable y desinteresada 
amistad que ambos nos teníamos, y que 
tal vez el destino, cou mano implaca-
ble, t r a ta rá mañana de borrar, lan-
zados tú y yo por el mundo en diver-
sas direcciones. Hoy, á luchar con in-
quebrantable fe para conseguir triun-
far mañana en los combates de la v i -
da, y si la suerte corresponde á nues-
tros esfuerzos y snerificios, cuando ha-
yamos conquistado un nombre que al 
'pronunciarlo suene á algo noble, y dig-
nificado^ en la sociedad, entonces po-
dremos ufanarnos ole haber realizado 
el ideal de nuestra existencia y nos se-
rá permitido descansar sobre nuestros 
•laureles al amor sagrado de la fami-
lia . . . . 
ANTONIO LLANOS. 
Habana, 3-10-1910. 
F E B R E R O 
En pro y en contra de las escuelas 
laicas.—Mítines en Valencia, B i l -
bao, San Sebastián y Santander.— 
SI fanatismo rojo. 
Valencia 27. 
L n el tren correo de Madrid han lle-
gado los señores Lerroux, Salillas, 
Fuentes y Baroja. con objeto de asis-
t i r al "meeting' anticlerical en favor 
de las escuelas laicas, celebrado en 
Jai-Alai. 
Algunos amigos le esperaban en la 
estación, desde donde se dirigieron á 
la redacción de " E l Pueblo." 
Seguidamente dió comienzo el 
" ineet ing," al que han asistido unas 
10.000 personas. 
E l presidente, señor Algarada, ex-
plicó el objeto del " m e e t i n g . " } ' á con-
tinuación hicieron uso do la palabra 
lúes señores Palla, Bel t rán y el presi-
dente de la Casa del Pueblo. 
Estos consideran un roto los "mee-
t ings" católicos y los telegramas del 
arzobispo, y piden se emprenda una 
campaña contra los religiosos que, se-
gún ellos, rigen los destinos de Espa-
ña. 
El diputado señor Azzati también la 
emprendió en su discurso contra los 
"meetings" católicos, censurando á 
sus organizadores. 
Pío Baroja comenzó su discurso 
cantando á las costas levantinas, y 
terminó diciendo • 
£í A causa de la guerra religiosa ac-
actual, ve Roma que se le escapa Es-
paña. 
E l clericalismo, expulsado de Fran-
cia, debe fortalecer nuestros án imos . " 
E l señor Fuentes leyó algunos tro-
zos de trabajos de Campomanes. Mar-
qués de la Ensenada y CAnovas, para 
explicar la influencia do la Iglesia en 
el siglo X V Í I . 
El señer Salidas canta en sii discur-
so las excelencias de la política de 
Carlos l í í , y recama su implantación. 
El señor Lerroux, despu-s do estu-
diar la política francesa, insiste en 
qfte .su programa no es otro que con-
seguir la separación de la Iglesia y el 
Estarlo. 
Añadió que las comunidades reli-
& josas se extienden do un modo consi-
derable, y os preciso expulsarlas, ate-
niéndose á lo que bizo Barcelona re-
cientemente: quemar los conventos y 
respetar á los conventuales. 
Terminó diciendo que su ideal no 
es el laicismo, sino el republicanismo. 
Quedaron aprobadas las siguientes 
conclusiones: 
Gestionar que la enseñanza sea neu-
t r a ; la reglamentación, por el Esta-
do, de todos los actos religiosos; es-
tudiar el desarrollo que adquieren las 
Ordenes monásticas, y protestar del 
acto realizado el domingo pasado por 
los elei'icales. 
Terminado el acto, los concurrentes 
marcharon en manifestación ordena-
da al Gobierno Civil , cambiando algu-
nas palabras con el Gobernador. 
Después se reunieron en un banque-
te de 90 cubiertos, en el León de Oro. 
Bilbao 27. 
Para protestar de las escuelas laicas 
se ha celebrado un mit in por los de-
rechistas en el frontón Euskalduna, 
que estaba totalmente ocupado. 
Entre los concurrentes había mu-
chos sacerdotes y frailes. Hablaron 
Gamazo, Poses, Bilbao, Señantes y 
Sánchez Marco, representando dife-
rentes Asociaciones religiosas y par-
tidos católicos. 
Los oradores atacaron á todos los 
gobiernos liberales, indicando la nece-
sidad de que los buenos católicos im-
pidan la apertura de las escuelas lai-
cas, caificándolas de centros de co-
rrupción, de donde salen todos los 
malvados. 
Durante el mi t in origináronse va-
rios incidentes. Un espectador dió un 
viva, apaleándole algunos concurren-
tes. Varios radicales que se hallaban 
en la calle penetraron en el frontón 
para protestar de ciertas frases de uno 
de los oradores, lo cual dió ocasión á 
un pequeño alboroto, resultando dos 
contusos. 
Acudió la Guardia Civil y la poli-
ida, si tuándose en ios alrededores del 
edificio. Otro grupo intentó penetrar 
en el edificio, impidiéndolo la fuerza. 
A l salir del mit in , algunos sacerdo-
tes fueron silbados. Los republicanos 
y socialistas dieron vivas á la Eepúbli-
ca y á. Canalej as. 
La Guardia Civi l se vió obligada á 
dar algunas cargas, que produjeron 
grande alarma y carreras. 
Como presintiéraso algún alboroto 
á la salida de los concurrentes al mi-
t in, redobláronse las precauciones, 
pues los ánimos estaban excitados; 
pero afortiinaciamente, nada ocurrió. 
La Congregación de San Luis ha 
obsequiando con un banquete á los ora-
dores forasteros. 
Bilbao 28. 
Terminado el mitin, gran número 
de concurrentes quedaron en el fron-
tón, no atreviéndose á salir á la calle 
ante la actitud hostil de los grandes 
grupos de radicales apostados en los 
alrededores del edificio. 
Fuerzas de la Beneméri ta , del Cuer-
po de Seguridad y Guardia MySicipal 
ocupaban puntos convenientes para 
acudir con presteza allí donde el or-
den se alterara. 
En pequeños grupos fueron salien-
do los concurrentes al mit in, que ha-
bía retrasado prudentemente la sali-
da. 
Los radicales los recibían con silbi-
dos y gritos. 
En la Plazá Circular cambiáronse 
vivas muy significativos de una y 
otra parto, viniendo á las manos y re-
sultando de la refriega herido Angel 
Cortés, carlista, con una fuerte eonl u-
sión en el parietal izquierdo y varias 
erosiones en la cara. 
No ocurrió nada más por la rápida 
intervención de la Guardia Civil do á 
caballo, que dió uua carga y puso en 
dispersión á los combatientes de am-
bos lados. 
Una mujer, llamada Dolores Gallo, 
al correr tropezó y se hirió en una ro-
dilla. 
Enel puente del Arenal ocurrió un 
incidente análogo. Un joven, que se 
vió insultado por un grupo de radica-
les, sacó un revólver, con el que ame-
nazó á. sus ofensores. Los guardias 
de Seguridad tomaron la determina-
ción de repartir algunos sablazos y 
detener al joven del revólver, llama-
do Marcelino Arrióla, con lo cual que-
dó terminado este segundo incidente. 
En la calle de Hurtado de Améza-
ga también otro' joven católico, indig-
nado por los abucheos de los radica-
les, sacó el estoque, pretendiendo cas-
tigar vot su mano las insolencias de 
los del grupo liberal; pero éstos se 
lanzaron sobre el joven, que tuvo que. 
refugiarse en un t ranvía , mientras la 
fuerza pública, previos los toques de 
atención, cargaba, y dispersaba á la 
mult i tud. 
Los pocos establecimientos abiertos 
se cerraron, y las carreras se propaga-
ron por las calles inmediatas á las de 
Hurtado de Amézaga. Hubo durante 
la carga muchos paraguas rotos, piso-
tones y pérdida de abrigos é imper-
meables. 
La carga duró bastante tiempo. Los 
perseguidos buscaron refugio, inclu-
so en la estación del ferrocarril del 
Norte; pero de todas partes fueron 
arrojados. 
Los últimos concurrentes al mit in, 
al salir del frontón, lo hicieron rodea-
dos de la Guardia Civi l . 
Frente á la residencia de los jesuí-
tas se estableció un fuerte retén, y 
parejas de la Beneméri ta y de Segu-
ridad se encargaron de la vigilancia 
de otros puntos. 
En el Círculo Conservador se cele-
bró á úl t ima hora de la tarde el anun-
ciado ' ' l u n c h " en obsequio de los ora-
dores llegados de Madrid para asistir 
al mit in . 
Hubo muchos brindis, uno. del di--
putado señor Ibarra, protestando de 
los ataques que algunos oradores •diri-
gieron en sus discursos al señor 
Maura. 
Los anticlericales han celebrado es-
ta noche una reunión, acordando es-
tablecer en esta capital una escuela 
laica. 
San Sebastián 28. 
Con mucho orden se. verificó en el 
Teatro Principal el mit in organizado 
por la juventud del partido republica-
no-socialista. 
Se aprobaron las siguientes conclu-
siones: derogación de la ley de juris-
dicciones, servicio militar obligatorio, 
rpaportura de las escuelas laicas y am-
plia amnistía para los procesados por 
los sucesos de Julio. 
Los oradores se 
gusto, combatiendü 
nos monárquicos. 
despacharon á su 
á todos los Gobier-
Santauder 28. 
A l mi t in contra la reapertura de las 
escuelas laicas ha asistido numerosa 
concurrencia, en la que figuraban mu-
chas señoras. 
Hablaron las señores Herrera y 
Montalvo, Polanco y Zalclo Ortiz. 
E l orden fué completo. 
Comentando los sucesos de Bilbao y 
Valencia, escribe " L a Epoca:" 
"Los amplios relatos que publica la 
prensa de Ift mañana de los "meetinas" 
celebrados ayer en distintas»capit;¡ N s. 
confirman por completo nuestras p r i -
meras impresdones. mostrando una vez 
más cómo la intransigencia radical se 
opone tenazmente á qiíe sus adversarios 
ejerciten los derechos que para todos 
se han consignado en las leyes. 
"Compárese lo ocurrido en Bilbao 
con lo ocurrido en Valencia. En esta 
última el "meet ing" anticlerical pudo 
celebrarse con toda tranquilidad, por-
que los católicos no intentaron siquiera 
perturbarlo, y no sólo se celebró el 
"meeting." sino que la misma mani-
festación que posteriormente realiza-
ron los radicales, no fué molestada en 
lo más mínimo. El derecho de los ene-
rnigos do la. Religión, de la Monarquía 
y de todos los fundamentos sociales pu-
do ejercitarse con amplísima libertad, 
sin que nadie pretendiese coartarla ni 
menoscabarla. 
" E n cambio los católicos vizcaínos 
no pudieron celebrar tranquilamente la 
propaganda de sus ideas. Los oradores 
que tomaron parte en el "meet ing" 
fueron interrumpidos frecuentemente 
por personas que, sin eluda alguna, 
acudieron á aquél con ese exclusivo 
propósito. Aun dentro del mismo lo-
cal en que la reunión se celebraba, hu-
bo que lamentar agresiones—y nadie, 
supondrá que los católicos iban á agre-
dirse mutuamente por capricho—. y á 
la salida, de tal suerte menudearon los 
atropellos contra los concurrentes al 
"meeting. " que se hizo indispensable 
la intervención de la fuerza pública. 
"Pretenden algunos disculpar lo 
ocurrido en Bilbao diciendo que el len-
guaje empleado por los católicos cons-
t i tu ía una provocación y envolvía un 
agravio para los radicales; pero aun-
qué esto fuera exacto, que terminante-
mente lo negamos, ¿es que el lenguaje 
de que hicieron uso los radicales en 
Valencia no hería á los católicos en sus 
más arraigados sentimientos ? Pues, 
qué, ¿no hizo el señor Lerroux la apo-
b'gía de los crímenes cometidos en Bar-
celona durante la semana sangrienta ? 
capitán de navio 
pues, condénalo 
y un día de pri-
ito do calumnia 
a, Corona, v á 
que hará respetar el derecho de todos 
y las autoridades hicieron ayer lo po-
sible en Bilbao para conseguirlo; perc 
ya verá el jefe del Gobierno cómo las 
mayores dificultades en ese terreno, y 
acaso también en otros, se las crean sus 
amigos los radicales, porque el radica-
lismo i español está dominado por tál 
espíritu de intransigencia, por un fa-
natismo tan grande, que no compren-
de la libertad sino como algo que la os 
personal, exclusivamente suyo, de lo 
que no deben gozar sus adversarios. 
" A y e r lo ciemos;raron una voz más. 
y lo seguirán demostrando en cuantas 
ocasiones se les presenten, porque así 
son y han sido siempre; con lo cual, 
cuantos honrada y sinceramente anhe-
len el progreso pacífico del país y el 
imperio de la verdadera libertad, ha-
brán de aprestarse á defender ésta de 
los ataques del fanatismo rojo ." 
Macías, condenado 
El Consejo Supremo de Guerra y 
Marina ha impuesto al exauditor de la 
Armada Macías del Real la pena so-
licitada por el fiscal, 
señor Blanco. Queda, 
Macías á cuatro años 
sión mili tar por el di 
contra Ministros de 
cuatro meses de arresto por el de in-
sultos á superior. 
E l Gobierno y los Gobernadores 
" E l Mundo," ocupándose del crite-
rio que el Gobierno ha mantenido res-
pecto á 'los gobernadores de provincia, 
escribe lo siguiente • 
" E l ambiente de arbitrariedad y 
de falta do respeto á la ley y á los de-
rechos de la ciudadanía en que casi to-
dos esos señores vivían, incluso con es 
cándalo de los mismos en cuyo olxsequic 
hacían brutalidades momentáneas é in-
verosímiles, los incapacitaba para se 
guir con este Gobierno al frente de las, 
provincias que él anterior les confiara, 
I entre otras cosas, porque estos Minis-
tros no se harán en su día solidarios do 
semejante conducta. 
I " A s í lo comprendió desde el primer 
momento el señor Merino, y por eso ha 
merecido generales elogios la resolución 
del Gobierao de no dejar uno solo de 
aquellos funcionarios en el puesto que 
servía. 
"De este modo, no sólo quedará con-
sagrado el deslinde moral, sino el polí-
tico y el legal, entre los actos electora-
ic-s de, ambos Gobiernos: medio único 
de que en el Parlamento no se confun-
dan responsabilidades •gubernativas. 
qúe, naturalmente, habrán de ser exi-
eridas." 
í m ia T M M 
de las Hombres. 
Garar.tisado. 
SV» clo,$1.40 plato 
Siompre íi 1» •vaat» «n la 
Farmacia del Or. ftflanuol 
Johnean. B*. enredo ft 
otros, lo cniíirA 6 usted-
Saga la prneba. >?e toU-
citan vrékins per como. 
ia di 
es vergüenza 
á pesar de todo esto, el 
N o h a y i m i i a d i g e s t i ó n c u a n * 
d o se a c o m p a ñ a la c o m i d a c o n 
¿No fue aiacaaa la Religión y no se c e r v e z a b u ¿ n a , c o m o l a d e JLA 
dijeron enormidades tan grandes como i x í ¿ O P I C A Í a 
que el señor Menéndez y Pelayc ' 
la Humanidad ? Y si 
meeting" an-
ticlerical y francamente revolucionarle 
de Valencia no fué perturbado por los 
católicos, n i los radicales se vieron 
agredidos, ni el gobernador tuvo que 
emplear la fuerza pública para prote-
ger á los manifestantes, ¿ no resulta evi-
dente que hubo ayer, como ha habido 
siempre, mucha más tolerancia por 
parte, de los católicos que por parte de 
los antitlericales ? 
" E l . señor Canalejas ha prometido 
Otn sea. 
6-Ut 
N A T A L I A B, DE MOLINA 
Profesora por la Facultad de Medicina de 
Madrid v la Habana. KppeHalista. en par-
aos y epfermedades do las señoras-. De 3 a 
4. Trocadero 22 esquina A. Industria. 
«796 _ 13-16M 
a1 
H A K A N A 73 
TfiíJCFONO 7OS 
674 ..lli 
I D R . J U S T O V E R D U G O 
WMico Cirujaro de la Facultad de Parí». 
Especialista en enfrirmedades del estd-
J^S» f intestinos cegn'jn ftl proced)mlent« 
los profesor«s doctores Kayen» y Wintct 
Parta por el aníUlsls del juffo g-4ítrlc«. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO V«, hajoa. 
670 26-1M 
OnrJAKO-DENTISTA 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Do las Facultades de Madrid y Habana. 
Medico del Sanatorio CO VA DONO A. Espe-
cialmente Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. (VReilly 100. 
'•-w, 52-1M 
DE. FELIPE GiRC'A CAÑIZARES 
CatedríUico del-Instituto Médico del Hospl-
r*IELC---P SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Cotisultss: L-rtnes, Miércoles y Viernes, de 
1 k 3. SAlud 55. Teléfono 1020. 
124ST IBÍ-lOc. 
Especialista de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
Wnria. Gnrjjaíiía. Oídos. 
San Lázaro 86, de 1 4 S. Pobres $1. 
6S7 -6-1A1 , 
i . E , F ' m l a v 
iCirujía en 




general, sífilis y venéreo. 
C-or^ultas de 1 á 3. :Se-
4. Teléfono 593. 
26-16 mz. 
EaBCCiaítet» es* ew2eme«Aa*«« 4e 1»« 
y de !•« oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 138«. 
Consultas de 1 a *. ^ ^ 
}ojvos dentrificus. elixir, cepillos. Cousul-W de 7 á 5. 2«02 26-9M 
fiCGTOR M. MARTINEZ AVALOS 
r MCDlCO.CJRir.TANO.' Mal o ja 35. altos, 
gu i t a s diarias ,do 12 fl. 2. Gratis á los 
¡ 1 $ los iones. Teléfono 1573. 
Camela S a n t o s u t e T M a r t í 
Coí¿l1?ñdrona Facultativa. Calle Habana 59. 
MS j 2S-8M 
Vías urinarias, sífilis, vené reo , I n -
pus, herpes, tratamientos e s p é j a l e s . 
De 1Í2 á S. Eufermcí lades «e Seno-
ras. I>e 2 A 4. Agruiar 12Í5. 
o asi _____^6:JJ^L_ 
D o c t o r M a n u e l D e í f m 
Médico do Ntftos 
Consulta» d« 12 1 5. Chacón SJ, «oquin» 
Aguacafe. — 'ffléíono »10. 
^ , CIRUJANO DENTISTA 
üw1;0* ¡os trabajos de absoluta sarantía. 
íSttl- Püstisos de Lodos los sistemas. Con-
2,].̂  operaciones de 8 4 -i. Neptuno^ 106. 26-SM 
^ i í i u m y g ü I n a s a 
.linücuiiata de las Clínicas de Parí3 3' Ber-
Mil* .?sl,1¿as de .1 4 ?>. Pobres de S ú, 5 
^•MbajosQ-Habaua. 2^8M 
DR- G A R C Í A C A S A R I E G O 
. vtM. i MEDICO-CIRUJANO 
M — Telefono ma. — Cónsul-
fo^ ? S. 4. — Cirujia — Vlaa urinarias 
" C L I N I C A G U Í R A L 
Excluslvaroent* pura opcrnclonefi «• lo» ojos 
Dietas desde un escudo en adelant*. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Jbífi. T«-
"So0 ^ * 26.1M 
G 0 W 0 1 A 3 3 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á. i*, altura de kus similares que 
existon en los pai^s ra&e adelantados y tira-
bajos garantizados con los material»* da 
loo reputados fabricantes S. 3. Wkite Dea-
tal é Ing-Ieses Jeason. 
*>r«ela« de Iwa Trabajas 
Aplicación cauterios- . . S §.S0 
Uaa exíraccifin " 0 . 5 9 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limplez». " 1. 60 
üae erap&stadnra " 1 . 0 0 
Una id. porcelana ¡' 1.50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Oríflcftcione» desde $1.¿0 á. " Í.OO 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Üaa deatadura de 1 ft 3 pías. " 3 . 0 0 
Una 3<1. de 4 a « Id. . . . " B.00 
Una id . de 7 á 10 id . . . " 8-00 
Una Id. de 11 ft 14 id . . . . "18.00 
Los puentes en Oro & rasda de 4.24 po> 
pieza. 
Kjíta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar Ion trabajos de noche & la perfección. 
Aviso *. los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas da S & 10, 
d « 1 2 f t 5 y d e 8 y media ft 8 y media. 
6T7 2G-1M 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD V¥AS CRINARIAS 
Coasnltas; Las 15. tic 13 á 3. 
C60 26-1M 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —• Curación rá.rida. — 
Consultas de 12 á, 3. — Teléfono 854. 
LUZ 3VIIMERO 4®. 
655 26-IM 
D í í . A L F A R O 
Toda operfirión sin cuchilla ni dolor, $1 
Cy., Obispo 29, de S á, 4 p. m. 
2114 28-1M 
P o í i c a r o o L u l á i i 
A.BCGAIX3 
¿xnafar SI, ismíir.Col, ¡príacijial. 
455 1-F 
%% f m i o ¡ s o 9 í . m i m m 
Enfsríacdadc» del Coraxón. Pulmones 
Nerviosas. Fiel y Venéreo-siflilticas.-Consul-
tas de 12; A 2,—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trncadtro 14. — Teléfono 46». 
652 2G-1M 
P Ü Í 6 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADCa 








D H . C-OHZALO A R 0 3 T E & T J Í 
SfedU* «ie 1« 0«m ía „ , , 
SCsneclaílfta en laa enfermedades á» 1M 
ni«o«. medica» y qulrúrgicaa. 
Consultaa do 12 A 2. 
AHUIAR lOíVi. . TBLKFONO 324. 
663 '6 ' l f l l -
DR. H. J I Y Í R E Z J B T 1 8 
FNFERMEOADKS I>E! LA GARGANTA 
NARIZ T OID OB 
Consultas de 1 1 C Co11**1í%]IK 67 
f l 
CATEDRATICO XHB Iu4 ÜKIT»RS1DAD 
T 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcoholice) 
BUERO ANTITSTANICO. Suero antlainr-
fSnico (cura la morítaomanfa). 3« preparan 
y venden en «1 Lahoratorlo Bacterológrico de 
la Otrdnlca Htidlco QulrArerlca. Prado 19̂  
745 26-1M 
( i i r W s T á f j m u 
I Enfermedades del cerebro y «le los nervio» 
Consulta» en Beiascoafn 1*6% prójimo 
(l P.eína de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
I 668 26-1M 
| D r . A ! v a r e z R u e l i a n 
Telefono » 3 8 . Compostela 101. j Medidua geaeral. Consait de 12 á3 
31aXJS5 l O . 
Medicina y Oirajía.—Coasalíaa de 13 t. 
Pobres grratis. 
EDíermeáades de S e í o r a s y Niños 
Sn curaclfia radien! sin operación. a»{ co-
mo d¡« I» Estrrilldtsd é ImpoteuciM. por el 
OR. GARGANTA, O'Reílly 87, de 12 ñ '2. 
Ifjrvmíclllo, Lagiieruela 20, Víbora. Teléfo-
no «134-
1752 28-Í7F 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
:nédíe«-CIrujano 
Conrultas de 12 4 3 lodos los dfa?, pne-
noa los domingroe. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
rllcarse1 con maynr asiduidad á. su cliente-
la Gabinete, Prado núroero 34 1|2. 
C 31.3 156-27E 
672 2G-1M 
E . S 
Enfermedadíís del estómago, hígado 6 in-
testinos. Enfermedades do señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San oJsé. Consultas de 1 & 
4 p, ta. 1723 26-17F 
DR. CALVEZ & U I I L B H 
E.spscialirta en ssíflliH, haratas. ímpeítan-
cía r esterllidud. — Habana nfimero 49. 
7̂ 2 26-1M 
FEBEO JIMENEZ TÜBIO 
ABOCADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono X328. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
676 
D ü n E Ü J I S T I J S W S L S O í H 
Dentista. Aguiar 76 entro O'Roilly y San 
Juan de Dios. Dentaduras artificiale's las 
más duraderas, serviciales y económicas. 
No engaña ñ, nadie. 
1857 26-20F 
O R . L A M 0 T H )E 
D E L A ESCUELA D E P A R I S 
OCULISTA 
Consultas diarias de 1 á. 4. 1780 . 
Especialista en la Tcra.péutica HomeonA.-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 íi. 3 p. m., San Mi-
guel 13CB, Teléfono 1005. 
«50 26-ni 
D R . J O S E A . P R E S Ñ c T 
Catedrático por opo-jílcien de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano de! Hospital 
Núm. 1.—Consultan d« l 4 s 




S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa d* Salud. — Infanta í?, Talétono 602! 
HABANA 
HaMtacIonca címíortablei» y «leta» h] ni-
vel «lo todas 3a« r/ortunaa. 
682 26-Uí 
D r e s . I g n a c i o P í a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s o n c i a . 
Ctr». uw del Kempital efliu. í. 
Bspecial'lstaa ©n ianíerní>edadeB -lo Mujer©», 
Parte», y Cirujia fr general. C^naa'tas da 
1 íi Empedrado feO. Teléfono 29S. 
579 26-1M 
ÍCnIefmed«d«!s «3© Sefinras. — vUs Uriw.8-
rla*. — Cirujla ttx general.—Conaultui} d* 1J 
6 2. — San LAzaio ¿46. — Teléíone 15*2. 
667 26-1M 
NAJRÍ* T OUXM 
Neotuno l<>8 fia 12 i 2 todo» los día» <?s-
,...«».ftilí f'onrngos ConEultas .y operax-.tonM 
en^l H^U^Mercede^ '.une., miércoles r 
r -K a las T de ia maftan», 
6íi 
Dr. Juan Santos F e r i i á o d s z 
OCULISTA 
<9o»évlt¿a en Prado i«f. 
Al lado del DIArUO DB I*i MAP.TX^ 
fiG3 26-m 
O r , J o s é E 8 F e r r á n 
Catedrático d« la SCscuala de M afilóla a 
iíASAGE VIBRATORIO 
Connulta» de 1 a í . 
kajos. Teléfono 14S*. 
mlfrcales. 
6J1 
N«ptuao nttsawro 41. 
Gratia sólo Itines y 
SR-1M 
F e i a í o Q M TSífEtiap Mm M i l 
CTJBA. 50. 
r>e 'i a. IÁ o. y fte 
671 
Teléfono Í15í. 
$ o. snt. 
26-1M 
Vías urinarias, Estrechos de la orina Ve-
néreo, Hidro.-elo, Síilles (: Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 2S7. De 12 á 3. Jesús Ma-
na nuinfiro 33. 
__63n -1M 
BB. GUSTAVO G. B Ü P L E S S í r 
Dlreclcr «e la Caaa fle Swlwá 
*• Ib A .medirla Conari» 
CIRÜJIA GENERAL 
Consultas dioriw de l rt s 
Lealtad ntlmero 36. ToJáíono lir.2 
6l>s 26-1M 
CLÍK ICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D1SLGADO 
COMPOSTELA N . lO t 
^ntre THuralla y Tte. Itéjr, 
Se practicnn anális?» de orina, espatos, 
sangre, ieche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azá-
tares, etc. 
AJÍAH8IS DE ORINES (COMPLETO), 
esputos, sangro ó lerhe, dos pesos ($3.) 
Teléfono número 
• ̂ 5 2()-1M 
D r . R . 
OCULIS7 A 
Consultas para pobres» $1 al mea t« st»a-
cripción. Horcw de 12 4 2. Consulta» partl-
cularoj Aé 3 y media * 4 y media. ManrU 
que 73, entre San liaíael y 3«,n José. T»>1*« 
ftfnn 1334. 
664 26-1M 
PIRL — SIFILIS — «AKQRB 
Curaron*» rftpldaa por atataiaaii «wctlernl-
.fevuft» Sfajefa 91. Da !tS A ». 
_. 2«-tM 
Or. A D O L F O REYES 
Cnfermedarfe» üel Kstoma^o 
• lBiit*«tfno* «xrlauWameinl^. 
Proredinilento del preísaor Rayem <\*\ 
«nftllplí, de la orina, sanara y tnlcroscf.plc» 
Consultas de l 4 3 <1Í I5 tarde. Lampa-
n\U 74, alto». — Teléf. J.'Í |14, ^ " « P * 
66a t t - i | | 
D I A R I O D E X A OTAMWA.—Edición de la c a a ñ a n a . . M a r z o 17 .lo m o . 
E l tíaje i P r e s i t o t e . 
( F o r t e l é g r a r o . ) 
Bolondrón, Marzo 16, 4.20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Acaba de pasar el tren presidencial. 
Numerosa concurrencia invadía el an-
dén para recibirlo, no demorándose 
por indisposición del Sr. Presidente. 
Las coloreas asiática y española, re-
presentada esta última por el señor 
Angel Arbistur, también concurrie-
ron, saludándole éste en su nombre. 
Los elementos oficiales del partido 
conservador no acudieron al recibi. 
miento. E l pueblo deseaba oir la pala-
bra del ilustre Vicepresideme, Dr. Za-
yas, nlo pudiendo complacerlo por en-
contrarse enfermo. 
Rodríguez, Corresponsal. 
Bejucal, Marzo 16. 
á las 8 y 15 p. m.. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy cruzó por ésta el tren presiden-
cial á las cinco y media de la tarde, 
un público inmenso, que colmaba la 
estación y alrededores, vitoreó al 
Presidente Gómez y al Vicepresidente 
Alfredo Zayas. Concurrieron los niños 
de las escuelas públicas y particula 
res con banderas, estandartes y ban-
da de música. Saludaron al Presiden-
te las corporaciones oficiales, Ayunta-
miento, Junta de Educación, Colonia 
Española, Liceo, Sociedad de color 
" L a Fraternidad," Sociedad "Unión 
de Propietarios, el Jefe local de Sa-
nidad doctor Zertucha, el represen 
tante señor Travieso, registrador de 
la propiedad, el cura párroco y el ins 
pector escolar señorMontori, una co-
misión de niñas de las escuelas públi-
cas ofreció flores al Presidente. Nu-
merosas señoritas arrojaron flores al 
carro presidencial, entusiasmo deli-
rante 
Alfredo Muñiz. 
Cienfuegos, Marzo 16, 9 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Los ccmerciarües de Cienfuegos pi-
dieron al general Gómez el indulto del 
comerciará de Rodas Manuel Harta-
rán chez. E l Presidente prometió com-
placerlos. 
Las hijas del Presidente estuvieron 
ayer en la necrópolis, acompañadas 
de las señoras de Ferrara, Charles 
Aguirre, Intriago de Madrazo. depo-
sitando Acres en la tumba de En'rique 
Villuendas. 
E l Corresponsal. 
D E C I E N F U E G O S 
A L A H A B A N A 
Ayer, á las ocha de la mañana. >a-
lió el tren presidencial do Cienfuegos, 
««udiendo á despedirlo á la estación 
las autoridades y bastante público, 
que dió viras al 'Presideaite al aiTan-
car el 'tren. 
•En el trayecto desde Cienfuegos á 
la Habana, la eomitiva no visitó nkigu-
ua !po!blac.ión. Sólo paró el tren en al-
gunos apeaderos: Pü'hnira, Rodas, 
Aguadia de Pa-sajeros. Amarillas, Cali. 
nnete, Manguito, Agranioute. Podro 
Betancourt, Unión de Reyes, Xaviijas. 
Bolondrón, Palos, San Nicolás, Güi-
nes. . , 
E n todos ellos las autoridades su-
bieron á s-aludiar al Presidente, vién-
niose á los niños de las escuelas públi-
cas con sus estandartes y maestros, 
(juienes ofrecían flores ú los excursio-
nistas. 
E n algunas partes el entusiasmo fué 
grande y muchia la aglomeración de 
gente en los andenes, 'espeicialmente 
en Pal mina , Amarilla s, Manguito, Pe-
dro Betancourt, Balondrón, Palos y 
Güines. 
E n Unión de Reyes suibieron al tren 
presidencial el Secretario de Hacien-
da, señor Díaz de Villegas, el soñor 
Oanerá, el Direetor de " E l Triunfo" 
y algunas otras personas que allí acu-
dieron para recibir al ilustre viajero. 
E l Presidente conmionó al señor 
Celso Cuéllar, en Manguito y Pedro 
Betiancoui t, para que coimuinicase á las 
comisiones que el asuinto de la repo-
sición de los Ayuntamientos respecti-
vos, para el imes entrante, en las Cá-
maras, se resolverían favoraiblemonlo 
sus peticiones. 
el Jefe interino de la Policía Nacional, 
señor Martínez; el Director General 
de Obras Públicas, señor Cartañá; el 
Jefe de Despacho de la Presidencia, se-
ñor Morales; el redactor en Jefe del 
DIARIO DE LA MARINA, señor Solís; el 
Director de la Lotería, señor Alonso 
Castañeda; el Alcaide de la cárcel, se-
ñor Hernández; el Director de la Es-
cuda de Artes y Oficios, señor Agua-
do; el capitán Ureña, de la Policía del 
Puerto; él doctor Rodríguez de Ar-
mas; el Brigadier del Ejército, Ar-
mando de la Riva | el Abogado Consul-
tor de la Secretaría, de Gobernación, 
doctor Secados; el Jefe de la Policía 
Secreta, señor ligarte; el Ingeniero se-
ñor Guastella; el general Loinaz del 
Castillo, el Jefe de Despacho de la Cá-
mara do Represontanto.s, señor Pardo 
Suároz; los señores Sanjonís, Nicolás 
Rivero ( l i i j o ) , Jiménez, Coello, Custo-
dio, Torrado, Calzada. M e s a , Bidega-
ray, Biosca, Con [ veras. Betancourt, 
Moya, los jefes y oficiales de l Ejér-
e i to P e r m a n e n t e , G u a r d i a Rtiral y Po-
l i c í a , francos de servicio; empleados, 
etc., etc. 
E l Alcalde de la Habana, doctor 
Cárdenas, con su ayudante, el capitán 
Primelles, fué ;i e spe ra r al Jefe del Es-
tado á la e s t á g i ó n do Ciénaga, á donde 
también acudieron el Subsecretario de 
Instrucción Pública, señor Mendoza 
Guerra ¡ el Jefe do Sección de aquel 
d e p a r t a m e n t o , señor Ayala, y otras 
personas, todos los cuales acompañaron 
en el tren al ireneral Gómez, hasta la 
estación de Villanueva. 
Al llos:ar el convoy á esta capital, la 
ooneurrenoia que llenaba el andén pro-
rrumpió en aplausos y vítores al Presi-
dente do la República y al doctor Za-
yas. manifestaciones que se repitieron 
por el público que se aglomeraba en los 
a l r e d e d o r e s de la estación, á la salida, 
en los momentos en que los ilustres 
viajeros tomaban sus respectivos (ia* 
rruajes. 
E l señor Presidente con sus hijos se 
dirigió á Palacio, á donde llegó á las 7 
menos cuarto acompañado de sus ayu-
dantes, los señores Morales Coello y So-
lano. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Da sesión correspondiente al día de 
ayer se suspendió por falta de quornn. 
Sólo osistieron los señores Cueva1* 
Zequcira y Jorrín. 
Los señores Vidal Morales, Casuso 
y Ortiz escusaron su falta de asisíen-
cía, por tener que ir en Comisión á re-
cibir al Honorable Señor Presidente, 
fuera de la Provincia, conforme acuer-
do del Consejo. 
I A S AliMORUAlVAS SK. OMIAIV EN « 
6 34 DIAS, con el U N G Ü E N T O D E PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con p i cazón 6 ox-
Urnaa, por rebe lde» «jne sean. 
A las seis y media de la tarde llegó 
á la estación do Vilíamieva el tren es-
pecial que conducía al señor Presiden-
te de la República con sus hijas, al Vi-
cepresidente señor Zayas y á las demás 
pensónos que lo acompañaban en su ex-
cursión á provincias. 
E l andén fué invadido por una nu-
merosa concurrencia entre la que figu-
raban los Secretarios de Gobernación, 
listado y Justicia; el Presidente y el 
Fiscal del Tribunal Supremo; el Pre-
sidente do la Audiencia y los Magis-
Irados señores Lancís y Acruirro-, el 
Presidente de la Comisión del Servicio 
Civil, doctor Junco; los representantes 
señores Martínez Ortiz, Alsina, Roig y 
Yiondi; los senadores, señores Nodar-
se, Gonzalo Pérez y Osuna; el Jefe de 
(Jancillería do la Secretaría de Estado, 
señor Patterson; el general Monteagu-
do. Jefe de la Guardia Rural; el coro-
nel Avales; el Tesorero General de la 
República, señor Pigueredo; el Gober-
nador interino, señor Bustillo; los 
Subsecretarios ele Justicia, Hacienda y 
Gobernación, señores García Kohly. 
Arazoza y Arango, respectivamente; el 
Letrado Consultor de la Secretaría de 
Hacienda, señor González del Valle; el 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Azpiazü^ él concejil, señor Machado; 
M a n i f e s t a c i ó n 
organizada por la Institución de Be-
neficencia "Aponte." 
Programa oficial. 
En correcta manifestación partirá 
de la casa-cuartel, sita en Revillagigo. 
do 135, la institución, para de:--le allí, 
con s u banda de .música y su banda de 
cornet-as. su estado mayor y sus com-
pañías, dirigirse á saludar en sus n;i-
íales á sus presidentes de honor, gene-
ral José Miguel Gómez y Dr. José A. 
Malberty, 
1. —Escuadra de gastadores con sus 
candilejas. 
2. —Banda de cornetas "Patria," 
diriiri.ia por su inteligente Director 
Federico González. 
3. —Banda de música, dirigida por 
su inteligente Director ^¿r. Rafael FiU. 
4. —'Primera, segunda, tercora, cuar-
ta y quinta compañías do salvamento. 
5. —Cierra la man i testación una sec-
ción de la Institución. 
Irán al frente de la fuerza los jefes 
de la misma, coroneles Sres. Eduardo 
Sardá, Eligió G. Griñán, José Matien-
so y ibeniente eoronel Sr. Federico Ma-
ta emso. 
E l Estado Mayor con las compañías 
tercera y cuarta, acompañado de lia es-
cuadra, banda y cornetas, irá á la ca-
sa San José 111, residencia de los se-
ñores esposos Maza, á recoger el ban-
derín de la Institución, que generosa-
mente han regalado para la misma di-
chos señores; y de allí regresarán á 
la 'Casa-cuartel, Revillagigodo 135. 
L a institución cabsequiará al doctor 
Mailber.ty con unos preciosos fuegos 
artificiales, dirigidos por su inteligen-
'te 'pirotéenico Cecilio Illas. Asimismo 
en dicho acto se hará entrega por el 
Comité Ejecutivo de un lujoso cuadro 
•en donde aparece el dir)louia de Presi-
dente de honor de la Instituición. 
L a oficialidad entregará un lujoso 
estuche conteniendo una pluma de oro 
y en la cual se lee la siguiente inserip. 
ción: 
" L a oficialidad d'e'l "Aponte" á su 
Presidente de Honor Sr. Malberty, en 
sus natales." 
" L a banda de música amenizará el 
¡acto. 
Itinerario: Revillacrigedo, G l o r i a , 
:Snárez, San José, Zulueta, plazoleta 
de A'l'bie-ar á la Casa Presidencial, 
O'Rcilly. Mercaderes. Muralla á Mon-
te hasta la .morada del Sr. Malbcty 
(Cerro.) 
También serán ^aludodos por ser el 
•día de sus natales los séñoreá coronel 
Tesorero del Cuerno. José Matienzo, y 
su Presidente de HOIDOT José Notario. 
Habana, Marzo 16 de 1910. 
Eugenio Carvallo, 
Secretario General. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D & b R I O 
llJüi- t e l é g r a f o , i 
Pinar del Río, Marzo 16, 9.20 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche tuvo efecto nna asamblea 
del partido liberal fusionado de esta 
municipalidad, presidida por el repre-
sentante á la Cámara Sr. José A. Bec. 
Se encontraron en el acto aludido ele-
mentor de ambas ramas de los libera-
les, en número de más de 600, figuran-
do los delegados de todos les barrios 
del término, el Presidente del Consejo 
Provincial, los consejeros, catedráti-
cos del Inlstdtuto, prensa, gente de 
arraigo comercial y numerosa repre-
sentación de la raza de color, y ade-
más algunos generales de los ejércitos 
Libertador y Constitucional. 
Abierta la sesión, dióse cuenta de 
una moción suscrita por numerosos 
miguelistas, protestando como históri. 
eos de lo hecho en la Habanii procla-
mando la candidatura presidencial del 
general Ensebio Kernández. Asimismo 
se acordó pasar telegramas de adhe-
sión al general José Miguel Gómez y 
al Dr. Alfredo Zayas, á quienes ratifi-
can su confianza. Ig-ualmente pasáron-
se telegramas á las demás provincias, 
protestando de la citada disidencia y 
excitando á aquellcs correligionarios 
á la unión para salvar la República. 
Dobal, Corresponsal. 
O R I E I N T B 
( P o r t e l é g r a f o . ; 
Holguín, Marzo 16, 2.40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Se encuentra en esta ciudad el Juez 
especial Sr. Saladrigas, nombrado pa-
ra investigar el crimen de Cañadón. 
Hay en la cárcel de esta ciudad cuatro 
detenidos per sospechas. 
Hace pocos días un ciudadano espa-
ñol salido del hospital de Tunas fué 
detenido y conducido aquí porque te-
nía cien pesos de sus ahorros y una he-
rida cicatrizada, comprobándose la ar-
bitraria detención. 
Esta madrugada falleció Sergio 
Manduley, teniente del Ejército Per-
manente. 
Pita, Corresponsal. 
riño de Teniente Rey 4,. lia jos, refe-
rente á que es agente de la farmacia 
"San Jul ián," R i e l a 99, y encarado 
de recibir «en los muelles las pastillas 
aut csplépticais del Ledo. Ochoa, de 
Madrid, y que en el vapor "iRiojano" 
recibió dos cajas de •dicho artículo y 
al entregarlas hoy en la expresada 
farmaria. notó que de nna de las ca-
jas faltaiban 10 eajitas de d i c h a s p«e-1 
tillas, sospechando que la sustracción 
ocurriera á bordo del expresado va- i 
¡por. 
Esta denuncia, después de radicada! 
en el Juzgado de :guardiia, fué remiti-1 
da al de instrucción de la primera 
seceión. | 
E n la Administracin do Correos, De-
partamentos dé Giros Postales, fueron 
detenidos ayer tarde, los blancos Julio 
E s t r a d a y Est rada, y José Prieto Var-
íras, por haber tratado de cobrar un 
f?iro por valor do seis pesos, que le ha-
bía sido estafado con encaño al blan-
co Antonio López Ortiga, veeino de 
Tamarindo número 68.. i 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del Primer Distrito. 
Enrique Pérez Morales, vecino de 
San Mignel 50, fué asistido en el Hos-
pital Municipal do Emergencias, de 
nna herida causada con proyectil de 
arma do fuego en el lado derecho do la 
región oceipito-frontal, y dos heridas 
mas en la propia región, do pronósti-
co levo, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Dice Pérez, que el daño que sufre 
se lo OH usó él mismo con el propósito 
do suicidarse, por estar aburrido de la 
\\á<\. y no tener trabajo. 
La policía ocnpó un revolver Sinit, 
que remitió al Sr. Juez de guardia. 
Estando la menor Angela Otero 
Quintana, de cuatro años do edad, ve-
cina de Keiua 74, jugando-en la azo-
tea de la casa O'Reilly ( t f , tuvo ía des-
gracia de caerse por una claraboya, al 
segundo piso de la casa. 
Dicha menor recibió heridas graves 
en diferentes partes del cuerpo. 
E l Juez de guardia remitió anoche 
al Vivac á la disposición del Juez de 
Instrucción do la Primera Sección, al 
blanco Miguel González Ruiz, por sos-
pecha de que sea el autor del hurto de 
1G centenes y un portamonedas do pla-
ta, á su compañero de habitación Do-
mingo Fernandez, dependiente y veci-
no de Mercaderes 2 9 ^ . 
José Gómez Ledo, vecino de la calle 
Magnolia, reparto de Betancourt, en el 
Cerro, fué asi.-tido ayer por el loc-Mr 
O'Farril. de una herida grave en la 
Imano derecha, que hace días sufrió 
trabajando con una carretilla en la ca-
, lie San Ignacio. 
E l hecho fué casual. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
SE A l , Q , n i ' A , acabada d« pintar , l a ea- j 
sa Campanario 34, con füil*, zaifuAn, pa- i 
leta, sois t i ab i t ac lon íB , o t ra mAs para t r i a -
dos, comedor y sorvlclo sani tar io . La l l a -
ve en la Botica ú& la esquina. Informes en 
Animan 182, altos, T e l é f o n o 1410. 
2805 4-17 
6VANABAÍ'OA.— Se a lqu i l a la casa n ú -
mero 79 de la callo de San Antonio , p r ó - i 
x l m a al paradero y ar reglada de nuevo, 
fimplia y ron todas las comodidades para ¡ 
nna fami l ia . La llave en la bodega y su i 
duefto en « a l l a n o n ú m . 66, altos, por Nep- j 
tuno. :;80f> s- i" | 
SK A l . í i n i AN los f'rescoíT y vent i lado i 
altos de la casa Acosta 43, en 8 centenes. I 
Las llaves y d e m á s pormenores*,- en la Fe- i 
r r e t r r l a "La Castellana," ("ornpostela (14. 
2812 6-17 
*n Monte ir.. u n ^ S ^ 
en 22 centenes i S n 0 pif5o 
« c a n a T ^ f ¿ x ^ ^ 
Se alqui lan teagníflealí 
la casa m á s fresca 5a "abif„ í 
na. acabada d . fabricar v0Aln O ^ S * f 
los tcalros. Hay >' Pl'<Í5cin,,aHií 
habitaciones v nu «ni ' ' r¡-' 1<l * ¿S* 
Precios módicos ÍUW Sc''vic^ 
dos y lindos a tos l a n ^ " ¡ ' a n ' ^ 
a! la; o c .nformau o n ^ l a ^ \ tO 
P R A D O 2 2 
Se a lqui la el departamento al to de esta 
casa. En la misma in fo rman . 
2816 8-17 
I H CÍEN PES'S «OfflDA AMERIC^A 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos de la ca-
sa Compostela 80, compuestos de escalera 
de m&rmoi, entrnda independiente, sala, sa-
leta, sa lón de comer, siete hermosas habi ta-
ciones, cuarto de baño , cuar to de criados y 
doble servicio sani tar io moderno. L a l l a -
ve en los bajos. Informes : Teniento I ley .10. 
-817 • ÉStl 
a l e a d o c infor an ^ ^ ^ ^ Á 
• : 
M 
' T V R A L L A M >r. 8 t Al,TOS 
Hay tres l iabilaciones que se a lqu i lan á. 
hombres solos, con ó sin muebles, precio 
18 V ^12. In fo rman en los mismos altos. 
2823 ^ ^ I L -
SK v ¡ ,»M 11, •» el piso entresuelo de la ca-
sa Sol n ú m . 20, compuesto de sala, corne-
dor, dos hermosos cuartos y demíls serv í» 
ció sani tar io. Precio $34 oro e s p a ñ o l . L a 
l lave en Oficios n ú m . 60. 282!) 4-17 
los cómodos v frescos h Í 
inmediatos á P.rina A r a íos ^ 
a . n a ñ a n a . todos los V a T ^ ^"ft 2651 
K \ E L v R O A n o . ^ r - r r — ' ú% 
nfim. 2O, es.onna ;\ i; nna , I U i I ^ T ¡ T r ^ 
dos fH.nilias. In s t a l ac ión "^Pla ^ -
<al>,-,I'.rizas si se n \H^V^ar laPM 
qtnr.a, nuiy ventilada v , . f '•ta' es 
Infoi-mes en la Quinta ' c,:60^" ár^.". «1 
tre 4 y tí, Tc léfon 
261:1 
ESCOBAR SlOA, grandes, 2 ventanas, sa-
la, saleta, persianas, l cuartos, b a ñ o s , ino-
doros, patio cementado, cocina, azotea, p i -
sos de mosá icos , toda moderna, con c a ñ e -
r í a s gas, en 7 1|2 centenes. In fo rman , e.n 
frente, n ú m . 101. 2830 4-17 
SK A L í U ' n , A la esquina de In f an t a 90 
y el t ren de coches de la misma casa, por 
San Francisco. L a l lave en la bodega. I n -
formes: Reina n ú m e r o 53. 
2832 10-17 
Calle 17 n ú m . 55, Vedado, esquina & .T. 
Se a lqui lan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas, con esmerado 
servicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e l éc t r i ca , etc., arreglos 
especiales para el verano y por mes. Te-
lé fono 91D6. 
2792 26-ltíM 
V E D A D O 
Calle 17 casi esquina & H , se a lqu i l a el 
chalet V i l l a Regina. Informes : M u r a l l a n ú -
mero 119. 2791 4-16 
E X l ,A ANTICvtuTcasa de'famTTias en" I n ^ 
dus t r i a n ú m . 125, esquina á San Bafke), 
hay un departamento y una h a b i t a c i ó n con 
todo servicio. Precios módicos . 
2790 8-16 
SE A L Q M L A la casa calle de Apodara 
m'tm. 5 . le tra A, a l t ó s , por Cienfuegos. I n -
forman Hote l Pasaje, la l lave on la esqui-
na, altos. Precio: S centenes. 
__2802 _ • 8'rlG i 
S E ' S O L I C I T A N D O S o T R t e S &kjki \ B i 
grattdes que sean do in<iuiljnato, para to-
marlos en arrendamiento. In fo rmaran en 
Crespo r .úm. 2S, Francisco Olives 6 en Co-
rrales núm. 46, Venancio J e s ú s . 
2794 26-K)M 
SE A L Q l ' I L A N la planta baja y el pHo 
al to de la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
C á r d e n a s n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Corra-
les núm. 9. 2775 15-16M . 
S E A t O U l L A I I 
dos hermosas habitaciones en los entresue-
los de Obispo 113, en Obispo 82, i n f o r m a r á n . 
2773 10-16 
B Ü E N NECOCIO: SK C E D E U N local en 
una t ienda do ropa propio para sombrere-
r í a ó p e l e t e r í a , en punto cén t r i co , con ins ia-
lac ión de luz. Informes: M u r a l l a 65. 
2770 8-16 
••entil   ^  Züf* 
'   a r r ^ í l 
í ' o 9051 SaaVedra: 
' v ion A n i ^ K T r r ^ c í T T r r ñ — — J - i s 
o l ^ c o . En las mismas t n & ^ 
VKDADO.-J-J5n la cñífe"' ] r — - - ^ 
se a lqui lan dos .-asas que tie,^ptre fi> 
s-aln comedor, agua, de Vmñ " 4 cU(1 • ^ 
inodoro, con lonas los adelar,*-' S»». wt 
una en $37-lo >• la o t ra it" t?, h i ^ f e 
acabadas de p in tar y s i l n a a f ? 1 ^ . 1 ^ 
,ior punto de la loma, íi ü a ^ , ^ él l 
. r i e , ^ E n las mismas i n f o n ^ ^ l o l t 
SE A L Q . r t I , . \ la f r e s c T ^ í ^ r T r - r — 2 2 
quina k Escobar, con sala G A 1(1 W 
m á s comodidades. «u dueño- " - ' ' "^ J-
2645 
,IEST-«i O K I , M O X T E 400 f r ^ T — P 
" ' ¡ • • ' " ¡a ra , • al-pul,-, ,-•] alto " k ^ 5¡ . 
medor, reethklor. f . s h a b i t a c i ó n " Ralá>^ 
vara criados. Amplia azotea al f t ,,Un*W I 
v l ^ o . ^ o m p l e t o . I n f o r m e , ¿n i ^ 
los bajos de Cerro mini 787 , Ĵ "1'" 
de gran sala, para ostable<>ímlcn^m^ 'Úíé 
y dos grandes . uartos, eomedo 1 ^ 
no 
g ran ríos con cocina, baño • ' form 
9] 
tos con entrada independiente."0^-
para eslahlecmnento. Informan en 1 bai< 
inos y en la F á b r i c a de Oaseu^* ..?s'ni 
b a ñ e r a . " Pujol . 2617 S ^ H» % tal y 
OIA y (b- rva . io 10?. altos X ^ , 2 1 » m 
sala, . .a 'na. « r a b i a t e . 4 h á ^ f f * » 
TJ-idas, cielo raso, patio, traínar',-, . 
un apartamento a personas de referiíSI M M 
sin n iños , « a l l a n o 7, ak.-s 1 r r 
D e l i u z ^ f i o j e G u a r d i a 
j Anoche ocurrió un principio tío in-
' cendio cu la casa número 114 de la ea-
i He de Manriqut, a'Cícesori.a por Drago-
j lies, ocupadla por una carnicería ipro-
P i edad de Pablo Koig. haibióndose 
((uemadn. varias piez'a'.s de ropa, que 
i fueron apagadas por la 'policía y va-
i rio,s paisanos. 
Acudió el .material de bomberos, 
que se retiró en el acto por no ser ne-
cesario su auxilio. 
Micaela Pérfz Fleiles, de 20 años de 
edad, vecina de Aguila 116 A, habita-
ción número 95, fué a.si¿;tida ayer no-
che en el Centro de socorros del pri-
mer disitri'to, de una pequeña quema-
dura antigua, on la. región antibra-
quial derecha, de pronóstico leve, sin 
necesidad de asistencia médica. 
•El esposí) de la Pérez, nombrado 
Maiitvel Rodríguez JacorairiO, informó 
á la ipoli'cía (pie el limes último contra-
¡ jo (matrimonio con. la lesionada y que 
j en la noiche del expresado día, en mo-
i m en tos de estar él ausente de la "ha-
bitación su esposa había tratado de 
sui'cidarsse, prendiéndek fuego á sus 
ropas, las euales le apago él, no que-
imiándoselc más que lá manga del ca-
misón . 
L a Pérez negó Ipi dicho por su espo-
so., de haber •tratado ella de suicidar-
sa, pues lo sucedido fue que en la no-
i lie de lia boda ella tomó demasiada 
hc-h'da y en r.n d-e-.fu.i-do se le prendió 
fuesro á las ropas. 
E l Juez de guardia conoció de oste 
suceso y dió cuenta del mismo al Juez 
del distrito. 
L a policía seicrcta dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia de la denuncia 
formulada por Fernando Escriú, ve-
E l desertor del vapor noruego ' 'T i -
mes.'' Juan Arau.jo Lois. fué detenido 
rn Casa Blanca por el vigilante To-
ra va. 
P R O P I A P A R A 
a l m a c é n ó d e p ó s i t o , se a lqu i l a la casa í-'an 
Xico lá s 91, entre. Salud y Dragones. L a l l a -
ve en el a l m a c é n de tabaco del frente. 
277S 15-16M 
S E ALÍ I I ILA.V—San Rafael 145. al tos; 
147, altos, y 153, bajos. Las llaves en la 
bodega esquina ft. M a r q u é s Gonzá lez . I n -
fo rman en dicha bodega y en A m a r g u r a 77 
y 70. 2748 , 8-16 
E n el sexto centro de socorro fué 
asistido el marinero Juan Morales E > 
sio, de una herida en el dedo medio de 
la mano derecha, que so causó traba-
jando en la lancha unmero 22 de la 
casa Monson. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m i l e s d e l pecho 
E s lo m e í o r que se h a h e c h o . 
A l v i e j o que tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que su fre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u os y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n rica 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A H A c iento doce. 
V I B O l l A t ' E X E l , mejor punto, se a lqui la 
'a casa .'esfls del Monte 460, con sala, sa-
leta, cuatro buenos cuartos y uno para cr ia -
dos, g ran cocina, bafio é inodoro; los sue-
los son de mosá i cos . f rente á " E l Progre-
so." La l lave en la bodega del frente é i n -
forman en O ' l l e i l l y y Vi l legas , Cami; e r ía . 
27S0 4_-ie_ 
.\ ME1JIA CÚÁtML'Á de la Mair /ana de Gó-
mez se a l q u i l ó n los bajos de la cosa Pro-
greso 30, con sala y saleta de m á r m o l , cua-
t ro cuartos, cocina y bafio. L a l lave é i n -
formes en O'Rei l ly y Vi l legas , ( c a m i s e r í a . ) 
2779 l d Ü _ 
SE A L U l ' I L A X los bajos modernos de 
San L ü z a r o 12.", con fondos á Trocadero, en-
tro Gallano y San Nicolás , compuestos de 
sala, saleta, 3 cuartos y comedor. La llave 
en los akos. I n f o r m a n ; Cuba 62. 
2784 S-16 
¡ones • {raí' 
ei0 . sani tar io . Alqu ' lM- V. ' i n u ^ v i u ^ fil0 1 vasio 10!M. el encargado. • • 
U N ' M A T i m i O Ñ l O I l E ^ E T Í R ñ í — 
un aparta ento 
n n 
263 
i•:x L A c.\ i.Li•: i ^ r T E j W W ^ 
<lo, y on el ;r, M.C ; -.iv.u. (,1c la ioma itr--' f̂ 
VKI para :i..'r>:.-.:. enr/a frente ,í h . m ' ! 
sa l , local.uir.d cerca de los baños á é J l l : , . 
se a lqui lan mu-vos apanumentos indéM fc, 
diente? á fair. i l ias ú hombres solos, cl I " " 
toda clase d-j comodidades, baños , ; í í y 
ro . etc.. asistencia, m.-l ' iycndo buenos aj íaer 
menios y a moderados precios: niáí;t» ,wb' 
r a to que r . i rp-fn ; ; ; ' t r ] cu la ciudad, mei i'í • 
excelente y t r a to de familia . Dirigirse!i- ir 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y 4 P P 
lia \ ' i d a l , " Vcda. 'f-. Habana. ' •'ck'I 
C ^"•> _MrI2 
S E ALQUILAN 
'es bajos de ("'••rn. mh-.i. 7S7. s« oompor» -P ' 
de gran sala para establecimienío,• raid 
>• dos gr-índ..;.- uartos, cdrveílor.lcocliii,,. 
b a ñ o inAd.e-o y .H-I:O i-i-artos f;n <?l fo¡ iflir 
do grande;.; -1, .-o.-ina. nano 6 inodora tv,>, 
é s t o s con entrada independiente. JígcoM |-
y Be lasuoa ín n ú m . 613. se ai';ui'an los 1» forJ-
jos para establecimiento, informan en ii 
mismos y o í la Fabrica de Gaseosa?'';T?d 






HE A I - Q I : I I . A la casa calle de San Nico-
l á s nfim. 9, con dos meses en fondo ó un 
buen fiador, en catorce centenes: tiene sala, 
saleta, tres cuartos bajos y tres altos, p i -
sos de m o s á i c o s y servicio sani tar io . I n -
forman y la l lave en Colón n ú m e r o 27. 
2785 4-15 
ATENCION» Se a lqu i lan 3 grandes y fres-
cas habitacoines con una sala, con todo el 
servicio nuevo, comida excelente y muclia 
formal idad , precios mód icos . Cuba^ 25, altos, 
e i i t re O 'Kei l ly y Empedrado. 
$783 s_16_ 
• . ( ' E I B A —SE A Í Q l ' I L A l a casa cTitinta. 
Calzada 140. al lado del paradero, de dos p i -
sos, con cochera, caballerizas, b a ñ o f> ino-
doros, agua de Vento, luz e l éc t r i ca , al la -
do. 143, e s t á la l lave. I n fo rman en Salud 
26. altos. 2753 4-16 
f* É A LQÍ: I 1 a casa Composte 1 a 139 
frente al Convento de Belén , propi j i para 
establecimiento ocupada basta "•ahera por 
L i b r e r í a é Impren ta . Informes en " L a P r i n -
cesa." Compostela y J e s ú s Mar ía . 
2767 S-16 
C O A C O n n i A n«, acabada, de pint.ar. se a l -
qu i l a en R centenes. Tiene 4 cuartos y ser-
vic io sani tar io. La l lave « n la c a r n ' c e r í a do 
al lado. Informes en Trocadero 11. 
2760 8-16 
e n o s i 
Se a lqui la una casa en la calle de Com-
postela entre Sol y Mura l l a , con 4 29 me-
tros de superficie, i n f o r m a n en Damas 32, 
altos, de 11 á 1. 267C 4-15 
V I B O I I A — S e ak iu i l an los hermosos aitos 
y bajos de Luz 2, con sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, servicio sani ta r io y .un gran pa-
t io , cada. piso. La l lave é inform"s en la 
misma. A l q u i l e r 11 centenes los altos y 10 
l o s á b a l o s . 2715 4-15 
P R A D O Kl, esquina á Colón. Se ahiu i lan 
estos e s p l é n d i d o s altos, propios para E m -
presas de Ferrocarr i les , Vapores. Socieda-
des, oficinas de c o n s t r u c c i ó n , «de. E s p l é n -
didas condiciones sanitarias. In fo rman en 
los bajos. 2712 8-15 
S E A L < Í t : í l > \ N l o s _ a T t O í r " d e A g u l a r 7?, 
f rente á San Felipe. p:ntrada independien-
te. In fo rman en "La Casa Revuelta ," en los 



















S E AI ,Q! l í . A ^ hermosos alto? deZ: 
luc ia n ú m . 7:1. na ra familias: no ' sé :^ 
mit-- a lqu i la r habí la ei<mes. 
8dí 
E N I.A Alt!<)St\ alquilan los hermosn> 
altos de esquina á Santa Catalina y.Buffl 
Ventura . I.a l l a v en la iM.dnra. laforraéj 
Habana n ú m e r o 99. L'O^ 
SE—A¿QVIL"AN"_Íos"altos-dt -¡a" casa h 
í:a •%•»•>• '¿•-.. acabados de fabricar, cor. sa'J 
saleta, cinco cuarros, ins ta lación sánítari 1 
•• n:,. . . !,.•. Ka en los bajes! l]H>r 
informes Angeles núm. 1S. Teléfono 1SIJ 
A n d r é s Castro. 2635 jisBl! en 
SE A l i Q V I L A N . para uno ó varlM4»pMl. 
b;ee:nii. r.tns, los • s ;)!•'•;: il i d os bajos de 14?» 
sa calle de San Ignacio eso-iinr á ttit »* 
hados c]e fabn'ear, nvo midnii 50 metros#(fap 
l ínea de fa.-li.obi y ••stán -obro columna?!» 
hierro . I n f o r m a r á n f n la misma ó (s 
na r .úm. 5. 2613 
S E A L Q U I L A N . — P a r a uno ó va:h 
ost ; .M-«cini icniov. l o - e s p l é n d i d o s 
la casa ca l ió de Sa: Ignacio esi$m 
L u z . rcabada cíe fabricar que mide 3̂ 01 
t ros de linee de fachada y están sobif nif. 
oolunnias de i i i e r ro . I n f o r m a r á n en 
tnvsma ó en Cuna ;. -'613 
m 
ró 
S E A L Q U I L A 
la casa Marina n ú m e r o 54. en $26-^ ^ 
e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n en Aguacate L * " 
A R ^ A R C L E R A 4 3 
Los bajos. Todo ó parto. Propios P*"1 
oficinas ó establecimiento. , . ^ 
2 o 1« —-
Quemados. General Loe núm. 12 . .«^ ' 
de la brisa. s« alquila un;, casa niwix . , 
propia para fami l ia de gusto sala, « a 
s r an u a b r í n . comedor a! fondo. ^ 
tos, e s p l é n d i d o cuarto de baño, 
tos de criados. . 0, hora indepeuoipmv* 4 
d in con á r b o l e s ' f r u t a l e s , agua ^ V -
alumbrado e l éc t r i co . La llave: Genera, 
n ú m e r o 12. Informes: Monte i i * - s.,j 
GBANDKS A HKIOÍOÜAS ^ \ ' ^ Z ] Ú 




725 26 - IM 
Este mal tan incómodo, tan iutnlfirabie, que basta sólo mencionarlo para 
llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la j a q u e c a , en nna pala-
bra, proviene'la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos del apa-
rato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, se 
entorpezca ó irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen á 
la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, y 
dejándola, mientras duran, inhabilita l a para cosa de provecho. Recotnién-
danse mil sedativos para aliviar la ja (ucca, algunos dé ¡tas cuales tal vez 
traen alivio momentáneo; pero m i é u t r a s no se normalice la marcha del su-i 
sodicho aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca 
ni, por consiguiente, la jaqueca misma. 
L A S P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
son el remedio remedio por exce l enc i a p a r a todo lo concernieui;' a] «vt.ómago. 
menos el dáncer, entiéndase bíe-n, pu is a mi no han alcanzado el don de 
hacer milaarros. ' 
A L Q L I L . A la casa Vapor n ú m e r o 15, 
de dos ventanas, moderna c o n s t r u c c i ó n , i o -
do el servicio sanltarTo, sala, saleta, tres 
cuartos jsrandes, patio, azotea de cemento 
armado y cielo raso. I n f o r m a n : Amis t ad 
n ú m e r o 124, Cr i s t ino Corra l . 
2R3Ü 4-17_ 
S E AÍ.Q.Í.'IIIA la bonita, casa de con.-ítruor 
ción moderna, calle de San R a m ó n Nú»n. 2'!, 
entre Romay y P r í n c i p e , con sala, saleta, 
3 cuartos, cocina, baño , despensa y d e m á s 
comodidades. La l lave en la bodepa de la 
esquina. Su d u e ñ a , Trocadero n ú m e r o 31. 
M8t 
E S D O C K CBNTKNEvS 
so a lqui lan los altos San LAzaro n ú m . 240 
é s q u t h á A- Campanario. La l lave en la fa r -
macia. I n f o r m a su d u e ñ a , San Nico l á s 17, 
baios, 2839 8-17 
113, O B I S P O 113. 
Se alqui lan en los altos dos b a b i í a c i o n e s 
con balcón & la calle, á hombres solos ó 
ma t r imon io sin n iños . 
2737 6.15 
C A B A L L E R I Z A S 
lOSTRICI.A .17. nA.TOS.—Sala, comedor. 4 
s rardes habitaciones, hie;ic-ne; b a ñ o , patio, 
mosAlcos, casa nueva, ñ, una cuadra de Rei-
na, y de la Plaza del Vapor. En diez cen-
tenes. I n f o r m a r á n en los altos. 
_ 2730 4-1 ó _ 
B A R A T A — S e a lqui la la casa Puerta Ce 
r r ada núm. ó, con suelos de m o s á i c o s y to -
do el servicio sani tar io . La l lave en la bo-
clega de la esquina. •172f» i - Í 5 
L u z rc. 1 O 
Se a lqui lan 'os altos, modernos, en 1.", 
centenes. La. llave en los bajos. In formes : 
Acosta 71, altos. 2728 l O - l ' i 
1]n (V i s t i na núm. 19, esquina, á r'oncaa. 
se a lqu i lan diez ó doce, con local para, 
g-uordar carros, sanidad completa. 
¿¡no 8*17 
Se a lqui la la hermosa casa de la ca-
l le c núm. 12. entre 9 y 11, con nila, Ca-
leta, comedor, un frabincte, siete habitacio-
nes para fami l i a , dos cuartos de b a ñ o con 
todo el servicio sani tar io moderno, habita-
c1o»«a para criados, cochera v cocina- cdn 
tu,los sus techos de cielo raro. La l lave en 
el n ú m e r o 16 do la misma calle. Para 
formes: Calle de San Pedro ndinero 6" t,m 
prooletar io, Cosme Blanco Herrera . 
í 7 f 3 ¡ SiÍBt-
SK ALQAJII.IA un local m u v ' espacioso, 
propio para d e p ó s i t o de a u t o m ó v i l e s ó cual-
quier otra indus t r ia . Informar; ' .n: Ran l l a -
f.-Ml ir,2. esquina á Ooncnd.v,. P rcgunu .d .p<?r 
' I t a m ó n L e ó n . 4 . 1 : 
M I D A D O — S e alquila en 1 - cc'.' .inuest» 
casa IR n ú m . S, e q u i n a & U-J„ u m 
de ,-ala .comedor, •-¡neo aermosa? ^ | 
clones v demí ls servicios. L-1,1 . W j Prf' 
misma y su dueño en Reiría 
cios Fijos." 23 4 7 ^—r"'%itxlf 
" S K Al,<lX l L A , para «^pó^ito ^ r i -
les, i a rd ín f. otra cosa anfllog». J 
no con noventa varas frente, a situ» 
m a r e n t e rio fonrio, bien ^ W 
do en la callf [ v l j c i a s esqu..* ^ 
bar r io de J e s ú s del ^nto. r&vn^ 
de. I n f o r m a r á n en Cuoa 60, W 
!39 
Se alquila una rasa ? m u e b l a ^ n?oP 
jos. frente á b>s baños . ^ jenUn. ^ ^ d » 
tal,' .-ala. gabinete, hall , ^.^f; C I ^ Í 
coeina, ducha.' inodoro. ' ' ' " ^ ^ ldariillj 
t raspatio, lOn los altos ' ^ b o 4» 
hormoso rnar to de baño '•0 'a , ¿etrie";, o 
corriente, hal l y terraza. .*u* V í n ^ S S i 
da de mosá icos . acera h a ^ ^ 1 3 ^ artarif/; 
módico , Di r iKi r se por correo, AP 
á j l o n E. Riesgo- 23Jj_- -^01 'Z 
P r ó x i m a á teVminarsr- ^ i-,nf,P. 
ma-infflea casa con cinco c"*TpreC$y7f 
e l í c t r i c n , asna caliente, ^ ^ a ^ - ú ' i t í 
Cv. Ranos entro once > !•>. , J « ^ > 
C 644 
SK ALQUILA ^ 
la p lanta baja de la casa % ^ a ^ U 
t rueci6n CárdenaF num. 1- I ' , ] JgS% 
i ^ ' ^ i J - T - r z - f ^ ^ M ^ 
vniíADO.—Acabada de '•'• 
ealle 10 n ú m e r o S ^roma $ 
ta,ni lia. ft una '-uadra de ;* InfoVi"c 
ne sala, a r t e r i a . ' r t / - " r e s 36. faí&Á 
la roisrna 6 en Mercaderes 
1966 
S E A L Q U I L A 
cu eatorco centenes la 
rasa. ••a'Io M a n . u ^ ' d'- ' V a r a d a f a ' ^ jo 
;;. «.ni.e las aventoas ; > e n a r t f ^ l c i j 
Liber tad, ce.inpuesta * • • rt . .v.ir. u.- tn 'K- • ..,,„• y ¿• , m 
uno al to. , sala. : : « l ^ - ¿ ^ d a P * J « W 
feílK U^ 
130, a 
sani tar io . La naVf: 
so núm. 7 ó Manrique nun 
1917 . - ,,..a S 
la calle de San ; ^ g , ^ ^ ^ r r d ^ j , 
du^t r la 124. f f .da 11 o r a l ^ ^ rados r-aáa de toda m"-
fio ducha 
1722 
D I A E I O DE L A MABINA.—Edickte la mañana.-^Marzo 17 de 1910. 
1W 
nlK.v:i caivlidatitra 
^Presidente y creo ^ 
para ... Cs la tija, rresentanse 
^ T a r a ' el alto puesto. 
B»W lo 'que el puesto vale, 
no 
por ¿ojo..: al recuerdo, 
^M - cíavo en la discordia 





. el Oc 
% • Vv vencer 
1 aspirantes, sujetos 
ilustrados, 
fo í más dotes 
' Cavur y muy capaces 
i dar lecciones al verbo 
cuantos asuntos surjan, 
Srq;üc lo qu í dicen ellos, 
avuda de vecinos 
1 iná>: torPc va VJViendo-
t;011 Tomás y Miguel Gómez, 
ruando gobernaron pueblos? 
Vsi' cada día que. pasa 
Sbrá >iii candidato nuevo 
fttitíis agrupaciones 
¡omo candidatos, pero 
s la verdad que con tantas 
Lecciones haciendo juego 
¿'"-n postor, es posible 
g se la Heve el que menos 
ÍSá piense... y las •intentonas 
lijclgan después del suceso, 
y Mayo en puerta y con Mayo 
el dulce acontecimento 
je la muerte colectiva 
(.Ue tanto y lauto apetezco. 
D I A R I O 
h a b i e n d o 
p r o g r a m a s 





Una proeza qui rúrg ica 
%n la capital de la República Meji -
L a ha realizado el .inven doctor 
Javier Tbarra, la siguiente proeza qui-
pespué--:' de lavant.ar un colgajo en 
;0%¿m de 1 • ,:'u ol pc- ' io lesiona-
do base externa, qne abarcó des-
Ig'el tercero al «exto espacio intereos-
jfflj de resecar, es decir, quitar las 
2 ¿ itrc.prñ y quinta costillas, el operador 
' fracturó la cuarta costilla al abatir di-
I b colgajo y descubrió que estaba he-
la arteria mamaria interna, y le-
^onados también la pleura, el peri-
lárdio y el corazón, habiendo, ade-
más un intenso derrame de sangre, 
interno. 
Por profano que sea, basta la enu-
perapión anterior para que cualquie-
'nscO'Tnprcnda el arduo problema con 
[é se encontraba el joven operador. 
No operar, era dejar que el herido 
K"Jíaera á una muerte segura: operar, 
•podía producir una de dos: ó la muer-
fe inmediata, ó la posible, aunque po-
m probable- y difíeil salvación del pa- j 
penfe. Entre uno y otro de los ex-
tremos. e¡ doctor Tbarra se resolvió 
por el segundo: buscar la salvación 
Y empezó á operar. 
Se desbridó el pericardio, la envol-
fiira del corazón, en una longitud de 
•ho ceutímeíros. y ya descubierto el 
corazón, teniéndolo en la mano, pue-
deeirse así gráficamente, el ciruja-
no suturó, cosió el órgano herido al 
«ivel del ventrículo izquierdo: la le-
sión era de un centímetro y medio. 
Gxtrájose en seguida un gran coa-
gulo sanguíneo, que estaba dentro del 
pericardio y que afectaba precisamen-
te La forma exacta del corazón; se 
¡fbfió la cavidad, se cosió totalmente el 
pericardio, asi como la cuarta costilla 






La bella Pepee,— 
('on gusto complacemos I la sim-
pática artista Germaine Pepee, re-
produciendo la siguiente carta que nos 
envía : 
"Sr. Juan B. Ubago. 
Cronista de teatros del 
D E L A M A R I N A . 
Muy distinguido señor: 
circulado varios miles de 
anunciando mi ' ' debut" en el salón-
teatro " P a r í s , " situado en barrio po-
co recomendable, lo cual perjudicar ía 
mi reputación artística, adquirida en 
años de trabajo en buenos teatros de 
"Europa y América, deseo hacer cons-
tar que he sido sorprendida en mí 
buena fe por unos señores empresarios 
que. ocultándome donde estaba el sa-
lón-teatro, y accediendo aparentemen-
te á la cantidad que yo pedí por mi 
trabajo artístico bien conocido, me di-
jeron que se necesitaba que yo permi-
fciera figurase mi nombre en un pro-
grama para presentarlo al Ayunta-
miento, á fin de que autorizase la re-
presentación, á lo que no puse obs-
táeulo. 
Ahora bien, esos empresarios, sin 
escrúpulo, hicieron y repartieron pro-
gramas anunciando mi "debut ." no 
siendo esto verdad, por haberme yo 
negarlo á firmar el contrato, después 
de saber ilónde estaba situa-do el "sa-
lón : " sin duda lo hicieron para atraer 
piíblieo de esra manera. 
A reserva de reclamar daños y per-
juieios! de esos señores, ruego á usted 
la publicación dé esta carta, para de-
jar mi nombre artístico á la altura 
que le eorresponde. Y al dar á usted 
las gracias por esa atención, le reite-
ro las seguridades de mi considera-
ción más afectuosa. 
(F.) G. Pepée. 
Marzo 16 de 1910. 
ft[c. hotel " M i r a m a r . " 
A Pepito An io la .— 
( •reo en la t rasmigración 
de las almas al o í r t e : 
y esto me atrevo á decirte 
con íntima convicción, 
porque en esa aimita joven, 
toda candor y pureza, 
hay d-e un Mozart la grandeza, 
la ternura de Beethovcu. 
Juan B. Uhago. 
Chistes ajenas.— 
Diálogo importante. x 
—^egú.n eso, da usted á su hija, mi 
novia. 20.000 pesos de dote. Es poco. 
—-Si: pero cuando yo muera, todo 
lo mío será de ja muchacha. 
—Está bien; pero ¿en qué época, 
poco más ó menos, piensa usted mo-
rirse ? 
A L H A M B R A . — 
Compañía do Zarzuela. — FnncióQ 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela Un error policiaco. 
Presentación de la Ghelito. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela titulada Zizí. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
La Venganza*de Totibio. 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
B E N S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zalucta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animalea 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
E l L I G I O S A 
F A R R O Q D I i DEL SANTO M S E l ^ M M !)[ I I . B . BE M 
D I A 17 DE MA1RZO 
Esto •mes está consagrado al Patriar-
ca San José . 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Patricio, obispo, y José de 
Arkaaten, confesor; Teodoro y Ale-
jandro, már t i r e s ; ssnta Cíertrudivs de 
Barbante, virgen. 
San Patricio, apóstol de Irlanda, na-
ció en Escocia, hacia el año 377 del na-
cimiento de Cristo. Asegura el mon-
je Jocelin en la vida que eseribió del 
Santo, que Dios le eomunicó el don 
de milagros desde la misma cuna. 
A los diez y seis años de su edad le 
cogieron unos salteadores de caminos, 
irlandeses, y le llevaron cautivo á I r -
landa. Había cerca de seis años quo 
Patricio santificaba su esclavitud con 
piadosos • ejercicios de penitencia, 
cuando se le apareció un ángel en f i -
gura de un gallarido joven, y mahdán-
dnle cavar en un lugar que le señaló, 
encontró una cantidad de dinero, con 
que eompró su libertad. 
Resuelto á consagrarse todo á Dios, 
pasó á Francia y se ret iró al monaste-
rio do Marmortier, que había fundado 
San Martín. Allí hizo la profesión, y 
en tres años que vivió en el monaste-
rio, fué modelo de la perfección reli-
giosa. 
Creciendo su celo al paso que crecía 
1 su piedad, el Papa Celestino priméro, 
consagróle por ohispo de Irlanda. 
Apenas fuera • creíble que nuestro 
S'anlo pudiese hacer las maravillas 
que hacía, si no se supiera que para 
los hombres apostólicos están reserva-
das gracias muy particulares y auxi-
lios muy extraordinarios. Obedecían 
á su voz los vientos y las tempesta-
des, desvanecíanse las dolencias 
la 
u o • 
P í e w t a s en h o n o r d e l a 
S a n t í s i m a V i r g e i i d e l o s D o l o r e s 
y San J o s é 
E l día 18 la misa !»«rá, á, las 8 1̂1 v por j 
la r.ochf. A his 7 1|2, stt cantará, ron acom-
pananiientb orquesea v eACogpIdfts vooes 
Mater del M«Mtro Hoasini.' 
E l I ! * , día de San José, la solemne misa 
con sermón, será, á las 9 a. m. 
4 - ¿ S _ 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
SOLEMNES TRIDUOS D E MISIONES 
En los días 16, 17 v 18 de Marzo.—A las 
7 de la noche se rezará , el Santo Rosarlo 
y (l continuacirtti p red icará , un Rvdo. Padre 
de la Compafifa de Jesús . 
SEMANA SANTA 
Din 20.—Domnígro de Ramo.--. la 
A las 8 de ]$ m a ñ a n a , b e n d i c i ó n de pa l - ; par 
mas y ñ, ^con t innac ión la Misa. i A 
A las 7 de la noche se r e r a r á . el Santo i 
Rosario y á, c o n t i n u a c i ó n ' s e r m ó n ft, Ntt<&8- ! POI 
tr* Sefiora de Ion Dolores por un Rvdo. Pa- • Ala 
dre de la C o m p a ñ í a de JASÚ?. T 
Día 24.—Juéves Santo.—A las S empeza- I - . 
r á n los oficios. I ClCl 
Día 25.—Vférnes Sai?to.—A las S c.mpe-
zarAn los oficios. 
A las 7 de la noche S e r m ó n de Soledad 
por un Rvdo. Padre de la Compaf t ía de 
Jesús . 
Día U.—Sábado de Glor ia .—A las 7 de 
'a m a ñ a n a d a r á n pr inc ip io los Oficios de 
este día, terminando con Misa y V í s p e r a s 
cantadas. 
E l Pferroco i n v i t a á los ñ e l e s á, estos 
piadosos Cultos. 
C 827 . 5-16 
E n esta Ig'lesla so ce lebrarán solemnes 
cultos el día. 1S del corriente mes, á, las 
S 1¡2 A. M . en honor ció la S a n t í s i m a V i r - i — grén de los Dolores, en cuya fiesta p r e d i c a r á 1 
el R. P. Rodrlgro, C. D. 
Se i n v i t a á. lo.s devotos de la . S a n t í s i -
ma V i r g o n . 
E l P á r r o c o . FRANCISCO R E V U E L T A . 
Lfa Camarera, A N G E L A D E CARDENAS. 
2SÜ1 4-16 
afinador y compositor de pianos. Recibe ór-
denes en Industria núm. 19, Habana. 
2459 1B-9M 
Figta los D o t e je teíra S É r a . 
18, á las 7 y media a f.A v i e n 







terminar los ejercicios espin-
las Ilijas de Mnría. La dirá 
c líf-mó. Sr. Obispo, 
a. ni. Misa solemne con aconl-
o de órgano y voces, 
y media p. m. Rosario,. Sermón 
P. Jorge Camarero y "Stabat 
Se est irpa completamente por un proce-
dimiento infa l ib le con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
In fo rman : Bernaza 10, Te l é fono 3278, Gar-
cía . 2487 »8-9 
m m a m p e s o 
Se planchan cu Obispo 
2496 1Ü-9M 
con orquesta y voce 
eñor í i s que nayan lio lio los ejer-
esc dia indulgencia plenaria. 
i t - iS 3m-i6 
G L E S ! A D E S I N 
i o dai 
3 u B 1 L E 1 




1 P E 
novena al 
de la misa 
díaa á las 8, 
se 
media, misa de Co-
repart i rán estampas 
I hac- iend 
L 
Abrevi&se la digestiór:.— 
Muchos enfermos del aparato di-
gestivo se quejan de •dificultad en las 
_ dffigéstióoefi, tai-dando a veces, en vez 
TM pin, se hizo una sutura parcial en la pa-1 t|e fr«s ó cuatro horas, ocho y diez 
M m po'-ho, dejando un punto tle 1 {> más en terrainarlas.'' Con el E l ix i r 
En un restaurant económico: 
—¡ Caramba !—'exclama un parro-
quiano dirigiéndose al camarero que le 
sirve.—iCaHiito tiempo guardan a<|uí 
él pescado? 
E l eamamro. eándidamente | 
—'Hasta que los parroquianos se lo 
comen. • :•. v 1 
¡oro ios euTermos 
e la cruz, y sus discípulos 
misino don. 
D í a 19: Se c e l e b r a r á la Misa de Comu-
nión Keneral con c á n t i c o s (i las 7 y media, 
y se r e z a r á n las preces al Santo. 
A las 8 y media misa cantada, con m i -
nistros, sermCm y b e n d i c i ó n con el Smo. 
Obtienen indulgencia p lenar ia todos los 
Consrregantea que confesaren y comulgaren, 
rogando á Dios por las intenciones del Su-
mo Pont í f ice . 
La solemnidad de la fiesta se t r a s l a d a r á 
al d í a del Santo Patrocinio, tercer D o m i n -
go d»s A b r i l . 
_JT}2 4-16 
MOY ILUSTRE ARGBICOFRADÍA 
DBL 
SANTISIMO SACRAMENTO 
E r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a ele G u a d a l u p e 
L a Jun ta D i r e c t i v a re esta C o r p o r a c i ó n 
de acuerdo con el s e ñ o r Cura P á r r o c o , ha 
diapuesto que en el presente a ñ o se v e r i -
fiquen con todo el auge y esplendor posi-
bles, las fiestas del presente mes en el or-
den s iguiente: 
DOMINGO D E RAMOS 
Día SO 
A las R l[2 A. M.—Bendición y d i s t r i b u -
ción de las palmas, p roces ión , p a s i ó n y m i -
sa solemne con cinco voces. 
JUEVES SANTO 
EiSa 2-f 
A las 7 112 A. M.—Comunión general pa-
ra los s e ñ o r e s Cofrades y d e m á s ÜQIOP. 
A las S 114 A. M.—Oficios Divinos, Ser-
món cíe I n s t i t u c i ó n á cargo del elocnc.ntc 
orador Rvdo. P. Migue l S imón, P r e s b í t e r o 
Escolapio. 
L A V A T O R I O 
T e n d r á lugar á las -1 P. M . 
V I E R N E S SANTO 
A las 8 112 . A . M.—Divinos Oficios, ado-
rac ión de la Santa Cru?, por los s e ñ o r e s Co-
frades y d e m á s fieles, te rminando con la 
proces ión . 
A las 3 P. M.—Vía Crncis. 
SABADO D E G L O R I A 
A las S A. M.—Bendic ión de l a P i la Bau-
t ismal , p ro fec í a s , l e t a n í a s cantadas y m i -
sa solemne. 
DOMINGO D E RESURECCTON 
las 9 A. M.—Oran fiesta A toda orques-
e ñ o r 
a í'go 
El dia 
glorioso San Jo 
que se celebrará 
con ór^íino. 
El dia ig, á lai 
rnunión general; 
del Santo. 
A las 8 y media, la fiesta con sermón á 
cargo del Rvdo. P. Prior, de los Carmeli-
Asistirá de capa magna el Excmo. Ilus-
trisimo y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la noche los ejercicios de costum-
bre con sermón y procesión. 
2473 i t -S ionizo 
C O M P l í O CAS.VS 
Deseo comprar dos casas de esquina 6 
calle comercial, con establecimiento, da 
ocho á doce m i l pesos cada Una. I n f o r m a -
r á n : Salud 21, de dos & 4. 
2822 S-17 
SEJ COMPRA UNA P A L A N Q U E T A de 100 
l ibras de peso para liacer gimnasia, y 
;e paga bien, estando en buenas condicio-
nes. Informes en la bodega de Teniente 
Rey y Monserrete. 2797 4-16 
t A V I S d . ^ í E C É ^ Í T O UNA?6 dos casas, prer 
firicno'o esquinas, en barrios ó calles co-
merciales y que no pasen de 25,000 pesos, 
sin i n t e r v e n c i ó n ríe Corredor. San Ignacio 
134'^. fonda, in forman. 
2634 9-15 ^ 
Botellas COD iDscrípcíón: 
' •DROGUERIA DK SARRA," s 
j Teniente Rey 41. 2725 
SE CÓMPRjTtTNA OASA"-DÍ 
de todo gravamen, , en el rad 
zaro á Reina y dé Galiano 
| T ra to dirceto con el d u e ñ o , 




Parroquia áe Monserrate 
El m i é r c o l e s 9 del corriente, empieza en 
esta Ig les ia la novena de Nuestra S e ñ o r a 
de Dolores, con misa á las 8 1|2 y d e s p u é s el 
rezo: el 18 á la misma hora, l a solemne fies-
ta, con s e r m ó n por el R. P. F r a y Is idoro 
Ruír,, O. P. 
Se advier te á los devotos del Sr. San Jo-
sé, que la fiesta anual se t ras lada al d í a 
del Pa t roc in io del Santo, 17 de A b r i l . 
2434 ., 10-8 
M m ¿el I o n sterio t Sania Clsra 
C u l t o s e n h o n o r d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l o s D o l o r e s 
J u é v e s 17. á las 7 p. m. Salve. 
V i é r n e s 18, á las 8 y media a. m. Misa 
Solemne con S e r m ó n , por el R. P. Fr . V i -
cente Boascoechea, Religioso Franciscano. 
Este mismo d ía , á las 4 y media p. m. 
el rezo de las Tres Horas, y á las 6 Ser-
m ó n por el R. P. Fr . Bernardo L o p á t e g u l , 
de la Orden Franciscana. 
La Abadesa y Síndico del Monasterio y 
Camarera de los Cultos, i n v i t a n á los fie-
les para la asistencia á estos piadosos ac-
tos. Habana, 14 de Marzo de 1910. 
2637 4-15 
3 ?í:,500, l ib ra 
o de San L á -
á B e l a s c o a í n . 
Es t re l l a 14 9, 
p. m. 
4-15 
A l a s e ñ o r a que l levó un cochero el l í í -
nes 14, de ;l á 4 ríe la tarde á la calle de 
Gervasio n ú m . 130, se le q u e d ó en el co-
che una, malet ica de mano conteniendo 
un c e n t é n y el va lor de otro «.-m plata, t am-
bjiéh dos llaves y varios objetos. Puede de-
vo lve r l a en el Vedado, calle Jota n ú m . So, 
entre 15 y 17, donde se le gra t i r t ca r iá ge-
nerosamente. 2761 4-16 
t i 
DESEA COLOCARSE U N B U E N criado 
peninsular, bien p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n 
y con buenas referencias. Consulado JOS. 
284 4 4^17-7 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R desea 
colocarse de criada de manos 6 para l i m -
piar habitaciones: tiene buenas referencias. 
Monte 2,0. 2842 4-17 
i&ÉS^EA: C Ó I X 5 G ^ Í ^ E J ; l j^A . . c r i á n d e r a díi 
4 meses, á lee 






n ú m e r o 5 A. 
Premiada con Medalla de Oro en la 
E x p o s i c i ó n Universa l de Saint Louis 
ÍÍAVO 31, ALTOS 
Clases diurnas y nocturnas pava s e ñ o r a í 
y s e ñ o r i t a s . ílecjmo.srraf Jai, T«=tiíila:rMf fa < 
lKg:I£& I'rcparaclKVn pura el íMngtHterio. 
2705 . • S-15 
cardo. < 
•a n ú m . 
AVISO: 
M 
U N ASUNTO i 
f&4i Que pase 
. de la V í b o r a . 




'11 la i 
i ! ta d i r i g i d a pov el reputado profeso 





dt tmici l io. 




Para Patricio 110 había i del elocuente orador R. P. Santiago O. A m l -
na ffiuérte 
soltaba la presa á la vez do .su oración. 
En f in . colmado de m-eroormient-os. 


















f i n 
í o 
paso a recioir 
e sus' trahajos 
FIESTAS EL 
i .Soleranb-s, ( 
el 
Ir. 








Mlializacinu i n f e r i o r , ñasí|t ~ „ , „ 
1 añadiremos que esta operación 
narrada en unas cuantas palabras du-
ró dos horas, durante las cuales el 
Aperador y .su eficaz ayudante Israe? 
pllez,, debieron estar á cada mo-
TOfnío con el temor <le ver que dfja-
|áfie latir el corazón que tenían entre 
sus dedos, y con él, de hallarse con 
íá muerte del hombre tendido en la 
mesa de operaciones. 
Pero el corazón no dejó de la t i r y 
H herido f u é trasladado después de 
m operación, a] hospital Juárez . 
K-No dice el periódico de donde toma-
dos estos datos, si murió e! paciente. 
Haya muerto ó no. la operación es 
^«important ís ima v digna, de ser divul-
sgaua la .'idiuirabl!' proeza M U i r u r g i c a . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
de Sáíz de Carlos se abrevian las di-
gestiones, por aumento do fuerza fun-
cional. 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Zarzuela. 
Función diaria, por tandas. 
A ]ñR odho: E l PaiinüU. 
A las nueve: L a Real Moza. 
A las diez: España Alegre. 
A L B I S C . — 
Gran Compañía Líri ;a. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-







As M . — D 
MIEKCOLKí 
sfls NB: 




ími\e í i^s t 
1 por el I 
camarera 
Sn 
t a ' h a s t a Iss 
ejercicios del 
cramemado y 
fa I t rservs: 
NOTA.—Lo: 
no concmr;<n 
den desde el 
c o l í s Santo i 
palrraft desde 
?,1 a l m a c é n i 
el pat io de 1 
Malostitd q u e d a r á 
P. M; en 
osñr io . Es 
Cjuí! SS l i a r á n los 
ación á J e s ú s Sa-
i, terminando con 
" L i l M I N S E V A " 
A C A D E M I A J>E C O M E R C I O 
SE 
buen 
Hermanos y Hflrmar.af 
á. la fiesta de Ra ihós , 
expresado día. basta el 
elusivo, mandar á bu?cí-
la 1 basta las 4 de la 
e ía C.orporaci.6n. f i t i iu . . 




ili^ftn n i 
A b r i l , 
mnes : t ' 
del 
I^as vola.» 
Vlar; > ú l t i m o , 
reos r t i r án 
o. de Pe-
bo del mes di 
del Monumento se 
ft. domici l io d e s p u é s del Domin 
s u r r e c c i ó n . 
¡ya J ' in ta D i r e c t i v a suplica encarecida- 1 
mente S. los s e ñ o r e s Hermanos, asistan con j 
ei d i s t i n t ivo de la C o r p o r a c i ó n , i l los So- i 
lemne?. cultos referidos, con )a p u n t u a l i - j 
dad debida y cual merecen tan roligiosos 
setos. Cfen ello no soio d a r á n ' una prueba 
de- aU rel igiosidad, s í que t a m b i é n exper i - j 
m e n t a r á n ¡os celestes beneficios dispensa- 1 
dos por ' 'Aqué l " quo se. complácé jon de-
r ramar abundantes g-racias á todo ol que 
la implore . 
Espera sean ofdas sus súpliCi 
dos y no sean defraudadas; su: 
sas. 
Gozará, inf in i to viendo á todos 
E3SPE.CIAL de 
mcneH M I > T E í l 
que deseen x\; 
i n t é r p r e t e . LO 
i í l v P A i ? A C I O N 
5 íríK.'íB par Ai 
pcf-ia) 
por C 
ir I r .p 
'Injav. E l 
BK'CIO prepara A todos los 
r sin tener nocesidad de 
libros p.arrJ esta prepara-
da!! errát is . K ! Í M n l r u r t o r 
5KGO. l i b ro completo para 
tADO P A K A casa 
rabajo de 7 de la 
No se da casa n i 
o C m p a ñ í a AbáSr 
su 
nK1 
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Cuando usted esté en tal condición 
sus sistema ne-oesita un alimento que 
rwtablezca y restituya en su cuerpo 
m tuerzas vitales; netíesita usted la 
^niulsi^n de Angier. Da esas fuer-
vitales, •alimenta los nervios, esti-
ln}'la el apetito, promueve h diges-
tlr^. fomenta la acción de los intesti-
crea carne, y sangre. Cien mil mé-
¿icos han proporcióna»do pruebas indu. 
^Mes de su eminente valor. 
F R O N T O N J A I - A L á l 
Partidos y quinielas que se 
hoy jueves 17 de Marzo, á las 
P o de la noche. 
•Primer partido á 25 tantos, .íníre 
bancos y azules. 
. S^undo partido á 30 tantos, entre 
bancos y axuleg. 
después de cada partido «e jugará 
Uri> quiniela. 
> ^otas—No se dan contraseña» 
r?- salir del edificio. 
Una ver. jugados 15 tantos del pn-
J&r Partido, no se devolverá la entra-
78 i P&r cualquier causa se suspen-
AVISO 
Con esta fecha queda abierto e l oc-
aibouo de. la presente temporada. | 
' V o s señores aboüa.dos se les reser-. 
sus localidades h a s t a l a s c n a t r ' 
^ '^tarde del jueves 17. 
Hñ^aiia, 15 de Marzo de 1910. 
m Adminishvi.dor 
t i t u í a d a L a Viuda Alegre. 
TBA'I'HO MARVÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.--Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cmematograíiea*; 
y representación de un gracioso en-1 
tr|Bi4s. . j 
A las nueve: vistas cinematográficas! 
y presentación del Quinteto Japonesi-j 
ta. • 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-1 
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Vane-1 
dad en las película*. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematocráficas. 
Presentación del Duetto Internacio-1 
nal Les Mary Bruñí , con la parodia, 
titulada E l fenono en Solfa. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. _ \ 
Presentación del acto titulado E l \ 
Globo del Amor. 
Tercera tanda. A las diez: l is tas 
I s e r m ó n 
i 7 \\i P. M. se rmdí i do P a s i ó n por el % P. 
¡ G. Amigró. 
V I E R N E S SANTO 
¡ A las S A. M.—Divinos oficios y adora-
i ción de la Cruz con lo Mil icr rosa Tmagrpn 
dría en eseena la opereta en tres actos | J ^ B y ^ l l f f f ^ ¿ ^ ^ S n ^ d o ^ S -
dad por el Ti. P. O. Amigó . 
SABADO D K G L O R I A 
i A las 7 X]"! A. M.—Divinos oñeios . Pro-
I fecíaa, bendic.iórt del fucfro y la Pi la y dis-
t r i b u c i ó n de A.e:ua bendita a l pueblo. 
DOM1NOO D E RESUl lECCIOX 
A Jas S A. M.—Misa solemne de Resurc:-
ón v p r o c e s i ó n por las naves del Tem-
bros de la C o r p o r a c i ó n unid 
¡tos d* la f ra ternidad bajo 
Templo, «n 1 estos solemnes 
b i í n al S a n t í s i m o y dando 
tros cultos con su asistenc 
La Jun ta re i tera sus des.oOi 
ios queridos Hermanos m>;oí 
íi, Jesrls Sacramentado. 
E l Rector, JESUS O L I V A 
líil Séofé ta f io , 
E l Mayovdor 
, Marzo 14 
poi 
la : nave, 
THS BBKLI-CS SCHOOL 
H A B A N A 89; ALTOS 
ENSEÑANZA .PEAOTIOA DE 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
GLASE COLECTIVA A $5 A L MES 
c. 628 • . 2G-M-1 
Ha, d* 




E l P á r r o c o que suwcribe invi ta 
lî reset* A tan piadosos a.ctos. 
la compostura y recog-imieruo 
sruardado siempre, pr inc ipa iment 
d í a s . 





TO L PALCON. L 
na 
dioma y del 
! matioalmente. í 
"knnicilio y el d 
SOXÍA I N G L K S A 
jiesa. buena profesora.' de l P 
astel'.ano, que conoce gra- i 
ofrece para chases en s\i j d 
los alumnos. Refugio n ú - I t i 
A 
P a r r o p a áe ü&estra 
Seaora de Guadalape 
El día p del actual, á las 8 y medin de 
ía mañana, ?c dará principio en esta Igle-
sia á la novena de Nuestra Señora de 
los Dolores y el 18 á la misma iiora so 
cantará una misa solemne en la que pre-
dicará el R. P. Dr. Enrique Ortíz. 
En diclío din. á las cuatro de la tarde. 
de tres hora-
cinematográfica?:. 
Presentación del Duetto fnteníaeio-
nal Les Mary Bruñí, con el acto t i tu-
lado Itevdtülo Mejicano. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de Mllé. WaH'hcda en 
el acto, de Él Globo del Amor. 
POLITEAM.A. HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
G r m Teatro. 
Compañía de Opera Italiana. 
No hemos m n b í d o el programa. 
Teatro T f l M c i m ^ . 
Debut de los notables acróbatas, vol-
teadores y malabariatas Troupe Arizo-
na. , 
Gran Cinematcgraío 7 grandes va-
riedadets. — Fonción por tanda 





se rezará el Ejcrc 
j seguidamente se hará el Via Crucb, ter-
I minando con el Miserere cantado. 
Habana. 8 de Marzo de 1910. 
E l Pár roco . La Camarera. 
2468 8t-T7 (mvio 
i TiíJiii ie m m el Domiiip áe k m 
TAnan Sanio y M á r t e s Santo, á las 7 
de la noche con Rosario. C á n t i c o s y S e r m ó n 
i ü, cargo del P. Rector de los Rscolapios de 
Guanabacoa y PP. Franciscanos. En los mismos días, á las 4 de la tarde, 
i j i s t rucc ión doct r ina l prepara tor ia para la 
C o m u n i ó n de aifios y n i ñ a s . 
S E M A I V A S A X T A 
PPÍÍINQO D E RAMOS 
A las S m. Oficios d ivinos 
I de Palmas. 
JUEVES SANTO 
A las % m. Ófic.ios divinos, S« 
ces ión al monumento. 
A las B t. Lava tor io y So rmór 
A las 7. Tinieblas . 
V I E R N E S SANTO 
A las í mafiar.a. Vía Crucis y S e r m ó n 
de lá Pación. 
A las 8 ro. Oficios y Adoración de la Cruü. 
i A las 6 112. Tinieblas. 
A las 8 uoche. Sermón de la Soledad, 
j SABADO SANTO 
Ofteios, Pro fec ías y Bendición del fuego 
v l a Pila. 
JjeiS fiestasí de San José y Dolores se tras-
1 Aeren para Junio. * 
1 '5T76 "8-16 
En la Iglesia Parroquial de '"Nuestra Se-
ñora del Pilar," Comenzará la Misión 
el Domingo 15 de Marzo y terminará el 
Sábado rg, fiesta de San José. 
Todos los dias habrá dos Ejercicios: 
Primer ejercicio para los niños y las ni-
ñas á las -i de la farde. Tuítrucoión doc-
trinal y preparación para la Concesión 
v Comunión: .se repart i rán preciosos y 
variados premios. Se ruega á todas las 
lamilias que envíen á sus niños á estos 
ejercicios. 
Segundo ejercicio para las personas ma-
yores á las R¿*á'do el Santo Rosario, 
se entonarán cánticos de misión por las 
niñas del Colegio de San Vicente: se-
guirá el Sermón y se te rminará con el 
cántico "Perdón oh Dios mió." 
El viérnes 1.8, por la tarde y por la 
noche, habrá Confesores para los niños 
y personas mayores, que quieran cumplir 
con el precepto pascual. 
El sábado 19, á Tas 8 de la mañana, mi -
sa de Comunión general: al tai de 
cual se dará la bendición papal con 
dulgencia plenaria para los que ha, 
asistido á la Santa Misión. Terminad: 
Misa se servirá en las habitadiotics 
señor Cura Pár roco c! desayuno á 
niños costeado por un Gábalíévd cris 
no, insigne benefaclor del Barrio del 
lar. 
Es tán encargados de los Ejercicios 
la Misión los Padres Guczuraga y 
tiliana, S, J. 
El Excmo. é Tlr.strisimo seño 
po deseando promover la piedad 
heles y la asistencia á la Santa 
Fr<ípsrac i6n d» las maierJfca avte* comprar-
den ta Primera y S e g u » d a 'EriseflP nra. Ar í t -
métícft M&ycent!". y T o n e d u r í i Ufcfi»». 
Ingreso #a las carreras especiales y en «1 
Magister io 
También s» dan Gla»«!n l;5dlvíáu*.!«« r Co-
lectivas paz* cisco aiuinnos e7< NeptJino 88 
•eijuíaB A San Nicolás , alio», po» ÍMtu Níco-
l i s . 
C. 277S IF»-
ua.M BLi-'i 
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DESEA COI.OCAIÍ.SE I ' N A per 
buena y abundante leche, cjiíe K< 
y con muy buenas recoruendacii 
l ly n ú m . ío. segundo piso, bal: 
na «.dad, des*:a eó /oca f sé de ni; 
criada de manos: sabe cumpl i r i 
gac ión y tic no personas QU« r< 
su conducta. Dárftn r a x ó n : cali* 
v e r, 
Miei-
-1-18 
nejad ora <> 
on su o b l i -
;pondan d« 
13 n ú m . 5, 
i - í i 
S e c e j ó m <lo « á i i i p R í ü s — F i h t m e r i t o 
m e t á i l i c n ¡ ; , < > : s T í t > l í ¡ A . - - - P r e c i o s d e 
v e n t a á t í n e s t r o s <,<>5\suoii<i.<»rev: 
A V Ü M D A 
Bolícltá ü h a co' i 
su deber .dnern 
nonas referencias: sueldo 
pa l impia . ST.I? Í-IO 
" A G E x c í X l : > i T T r d L i x i A o ÍÓNKÍÍT v i ! 1 a v eiC 






















s todos del Barrio el Pilar: 
[ivino Redentor. Jesús, os in-
c-tos dias su divina palabra y 
con el precepto pascual, pro-
s gracias abundantís imas de sa-
Que oiréis la voz de yucstro 
D;os, lo espera, 
Vuestro Párroco, 
Francisco R E V U E L T A . 
' N . B.—Durante. los dias de Misión el 
Excmo. é l l tmo. Sr. Obispo dispensa los 
impedimento? de matrimonio para los que 
no viven según Dios, y deseen ratificar 
su unión ante, la iglesia, y legalizarla an-
te el Estado y dar nombre á los inocen-
tes niíios que no tienen padre legal. Tam-
bién se administrarán el santo bautismo á 
los que por alguna racón hayan diferido 
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qufi 
.dos 
;nt¡ persona I 
ío mismo 
ompeicn-
para. e s l » 
n insuiar en 
cr iada ae n 
i ü e o n v e n i e n t lié1 >iumas 1 






{«r é in>/istiadbr u*.- pira-rayos n.- t r .)(;-
iteruo, n edillcioí, poivortnca. forres, p a n t í o -
ne.» y b íouec, g'arsntlsenHo BU InsMiartAn 
jr i(*iatGr,ale«.—Keparacion^a «««. loa ./namoí 
siendo recfmocido» y probado?; «bn <i! apara 
to para mayor garant ía . 1 «(alacian de i\m' 
rires e léctr icos . Cuadros indicador»?, tuboi 
scünt icoí , iTn«a!. te lc íontena por teda la Is la 
Reparaciones de tod,-\ clase de aparatos 
ramo ftlActrioo. sjRip.niir.an todo? los ne,-
DB1O!» , „ CalieJín <)• Rispada núm 3 
os Ó niKiieiadora: ;.o tiene 
v saliv lie la i l abana y l i e -
mei-rlacioncH d<j casas dtm-
I n f u m a n en C á h t p a n a r i o 2S. 
4-16 
" V N W O V E N PEXTNSi:Í .Alt" D E S É A CdlO• 
ract-e de e6cJiH;>á en capa de poca fami l i e : 
l i c r e buenas i r fcrciu ia.s y duerme fuer* 
de lin colocación. Empedrado i i t im. '2. 
. 278^ . . ' 'y E 4-16 _ 
" SM COLO'CA l ' X H V K N ' c i M A o b ' DE ' ma-
nos .peninsular: no se coloca menos de c in -
co centenes y t a m b i é n un cocinero, i i i -
f o r m a r í m : Noi)tuiio n ú m e r o 51, Te lé fono na-
m«rp 14(|4¡ 2795 4.1S 
U N A COCINE KA P E ^ N S l / ^ A T l (leabft'eo^ 
lo- arse en casn de famil ia ó de comer, ¡o 
ti ando re fe re t í c i a s d.̂  su conducta. Amis -
tad esquina á Concordia, le t ra v ' 
.t .1-1.1 
C N BUEN COCrKESS * K E P O S T B í í a 
P 'r , inst i lar , que ha t rabajado en buenas ca-
sas de osla, capi ta l y eme puede dar lum-
nas referencias, deftfe una eolócaolftn, b'̂ -n 
sea para casa de comercio 6 pa r t icu la r In-
formar en la Vidrie rn del ra fí E l Si-
gilo; Caiiai io 61. 
2765 4 
!0 DIARIO D E L A MARINA.—Eilició» de le mauaua.^Marzo 17 de 101 Ó. 
PAGINAS LITERARIAS 
E N L A S I E S T A 
^ E S C A L A D E V I D A S ; 
Esperando el descenso de la marea, 
paso en vela las horas del medio día 
viendo el mundo de séréa que burbujea 
on el campo esplendente de Andalucía. 
Por librarme del fuego que el sol derrama 
con el cual las cosechas madura y dora, 
me siento bajo el palio de verde rama 
donde tórtola humilde sus penas llora. 
Cerca, salta del seno, de roca viva 
una fuente en deshechos libres collares, 
que en polvo de freseura va fufritiva 
salpicando chumberas y platanares. 
E l so\ clavando rayos entre la froink 
con saetas de oro la agujerea 
volviéndola calado de fina blonda 
que al moverla la brisa relampaguea 
Por los tallos menudas de esc calado, 
librándose del fuego que el cielo envía, 
atraviesa el desfile policromado 
de mil vivos insectos de pedrería. 
Trepan las moscas verdes y venenosas 
con alas impalpables como tism-s 
por las cañas flexibles y primorosas 
llenas de lisos trancos de los bambúea 
Describiendo su loco vue1o intranquilo; 
atraviesa la avispa de agudos ecos 
con cintura que tiene grosor de un hilo 
y patas que le cuelgan como dos flecos 
E l tábano recoge de los charcales 
agua para su leve nido inseguro 
que tiene la figura de los p . nales 
con las celdas redondas de fondo oscuro. 
Desfila el abejorro cual una flecha 
y parece, de negro todo vestido, 
una rápida bala de ébano haclia 
qrae estremece los aires cou su zumbido. 
L a moscarda que al toro pica y dispara 
cuyas patas semejan hierra candente, 
se lava las dos manos con ugua clara 
cual si hilando estuviera junto 'á la fuente. 
La libélula traza juegos distintos 
con sus cuatro alas libres d • leve tela, 
y dibuja en el viento mil laberintos 
como larga boquilla de ám Kir que vuela. 
Los cínifes en ronda sutil y esquiva 
lanzan terco pitido d'̂  la garganta, 
y finge al sol girando su rueda viva 
polvareda invisible que punza y canta. 
Los grillos monocordes no dan su nota, 
pero ansiosos de sombras y de hermosura, 
junto al agua hecha rizos que alegre brota 
refrescan la tristeza de su negrura. 
L a abeja desviada de los enjambres 
revuela de la fuente junto á los hilos 
cargada con las mieles de los estambres 
y el almíbar dorado de los pistilos. 
Girando en la candela del rubio dfa 
cual almas que salierau de abiertas rosas, 
epilépticas trazan su geometría 
tomo llamas errantes las mariposas. 
L a chicharra panzuda de lentas zancas 
con pesadez penosa las va moviendo 
y las apoya y gira cual dos palancas 
transportando el abdomen glauco y horrendo. 
Por entre el haz de juncos donde se pierde 
y entre temblor de luces que opaco oscila, 
lleva el escarabajo su concha verde 
igual que una esmeralda que al sol rutila. 
fttóá á brincos ganando tierras y tierras 
«•i cigarrón de muslos como dos palas, 
que tiene en las dos patas dos leves sierras 
y guarda en dos estuches las ténuas alas. 
Las hormigas invaden tierra y espacio, 
las hay raras de un vivo zumbar sonoro, 
de coral, de amatista, perla y'topacio, 
de ágata, de záfiro, pórfido y oro. 
VÁ "caballo del diablo" lento se pierde 
entre el césped menudo que leve chafa; 
parece un saltamontes de manto verde 
ton el cuello alargado cual la girafa. 
Cou su cónica espalda que al sol riela, 
va de las frescas gotas junto al rosario, 
©1 "cochinico-rosa," que, cuando vuela, 
»e abre en dos hojas do oro como un sagrario. 
L a de "buenas noticias" mosca dorada, 
porque esmalten sus alas chispas de lluvia, 
entre el polvo del agua tiembla encantada 
como una mariposa de felpa rubia. 
L a maligna tarántula de cuerpo chica, 
va mostrando en el pecho breve vihuela, 
y hace bailar al hombre, cuando le pica 
« o i i diabólicos brincos de tarantela. 
Las moscas comiponicndo leves escalas 
que cerdean cual fibras de un instrumento, 
con metálicas músicas tocan sus alas 
las danzas de colores que e.jhan al viento. 
E i rastrero gusano remiso llega 
distanciando y uniendo col.i y hocico, 
acordeón viviente que se repliega 
como tela obediente de un abanico. 
Y la cigarra egregia, la gran cantora, 
íscua del sol caída, musa con alas, 
canta de la aúrea siesta dominadora 
inflamando en su fuego frutos y galas. 
A su voz, los insectos de pedrería 
desfilan como inmenso collar galano, 
y brillan al incendio del medio día 
como chispas que rojo lanza el verano. 
E n su voz fecundante canta el estío, 
ella es mocha inflamable, pólvora y fuego, 
voz que al mandar, rotunda de poderío, 
todo se hincha y se enciende de amores ciego. 
Su voz es fíat sublime que abrasa y crea, 
torrencial melodía que infla las ramas, 
que desarrolla vidas, hierve y procrea, 
y que á las mismas piedra Í aríanca llamas. 
• 
Cante, y digan sus himnos "¡el campo és mío!": 
preñe la tierra toda su voz, que es verso; 
y al semen de su música qüe es sol y brío, 
se multiplique en glorias el Universo. 
Habana. 
SALVADOR R U E D A . 
^ • T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X 0 8 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
(' que teñirán medios de vida pue-
den casarse leeralniente, escribien-
do cof» sMlo. muy formal y conrtdcn-
cialmonte al Sr. R O B L E S , Aparta-
do lOH de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral, — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aún 
liara los ín t imos familiares y 'aml -
8-1' 
UNA JOVEN P i - . a N S U t . A B DESBA ĈOÍOÍ 
car.se de criada 6 manejadora. Darftu razón 
en Monte número ^45. 
i-)6 
ANTIOÜA AGENCIA DE COLOOACIÓNES 
do Roque Oallego. A g n i a r 72. Fac i l i t o c r ian-
deras, s irvientas, sirvientes, dependienl^s, 
cocineras, cocheros, aprendices y f-raiMt s 
cuadri l las de trabajadores. Te lé fono ' 436 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena leche: tiene quien la sárantlCO. 
Informan: Calle 19 entre (1 y H, Vedado. 
Í U S 4 - 1 
D E M A N E J A D O R A O PARA^crTacía do 
naultactones, desea colocarse una joven po-
ninsular que sabe .coser v tiene referen-
cias. San Miguel nrtm. 70, por Campana-
rilo, sastrer ía . 2758 4.16 
UNA JOVEN ¿BL ? X fs" BOli'oita 60íoca" 
cifin do cocinera para corta familhi- tiene 
referencias. Corrales nñm. 90, informaríin. 
2'64 4.1« 
UN MUCHACHO D E 14 A 1« años, so solí-
cita para ayudar en el servicio do manos, 
Neptuno 105, riltOM. 27t;;1. 4.1« 
P A R A . I N F O R M A R L E D E anunjto» do fa^ 
milla, se solicita en esta AdtnllirstratstóA ol 
paradero de CreRorio del Hierro v C.Aino/,, 
•le 17 años de edad, natural del Valle de 
Mena, Provincia de Burgo, España 
_ A • 8-1-Q 
UNA C O C I N E R A E S P A Ñ O L A de reSulaf 
edad, desea colocarse: tiene referencias. San 
Rafael núm. 101, altos. No tiene inconve-
niente en ir al Vedado abonándole el pata-
je. 2VCC 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E I'N A C U I A X D E K A 
recién llepada de España, con dos meses y 
meilio: tiene quien la recomiende, no 
Importa salir fuera do la Habana. Infor-
man en Concordia número ISC, altos, 
276S 4.16 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA L A V A N Di:-
ra y una cocinera, ambas saben cumplir con 
su obl igac ión y tienen buenas referencias 
y no tienen inconvenionto en ir fuera de 
la Habana con los viajes papros. Informa-
rán en Virtudes número 96. 
2769 4-I6 
DO'S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, 
una de cocinera para corta familia y la 
otra de criada «'> manejadora. Tienen re-
comendaciones. Informan: Amistad 1B. 
2772 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera y repostera peninsular en estableci-
miento 6 casa de familia: cocina á la es-
pañola y criolla: sabe el oficio con perfec-
ción y es limpia, teniendo buenas referen-
cias. Darftu razón en Cuba núm. 5, cuar-
to número 3. 2774 4.1c 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
9 O i x l o a , 3 1 
2H- 1M 
d ^ S f a ^ f f S ? 5 " ® S S Í A C O E ; > « ARSE 
(io ( l i a d a cío manos ó manejadora es ca r i -
ñ o s a con los n iños v uuu n w vol , 
miende. I n f o r m a n : Conco? l l a - f f im. Í90 2696 4-i: 
1 BNBDOR DE LIBROS LLBG I D o ' de' h 
ArK-nlMn, y (on prActlea -n Vi país d i ' 
' 2C93 C'arS0- VM«m bf Monte^¡4 . ' 
•1?** R A P ^ f ^ P I B N T E Dfe . F O ^ A T M Í 
U o cualquier establecimiento desea co-
ooarsc un muchacho peP S s u l í r de ik 4 
I •U/"i(la Concha número tí, 
__ife-:M. 4-1,-
UNA SEÑORA pe 'nlnauíar . de mediaiTa 
edad y de .nstrueción. U c e a colocarse para 
i',^ , i t t e s f n s t ru l r nifto». pudiendo 
^ r L / ^ rn''inx.,llu' se deseen. Drago-
n ^.oi'0101 Las Nuevitas." 
2(.SS 4.16 
c o £ ? a v Í 0 T E X R I S ,PÉNINSULAIRES':desean 
colocaise de criadas de manos ó manela-
doraa, dando IMS referencias que se pidan. ( WPVMÍ num. 4, informan. 
4-15 
D E B E A COLOCARME UNA cocTñera "pT-
nmsn a:- que lien., quien responda do'su 
COof.(o . ta- Jesus M a r í a núm. 95. 
4-15 
S E HAN E N H IPOTECA 2.500 pesos, on 
la Habana, J . s ú s del Monte ó Vedado: tra-
to directo. Bcrnaza número 36, Barbería. 
2505 $-9 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de aisrún valor A 
módico imeréf!, surtido de prendas, mue-
bhs y ropas A precios barat í s imos : so su-
plica el rescate ó prorrogar bis contratos 
vencidos en él presente mes: so compran 
muebles, E n Los Tres Hermanos, Consula-
do 94 y 9«. 
__2315_ 26-4 
D1N BRO E N TODAS C A N T I D A D B S , Pa-
ghXéBi Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Corro y J»-sús del Monte y sobre alquileres. 
Orbón, Cuba número 32. 
2022 26-24E 
C O S T E R E R A . — U N A JOVEN que corta y 
0084 por ilRurin, desea encontrar una ca-
sa particular, para cnser do 8 A 6. T a m -
v ,n,-„H^0 b ? r l a r l'on «"tache. Informarán: 
UÍi -L8"^' ^ a r t o 14 . 2(i85 4-15 
UÑA PEÑIÑSUÍXITDESEA colocarse T e 
cocinera en . asa do familia ó do comercio: 
sabe cumplir con su obl igación, es limpia 
y aseada y tiene personas que la reco-
O'Rell ly núm. 66, bodega. 
26S4 4-15 
(JNA COCI NI' lí A Y R E P O S T E R A . " pon i i . : 
sular, solicita colocación en casa de fami-
lia ó de comercio, dardo bueñas referen-
cias _de su conducta. O'Rcilly número 32. 
2688 4-13 
tTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse uara criada de manos ó cocinera, en 
certa familia y casa de moralidad: sabe 
onmRlUr ena su obllgraclón y reúno todas 
las condiciones de formalidad. Lealtad 152. 
2682 f.-jg 
L A F A S H I O N A B L E 
S E S O L I C I T A B U E N A P R E P A R A D O R A 
de Sombreros ú oflclala. L a Eas'nionablc, 
Obispo 121. 2698 S-15 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E sabe bien 
su ob l igac ión y tiene buenas recomendacio-
nes, desea colocarse: no duerme en la co-
locación. Informan en Compostela 92. 
2720 4-15 
P A R A C A M A R E R A D E H O T E L O sir-
vienta do una casa do americanos, ó para 
manejadora do un niño, solicita colocación 
una narda que tiene buenas referencias, 
ban Ignacio número 19. 
5676 4-IB 
UNA C O C H E R A P A R A DOS O MAS au-
tomóy i l e s ó carros, en un centén mensual. 
& persona formal. Hay un cuarto decente 
que puede facilitarse barato. Sierra n ú m e -
ro 3. 2674 8-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se: una de cocinera y la otra para limpie-
za de cuartos y coser á mano y máquina: 
tienen buenas referencias. San Lázaro nú-
mero 155. 2742 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E dependiente de 
bodega ó ferretería, un muchacho poninsu- j j i a . Razón 
lar de 16 años que ya sabe trabajar. In-
ofrman en Inquisidor número 19, Sastrería 
2719 4-15 
UN J A R D I N E R O D E S E A C O L O C A R S E : 
sabe cumplir y tiene buenas recomendacio-
nes: no tiene inconveniente en desempe-
ñar su cometido en cualquier punto de la 
Vcosta 62, Accesoria A. Be-
lén. 2739 4.15 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E manos 
one tenga buenos informes. Campanario 
número 70, altos. 2707 4-15 
vendenvos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de .108 piezas, 
'todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criado de manos: sabe desempeñar 
bien su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias. Informarán: Galiano núm. 87, kiosco. 
2716 « 4T15 
SÉ'SÓLICITA UN C R I A D O CON n ñ i F b u e ^ 
ñas referencias y que sepa servir á la me-
sa con esmero. Virtudes núm. 97, do ocho 
á once y do una á tres. 
2714 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular de 
criada do manos: tiene buenas referencias 
y quien responda por ella. Bernaza 4?. 
2709 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desea i 
oolocarse, una de cocinera y otra de cria-
da de manos ó manejadora: saben cumplir 
ñ Ti f 
M i i i 
á menos de media cuadra do hi Calzada del 
Monte y dos cuadras antes de la esquina 
do Tejas; produce l;!6 pesos oro al mes, 
caben en el terreno cuatro casitas con mu-
cho fondo. Se vende en proporción. Infor-
inn el señor Domingo Hernández , Mercade-
res 31, A todas horas. 
2751 8-16 
S E V E Ñ D E Ñ ~ Í J ^ J s ^ i ; E R R E N O S en l a 
Avenida de la Independencia, en la parte 
alta .acera do la brisa, no reconocen grava-
men, informarán en Salud 26, altos. 
__27o4 _ _ _±L16 
S O L A R E S E N , LÁWTON,r- t íBNTROS *y es -
quinas. Calle Delicia, mido 10 por 30 me-
tros. San Francisco S y 10, por 30 y 40 fon-
do. Buenaventura 6 y 7, por 25. San Lá-
zaro, 10 por 25. Todos baratos. Peralta, 
San Lázaro 85, altos, de 8 á 12. 
2717 4-15 
(! AÑGAS.'-—A~MÉDí A ~ C I L \ D R X ' d e l trau-
vía, vendo uno casa de azotea, S. C. 3 cuar-
tos, sanidad, l 'ncio $3,000. Otra A media 
cuadra de la. calle de Colón, de azotea, S., 
C , 3 cuartos, sanidad, en $4,000.- Peralta, 
San LAzaro 85, altos, de 8 A 12. 
2718 4-15 
S E V E N D E UN MACX, 
-—— • , Mlh 
UN JUEGO DE SATIT— ^ . .M 
S l l A S 
A precios • barat í s imos 
düatrla 103. 
2734 
de v.dnorn, I,laves .de 0 Porífes^ 
(V-moda un tinajero de [ ^ t ^ Paso ^ 
hlei. Mer.-an.ientiis «lo ( • » n , h - , ? ' ^ s ' ^ N 
nnvtodo baña . , , oaiie <u[ ^f-v:\y -': 
VKIÍAnO UNA CASA 
Vendo en 8,500 pesos, de altos, moderna, 
jardín, portal, sala 4 cuartos, doble servi-
cio, propia para familia, en la calle 17, en 
el crucero. Trato directo. San Ignacio 30, 
Juan Pérez, de 1 A 4. 2677 4-15 
EA (!,?;00 T E S O S 2 CASAS 
modernas, ganan 14 centones. Portal, sala, 
saleta, de azotea y 1 cuartos, do teja, pisos 
buenos, sanidad, sin gravamen, en Jesús 
del Monte. Trato directo. San Ignacio 30, 
Juan Pérez, de 1 á 4. 
2678 4-15 
B U E N NEGOCIO, V I U I U E R A 
Se vende una en el mejor punto de esta 
ciudad, tiene contrato, armatostes propios, 
con una existencia de 400 posos, propio pa-
ra cambio. Sé realiza por no poder aten-
derlo su-'dueño. San Ignacio 30, de 1 A 4. 
Juan Pérez. 2579 4-15 
Remitiendo reales amorlea« 
favos en sellos, se mand-i ^ ',n0R 6 2n 
rección una PULSEUA l'.p 
linjí forma cadena barbada , ^ T A 
n'.h ••<: á Novelty Co., Aná -ii i0aor^a r,' 
bána. o - ^ ^ — M a t a d o 
ẐjÜ'W" -^^ki.- J^6>T" 
Se \ end( i casi nuevo d , 
^ bajos 
' n A 
bricante en $150. IVado .H. L V L N n 
2562 
POR TENER QUE AESI:Vp\p^r--U!0 
fio para el extranjero, se von^Sk^ m 
mucid'-s .le l:: ' a.-a Í - :LU )vnu,.j ">Q0t W 
ó separados. Moras, de 0 t n v"de f̂"* 
I p b n TENER Q r f l f A'US^VTV^»^^ 
ño pura el extranjero, vende un i 1 ^f-
sala do majaR-ña. una cama un» vi***-M 
correderas, una lámpara, dos cueii k a <1« 
varios objetos más. t'ln Virtudes ir as y 
altos, informarán, de 12 á C 5u l'l' 
2527 ' „ 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay fni,. 
se de efectos franceses recibido^ dt 
mente. Viuda é hijos de J. FortpVn 
niento Rey t>3, frente al Paraue ñái"'̂  




CASA D E H U E S P E D E S . — S E V E N D E una 
casa de huéspedes acreditada que deja bue-
na utilidad. Informarán, á todas horas, en 
Galiano 26. altos. 2689 8-15 
F A R M A C I A . — S E V E N D E S U R T I D A , en 
buen punto, de mucho porvenir, en buenas 
condiciones. Informes: Farmac ia San J u -
lián, Muralla y Villegas, Sr. Caballero. 
2727 4-15 
CONCHA (MARIANAO.) E n Arbol Seco 
y D e s a g ü e , lindando con la línea, so ven-
den 749 metros, á $4 Cv. el metro. Penal-
ver, Aguiar 92. 2680 15-15M 
con 
E S Q U I N A S 
Vendo treinta en distintos barrios do esta 
obíigacló"n."^ínformarÁnT'^ de íde seis hasta cincuenta mil_ pe-
sos. Empedrado 10, de 12 A 3, J . M. V. 
2<?52 c-13 
B O D E G A . — S E V E N D E UNA situada A 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, contrato de seis años , poco alquiler v 
' I 802a64T eSflulna- Informan: Obispo núm. H . 
zaro 295, altos. 2738 4-15 
~ 1 T E S E ^ C O L O C A R S E U N ' c O C I N E R b ~ r i 
casa particular ó establecimiento. Amargu-
ra 56. 2701 4-15 
S E V E N D E l'N E L E G A N T E M l f ^ l 
una. hermosa pareja do caballos con c j! 
y equipo do cochero. Todo en si finí, ̂  
español . Para verlo, Línea U ftáW í." 
dado. 282S %M 
S E V E N D E N DOS A U ñ ; r ^ \ ^ £ g ^ | 
guagua do 11 asientos y un faetón- sfl ,ta 
barat ís imos . Informan: Antón Rec!o - f 
2S0:! Ü M 
S E V E N D E UN MI L O R D O A ^ r m ^ a 
monera y un magnífico caballo. Puecíc v¿l 
so é informarán en Aguila núm. 72. 
•-'611 ""lM2 
A S P I R A D O R . — S E S O L I C I T A UN aserra-
para abanicos y que sepa afilar las sierras, 
sin estas condiciones que no se presente. 
Informan: Cuba 69. 2669 8-13 
UNA SEÑORA CON L A S aptitudes nece-
sarias, desea encontrar clases á domicilio 
ó plaza de auxil iar en Colegio privado. Ani-
mas núm. 94. A 4-13 
DESEA COLOCARSE ÜN maestro 
cortador de sastre, sabe bien el arte y 
tiene referencias de las casaí donde ha 
trabajado. Informan: Oficios 70, sastre-
ría. 2681 4-1.3 
Oesucht oin tüohtiger Bnchhálter &-
Correspondent in enerlisch, spa.nisch 
& dentseh. Mns.s mit alien Comptoi-
rarbeiten vertraut sera. Gefl. Offer-
¿ g * * SEÑORA DE MEDIANA edad desea ten mit Refcrenzen ft Iwsheriffer Tü-
colocarse de inane.iadora: sabe cumplir con 
su obl igación. Informan: Pasaje 2708 4-15 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R de 30 
años do edad y ! | n hijos, desea colocarse 
.iunto, ella de criada, sabiendo cocinar, y ¿1 
do criado, portero ú otra cosa a n á l o g a : tie-
nen quien garantice su conducta y saben 
cumpl' 
ir al 
ropa. Informes: Suárez número 104. 
2736 4-15 
tig-keit bit-te zu richttvn Apartado 21o. 
4-13 
luir.-. íi«ii<i,iii.u;t; &u lUOUUCta y Hao<-u ,i„ ,„„ ' IiT •, r 
Ur con su obl igación, no les imnorta rbe t é n " e n H ^ \ - ¡ f ™ f o ' V ^ ' T 1 * " , ^ * 
camno ó á los Estados Unidos ó E u - S ' C b h í r i í inferencias: puede ir al ca 
Arez erci 10-1 po. t.oion .<•->. .683 4-1. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , buen 
cocinero íi la española y criolla: sabe cum-
plir con su oblig-ación y tiene personas qxífi 
acrediten su conducta. D a r á n razón: So-
meruelos 14. 2735 4-15 
S E S O L I C I T A N 
dos j ó v e n e s m u y b i e n p o r t a d o s p a r a 
t r a b a i a r lUl a r t í c u l o de fácil V C n t a , á '•lnero >' repostero en general: desea . . " ; . / ? v^-uta, trar colocación en la capital, fuera 
sueldo lijo. Reina 60, a l tos . 
2041 alt. 1.3-F-25 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse do 
cocinera: sabe cocinar á la croilla y espa-
ñola y tiene quien la garantice on "las ca-
sas donde estuvo cocinando. Darán razón 
en San Lázaro 269, no duerme en el aco-
modo. 2733 4.15 
^ D E l ^ r ^ O L Ó C A R S E UNA C O C I N E R A " v 
repostera, peninsular, en casa particular ó 
establecimiento. Amargura número 37. 
2732 .( .tj 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante le 
am 
13 _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A y 
ayude á los quehaceres de la casa: es para 
corta familia, ha do traer referencias de 
Inss ú l t i m a s casas en donde hava estado v 
que duerma en la casa. Vedado, calle 23 
número 15, entre 8 v 10. 
•2Í9Í 4-13 
ÚN MUCHACHO PENINSULAJí , - con bue-
nas referencias, desea colocarse de criado 
de manos ó sirviente en establecimiento. 
POCltO núm. 56. 2642 4-13 
S E O F R E C E UN JOVBN^B co lóf de CO-. 
«ncon-
capital, fuera de ella 
no se coloca. E n su casa informarfin, San 
Miguel 115, bajos. 2640 4-1 3 
carso de criada de manos ó manejadora: 
menos de 3 centenes no se coloca y tiene 
recomendaciones. Inquisidor 3, 2". piso. 
2659 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocav-
so. una de cocinera y l a o t r a de criada de 
manos, manejadora, l impieza do habi tac io-
nes y costura: t ienen quiou las garant ice. 
F a c t o r í a n ú m . 11. 2731 4-15 
UNA C O S T U R E R A E N G E N E R A L desea 
encontrar una buena casa donde trabajar 
por d í a s : corta y cose por tigurln: sueldo ?1. 
Gloria_100. 2662 4-13 
UNA SEÑORITA P E Ñ l . \ \ S Ü L A l í ^ S G a ' c o -
locarse do criada de manos: tiene quien la 
recomiende. Informan: Maloja 131, entre 
UNA J O V E N PiONINSULAR D E S E A 
locarse en casa de moralidad: tiene bue-
nas referencias. Informarán en Infanta nú-
mero 21. , 2726 4-15 
So otreca para toda ciase ae trabajos de 
¡ contabilidad. Lleva libros an horas desocu-
padas Hace balancss. l!quidaclon«B ete Nep-
turo 66 esquina á San Nicolao, alto.^, por 
Bao Nicolás . 
PARA C R I A D A S D E MANOS E N corta 
familia, ó de manejadoras, desean colocarse 
dos peninsulares que presentan referencias. 
Gervasio número 109A. 
_2724 4-15 
UNA P E N I N S U L A R CON' P E R S O N A que 
la frarantice, desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Misión núm. 33. 
2723 4-15 
C R I A D A D E MANOS.—SÉ SO&CITA lípfii 
que tonga buenas referencias. Buen suel-
do. Informarán: Consuldo 89. 
2722 4-15 
4-13 
Cinupunario y Lealtad. 
_2661 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON bastanten 
referencias, desea colocarse de portero, ca-
marero 6 criado de manos, teniendo quien lo 
garantice. Informes: Teniente Rey 77, Fon-
da Europa, Rodrijco. 
2650 4-13 
D E S E AN COLOCAflSK; UNA cocinera .pe-
ninsu la r á la española , americana y <,r¡i-
11a y una criada de manos: saben cumi-lir 
con su obl igac ión y prefioron casa •en la 
Habana. Informan en Aguacate núm. 12. 
2648 4-13 
A G I N C I A DE COLOCáOIONES 
L a t a . d e A g r u i a r A g u i a r 71 
T E L E F O N O 4.10—OE J . ALONSO. 
L a única que cuenta con todo cuanto por-
¡ sonal pueda necesitar, lo mismo el comer-
cio, hacendados, como el público on geno-
ral, para cualquier punto de la isla ó ex-
tranjero. 0607 S - n 
S E D E S E A S A B K R ~ 1 0 L PARADERO'Tíó 
Genaro Meré. que so supone trabaje en 
una Panader ía en Hatalianó. para ur; asun-
to do familia. Se le suplica pase por Glo-
ria 198, Habana. 2592 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA s e ñ o r a penin-
sular, de buen porte, de. criada, de manos, 
cocinera para corta familia ó para habita-
ciones: no duerme on la colocación. Infor-
m á n : Amistad número 54. 
__3699 4-15^ 
" ü N . ESPAÑOL, C O Ñ ~ Á P T l f U T ) E S para 
irnbajar cou abogado 6 notario, ó eual-
ouier ramo docente, v de índole intelectual, 
desea ocupación, sin pretensiones: tienoi 
quien lo garantice, Egido núm. 35, J h n ó -
nez. A 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA eoclnora pe-
ninsular de. mediana edad y no tiene in-
conveniente en ir para el Vedado, no duer-
mo en la colocación. Monte 20. 
2704 4-15 
S E S O L I C I T A 
nua criada de manos peninsular en San R a -
fael 106, altos. 2703 4-15 
D E S E A COLÓCARSE~Íf¡ÍA ,JO¡VBN p¿nln^ 
sular de criada do manos en casa particu-
lar. Informan: San Ignacio 21, altos. 
2702 | • 4-115 
UN MAT1ÜMOÑIÓ P K M N S U C'kll' desea 
| oncontrar c o l p c á o l ^ ; no (lene inconvenien-
i te en Ir á cualquier parto de la. Is la: son 
| j óvenes y sin niños, el con otlcio. Darán 
1 razón en Aguacate número 138. 
^ 2695 .4-15 
D i n e r o é H i n o t e c a s 
S E V E N D E UN C A F E E N L A mitad de 
su precio por tenor que ausentarse A E s -
paña su dueño, por asuntos de familia. I n -
formes: Chacón y Aguacate, vidriera de ta-
bacos, de 1 á 3 p. m. 
¿ 2655 | 8.13__ 
P O T R E R O . — A 4 L E G U A S D E esta^chi-
dad, por ferrocarril y calzada, se vende de 
7 cabal ler ías , rio Almendares y poxo cer-
cado: tiene yerba del paral. Otro de 10Vi 
cabal ler ías ,río y pozo cercado, mucho pal-
mar y á 4 leguas do esta ciudad. Figarola, 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
__2672 4-13 
E N $6,400 y 100 do censo, vendo 1 casa 
do alto , y bajo, moderna, con sala, come-
dor, 314 bajos, en ol alto igual. Renta í i", 
escalera do mármol; «n Consulado 1, plan-
ta baja, con 9̂ 4 varas por 37. ant lgüa . F i -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
2673 4-1S 
B A R I O D E G U A D A L U P E . — V e n d o 1 es-
quina, toda de azotea, con m a g n í ñ e a s pa-
redes y techos de cedro, muy bien situada, 
10;4 X 40 m. Otra con establecimiento, 
renta $52 Cy. libres para él dueño, en $6.250 
Cy. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
2671 4-13 
S E V E N D E L A CASA R E M E D I O S 4, Je-
sús del Monte y un solar en el Reparto de 
Aldecoa. Informan en Neptuno número 16 
y Cerro número 82S. 
2624 8-12 
CAV»S K:V VICNTA 
Lealtad $10,000. Salud, esquina, $14,000. 
Virtudes, esquina, $14,000. Crist ina $5,000. 
Progreso $12,000. Manrique $7.500. Agua-
cato $7,500. Evel io Martínez. Habana '"O. 
de ::: á 4.__ _;r>8e 10-11 
~ E S Q U Í N A ' ' i n E N 'SÍTÍJAÍ)A.--SE vende la 
easa de Gloria núm. 101 esquina á Florida 
en $6.000, renta $30 oro, le pasa el tran-
vía por el frente. Trato directo cou su 
dueño, F iguras 73, altos, do 4 112 en nde-
lante. 2535 8-10 
un buen café de gran local y on buenas con-
diciones ,en el mejor punto de la Habana. 
Informan: Galiano 59. 34C9 S-0 
S E CEDÍ! E L C O N T R A T O v>EL local. Vi-
ves 147, mide 500 metros y sirve para va-
rias Industrias ó Talleres, tiene varias ca-
ballerizas nuevas. 
2255 i 15-3M 
S E V E N D E 
en seiscientos pesos, la casa Díaz Bonítoz 
núm. 22. Informes: Marta 110, Regla. 
221S •ir)-2M 
Maquinaria moderna para la In 
dnstna Azucarera, en }reneral; pro-




l íepiosentante: Pedro DnveshotU, 
Empedrado 10 y Pablo Rojas, Haba-
na I I G , altos. 
1831 26-19F 
SE V E N D E T"N F11J? HO NUK VO para W 
nagre. sistema alemán \- viruta de Jl̂ ás.™ 
buenas condiciones. Informan en San 
lás 107. 2806 ÍM 
m w 
Procedentes do la Florida, ¡5 escocer OT-
tro más do 30 variedades. Llegan en PER-
F E C T O estado, clase 'i".¡A y precios SU-
M A M E N T E R E D U C I D O S . Pidan Catálogo 
descriptivo >• precios á Juan B.' Camilo, 
Mercaderes 11, Habana. 
2713 12-1^ 
S E V E N D E UNA RAS Al "ERA-esmaltada, 
un calentador <••• agua y un 1"0(l'?rV.̂ . 
losa en Cif^po nú more» 5. bajos, de 1* a. ni' 
á 4 p. m. se pueden ver. . J 
;6';4 
N O H A Y 0 . Ü E ¿ L i a 
M U E B L E S 
Kmbcllecién<loIos con nuestros Ll> 
T K K S artísticos " Z E N i T H " i l ^ ñ 
un B A l í N I Z de distintos ( O L O l t > 
E N G L A N A B'A COA 
Rodega. Se vendo una muy a n J g ú a y 
sola cu las cnatro esquinas: no paga alqui-
ler y e s tá inmediata á los tranvías . I n -
formes: Corrales P, Guanabacoa. 
2144 |_ 15-1M 
G R A N NKG<í< IO 
P>n el mejor pueblo de la Provincia do la 
l l á b a n a so vende un gran ostablcniuiento 
do Ropa y Sedería: su dueño garantiza el 
negocio. Informan los señores F . Gamba y 
Ca.. do esta Plaza. 
__2245 - _ir,-p,M 
N'ECOCID B R I L L A N T E — S E "V'EÑDE~Utüv 
Fonda v Cant ina situada en un punto do 
preferencia en esta ciudad: hace ún diario 
do $40 á $50 y no pana alouller. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
21 45 2G-1.M 
T R A D f ! 
M A R I 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O a 
Real iza toda clase de traníacclunfcs sobre 
propiedades arbanar y rOatica». 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecf.a desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amarijura número 11. de 3 á 5. 
A J1.2S. 
I I E C I B I M O S constantemente | 
nuestras Fábricas do FilailelnjJ ¿ 
g-rán surtido de todas clases fle * 
TI K AS, I 5 A ItNICfíS y ACíSlf B 1 
K<) D i : L i X A Z A . 
O'REllLY l2.-HABA'fiA 
Jo /nt B . Creni lh ' 
Adminisfcr^í01;. 
e le 
BB l i l i ! mma 
^ T..n,.. v ,, , w . ... GANGA D E M U E B L E S . — S E VENDI-; muy 
^ - »—iiwj«iiHJ i barato un juefiro de mimbre tino, uno de 
D I N E R O E N HIPOTECA.—Sobro casas en i bambú, juego do coínodor, do cuarto, gran 
osta ciudad del 7 ol 8 por lOO, para Cerro, ' l'if '̂ o Untington, casi nuevo, ^tfnpáras 
Vedado y Jesús del Monto, del 8 ni 12 p^'f:I CUadfdS. canastillero, sillas, .-ilíones, rortí-
100: para ol campo, finca buena, lo dov I nas varios más. Tenerife número ó, 
al 10 por 100 anual. Figarola, Empedrado' 2836 g^ta 
4V 2^0- i:13.- , i S E V E N ^ ^ ^ I ^ S - A I D ¿ ' - ¿ ^ f a r ^ ¿ Ü 
SE DAN E N H I P O T E C A $6.500 6 $7,000, | "'«eva, con sus corrospondiontos enseres, 
en la Habana, del 7 al 8 por 100. Trato * 
directo, Virtudes 150 altos, de 11 á 12 
y de 5 á 7 p. m. 2646 S-13 




18, rúa de % Grán$e-Sa> 
mmm 
• T i , I ^ 
E L I X I R G 
HAtiO H I P O T E C A S 
Doy dinero on primera y nogunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
de! Monte, v vendo lincas urbanas. Evel lo 
Martínez. l l á b a n a 70, do 12 á 4. 
2587 26-1IM 
DINISUO K N H I P O T E C A 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades de 500 hasta $40,000 en 
osta ciudad. Vedado, Jesús del Monto y 
Cerro, para el campo on fincas rúst icas , á 
módico interés. También doy dinero so-
bro nlquileres. Trato directo. Juan Pérez , 
San Ignacio 30, do i ó, 4. 
2292 26-4M 
éxtíépto juego Pifia. So da barata por no 
hacer uso de ella y necesitar el local que 
OCUpa. Informes: Obispo 39, Café Nacional. 
f Sgl 4 -17 _ 
S E VJSNDB POR M E X U S D E L A "mitad 
do su valor y en perfecto estado, una pre-
ciosa biblioteca tallada, una sombrerora 
modernisla, escaparates do lunas, cortinas 
de distintos estilos, un hermoso Juftuetero 
con sus adornos y demfts muebles do la casa. 
Prado 3 5, bajos, de 2 á 5 p. m. 
2630 8-12 ' 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
luota 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
696 a e - u i 
D95 con ¡O* 
CUMCíOH CIERTA en 
*• vi-'. 
